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Christian Struckmann Irgens (Modul 3, gl. studieordning) 
 
I henhold til studieordningen på kommunikation opgøres dette 
speciale til følgende sideantal (fra problemfelt til og med 
konklusion): 
 
Tegn med mellemrum på normalside = 2400 
 
Tegn med mellemrum inkl. fodnoter = 187.415 
 
Antal normalsider: 78,09 =  = 78 sider 
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Jeg vil gerne takke de travle medarbejdere på Museerne Vordingborg, Vordingborg 
Kommune, Roskilde Museum, Køge Museum, Vejleegnens Museer samt Odense Bys Museer, 
der har afsat tid og energi til interviews og spørgsmål. Jeg vil ligeledes sende en stor tak for 
sparring og opmuntring til min kæreste Anita og ikke mindst min vejleder Christian 
Kobbernagel. 
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• Forord 
 
Larm er typisk noget negativt, noget vi bliver irriterede over og 
forbinder med gravemaskiner, grædende børn og motorveje. I 
Vordingborg stødte jeg imidlertid på ordet larm i en helt anden og 
bestemt ikke negativ sammenhæng. Nej, larm var nærmest 
sammenfatningen på kommunikationsstrategien for Museerne 
Vordingborg. Museet gør i disse år et helhjertet forsøg på at 
ændre museumsinstitutionens søvndyssende image, og strategien 
er tilsyneladende at larme så meget som muligt. Underforstået at 
gøre opmærksom på museet som centrum for den gode 
oplevelse, som en effektiv samarbejdspartner og udviklings-
ressource for den sydsjællandske kommune. 
 
Museet optræder strategisk med stort fokus på intern og ekstern 
kommunikation. I de seneste år har museet markeret sig med 
udviklingen af Danmarks Borgcenter (et projekt til 130 mio. kr.) 
samt gennem ambitiøs forskning og utraditionelle projekter med 
Vordingborg kommune. Museet er derfor et interessant eksempel 
på den udvikling som mange museer gennemgår i disse år, hvor 
museerne står i vadestedet mellem oplysning, oplevelse og 
forvaltning. 
I Vordingborg har man tilsyneladende gjort op med ordsproget 
”Den der lever i stilhed, lever godt” og orienterer sig i stedet mod 
”Hvo intet vover, intet vinder”. Det er et udtryk for ambitioner og 
gennemslagskraft, men samtidig også en påmindelse om den 
udsatte position som larmende elementer fra tid til anden 
befinder sig i. 
 
På de kommende sider vil jeg forsøge at forstå præmisserne for 
museets strategiske kommunikation i en tid der har øget fokus på 
synlighed og på museet som ressource. 
 
 
Ill. 1: Rekonstruktion Vordingborg 
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Specialet er struktureret i fire dele: 
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DEL 1 
 
I specialets første del problematiseres de centrale tematikker samtidig med at problemstillingen præsenteres og de væsentligste 
begreber defineres. Desuden præsenteres de centrale aktører - museet og kommunen. 
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• Problemfelt 
 
I Vordingborg er et markant stykke Danmarkshistorie i disse år ved 
at blive revitaliseret. Rundt om byens vartegn Gåsetårnet rejser 
ruinerne af Valdemarernes kongeborge sig atter fra glemslens 
bløde muld. Endnu en gang vil man placere den sjællandske 
købstad på landkortet. Denne gang dog ikke som Østersøens 
magtcenter, men som kulturelt og identitetsbærende fyrtårn for 
Vordingborg kommune. 
 
Kommunen beskriver sig selv som et sted med: ”...levende byer og 
liv på landet, hvor udviklingen sker i tæt dialog med borgerne 
gennem bæredygtige løsninger, og omkring en by der er hjemsted 
for en spændende historie om Danmarks fødsel og demokratiets 
vugge.”
1 Intet mindre! Og midt i denne sammensmeltning af 
middelalderhistorie og oplevelsessamfund står Museerne 
Vordingborg. 
 
Museet er midt i realiseringen af Danmarks Borgcenter, der er et 
museums- og oplevelsescenter, der i de kommende år skal gøre 
museet til en turistmagnet og et centrum for dansk borgforskning 
                                                 
1
 http://vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11878 hentet 29-11-09 
og formidlingen heraf. Projektet omfatter både arkæologisk og 
historisk forskning, foruden en markant omdannelse af det gamle 
borgterræn og det omkringliggende 
byrum. Og museet er dermed blevet 
en integreret del af kommunens 
udvikling, der kan sammenfattes i 
branded: ”Vordingborg – historien 
lever.”
2
 
 
Denne brug af kulturarv som 
strategisk ressource er eksempel på 
en tendens, der i de seneste år har 
præget mange kommuners ud-
viklingsstrategier. 3  Kommunerne er 
kommet i skarp konkurrence med 
hinanden, og branding, synlighed og 
identitetsskabelse krydret med oplevelser er blevet flittigt 
                                                 
2
 Vordingborg – Historien lever 2007; 2 kommunens ansøgning om at blive udpeget  
som kulturarvskommune 
3
 Harvey 1996; s. 297-298, Hall 1998; 113 
Ill. 2: Gåsetårnet 
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anvendte metoder til at tiltrække borgere, turister og erhvervsliv.4 
 
Denne tendens er det seneste årti blevet understøttet af en række 
statslige udmeldinger og strategier, så som Danmarks Kreative 
Potentiale (2000) og Danmark i kultur og oplevelsesøkonomien 
(2003). 5  Ideen om kultur og oplevelser som vækstområder 
hænger sammen med en samfundsudvikling, hvor vi i stigende 
grad er blevet villige til at betale for den gode oplevelse og de 
unikke øjeblikke. Som Dorte Skot-Hansen fremhæver så er 
”Økonomien i stigende grad kulturelt influeret, og kulturen mere 
og mere økonomisk influeret”.
6
 På det teoretiske felt er denne 
udvikling bl.a. blevet beskrevet i Joseph Pine & James Gilmores 
teorier om oplevelsesøkonomi (1999), Richard Floridas teorier om 
den kreative klasse (2002) og Brian Grahams teorier om kulturarv 
som ressource (2000).7 
 
I Danmark blev interessen for kulturarv som vækstområde 
yderligere skærpet i 2005, da en rapport fra fonden Realdania og 
Kulturarvsstyrelsen pegede på, at både borgere og erhvervsliv 
foretrækker historiske boliger og spændende kulturmiljøer.8 De 
seneste 1½ års finanskrise og udsigten til nulvækst i den offentlige 
                                                 
4
 Skot-Hansen 2007; 12-13 
5
 Erhvervs- og Kulturministeriet 2000, Regeringen 2003 
6
 Skot-Hansen 1999; 19 
7
 Pine & Gilmore 1999, Richard Florida 2002, Graham, Ashworth & Tunbridge 2000 
8
 Realdania & Kulturarvsstyrelsen 2005 
sektor kan dog medføre en nedtoning af tiltroen til potentialet i 
oplevelsesøkonomi og kulturarv. 
 
Ovennævnte udviklingstræk sætter en ny scene for museerne, 
hvor institutionernes legitimitet ikke kun hviler på oplysnings- og 
dannelsesidealer, men i høj grad også kædes sammen med vækst, 
turisme og branding. 9  Samtidig stilles der større krav til 
museernes synlighed og kommunikation. Museumsleder Ove 
Sørensen fra Vejleegnens Museer konstaterer: ”Vi er inde i en 
voldsom omlægningsproces med sammenlægninger over en bred 
kam. Den generelle udfordring er at blive synlige, og at være en 
væsentlig del af kulturen i byen/kommunen...”
10  Det er en 
betragtning der understøttes af Kulturministeriets udmelding 
Kultur til alle
11 fra efteråret 2009, hvor der sættes fokus på 
museernes sociale funktion og særligt på kulturarvsformidling 
uden for museet. 
 
En del af museumsmiljøet har selv været proaktive i forhold til 
denne udvikling, og har taget initiativ til sammenlægninger, re-
tænkning af arbejdsområder og øget fokus på formidling og 
kommunikation. Dermed er en del museer begyndt at agere og 
kommunikere langt mere strategisk i forhold til deres omgivelser. 
                                                 
9
 Skot-Hansen 2008; 11-12 
10
 Interview med Ove Sørensen 36:00 min. 
11
 http://kum.dk/sw90786.asp hentet 01-02-10 
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Museernes strategiske kommunikation er imidlertid ikke et særligt 
godt belyst emne. En rapport fra 2008 udarbejdet af Marie 
Bysted-Sandberg & Anna Karina Kjeldsen har dog undersøgt 
emnet kvantitativt, og de konkluderer, at mange danske museer 
ikke er i stand til at forklare deres virke til omverdenen.12 
Politikere i almindelighed og offentligheden i særdeleshed ved 
ikke hvad museerne arbejder med. Desuden viser rapporten, at 
der er stor spredning mellem de mindst og de mest 
kommunikerende museer.13 Denne spredning vidner om, at nogle 
museer er blevet opmærksomme på at institutionen må agere 
langt mere udadvendt og målrettet for forsat at legitimere deres 
eksistens. 
 
Museerne Vordingborg hører til blandt de museer der er begyndt 
at kommunikere langt mere strategisk, og museet har ud over 
planerne om borgcentret gjort sig bemærket i 2008 ved at 
sammensætte en slagkraftig bestyrelse med bl.a. nationalbank 
direktør Torben Nielsen som formand. Det er en utraditionel 
bestyrelse for et museum, der på få år har udviklet sig fra 
egnsmuseum til specialiseret og professionaliseret museum. 
 
 
                                                 
12
 Bysted-Sandbjerg & Kjeldsen 2008; 10 
13
 Bysted-Sandbjerg & Kjeldsen 2008, bemærk at rapporten både dækker museer og 
attraktion (eks. Zoo) 
Med Vordingborg kommunes fokus på branding og autentisk 
kulturarv har museet fået en unik chance for at positionere sig 
som samarbejdspartner i kultur- og byudviklingsarbejdet. Dette 
arbejde stiller imidlertid store krav til museets evne til at 
kommunikere sig selv som ressource, samtidig med at museet må 
være opmærksom på sit arbejdsområde og ophav. Hvor museet 
har kulturen og videnskaben som centrale arbejdsområder, så har 
kommunen forvaltning af politik, lovgivning og borgerservice som 
deres. Samarbejdet med kommunerne kræver dermed mere end 
vellykket strategisk kommunikation. Det kræver også en klar 
selvforståelse af hvad museet er samt bevidsthed om museets 
kerneydelser. 
 
Specialet handler således om museet og dets strategiske 
kommunikation i en tid præget af store strukturelle forandringer 
på kommunalt niveau. Hermed bliver det relevant at bidrage til 
undersøgelsen af forandringsprocesserne i det danske museums-
miljø ved, at undersøge hvordan Museerne Vordingborg 
kommunikerer strategisk. Men også hvordan politikere og 
erhvervsliv kommunikerer museet som ressource for kommunen. 
Problemstillingen undersøges med følgende problemformulering:
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Problemformulering 
Hvordan kommunikerer Museerne Vordingborg strategisk i en tid med øget fokus på synlighed og på forståelsen af museet som 
en planlægnings- og udviklingsressource for kommunen? 
 
Arbejdsspørgsmål
For at svare på dette spørgsmål, har jeg stillet tre 
arbejdsspørgsmål, som bliver undersøgt og besvaret i hver 
sin analysedel. 
 
1) Hvordan kommunikeres og optræder Museerne 
Vordingborg i medierne? 
Formålet er, at anlægge en betragtning omkring museet set 
udefra for at forstå, hvordan museet bliver italesat som 
ressource og optræder i den vordingborgske offentlighed. 
 
2) Hvilke rationaler og analyser ligger bag museets 
strategiske kommunikation til kommunen? 
Formålet er, at undersøge hvordan museet har tilrettelagt sin 
kommunikation til kommunen på baggrund af strategiske 
overvejelser omkring dets egne kompetencer og kommunens 
behov. 
 
3) Hvilke konsekvenser og betydninger har museets øgede 
fokus på strategisk kommunikation? 
Formålet er, at undersøge de forandringer omkring 
museumsinstitutionen som den øgede strategiske 
kommunikation er udtryk for.
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Kommunikation og strategisk kommunikation
Kommunikation og strategisk kommunikation er to centrale 
begreber i dette speciale og kræver derfor umiddelbart en 
indledende præcisering. 
 
Min kommunikationsforståelse er bred, og jeg forstår 
kommunikation som verbale og non-verbale handlinger, 
eksempelvis mundtlige og skriftlige ytringer, grimasser, 
påklædning osv. Dermed forstår jeg ikke kommunikation som blot 
en ting der flyttes fra afsender til modtager,14 men snarere som 
noget vi iagttager, fortolker og reagerer på med baggrund i vores 
indre fortolkningskriterier. 15  I mange kommunikationsteorier 
optræder støj som en barriere mellem modtager og afsender, og 
denne støj kan selvfølgelig være meget konkret og fysisk, men jeg 
ser den i lige så høj grad som noget der handler om afsender og 
modtagers indre kodning eller kulturfiltre som hos Dahl & 
Habert.16 Jeg forstår ligeledes kommunikation som både noget 
bevidst og ubevidst. En bevidst kommunikativ handling får så at 
sige følgeskab af en masse ubevidst kommunikation, men denne 
kommunikation handler i høj grad om modtagerens fortolkning og 
erfaring. F.eks. vil kommunikation fra et museum eller en 
                                                 
14
 Shannon & Weaver 1971; 7 
15
 Qvortrup 2002; 166-167 
16
 Dahl & Habert 1986; 42 
kommune blive iagttaget og fortolket med baggrund i 
modtagerens forforståelse af institutionen.17 
 
Jeg har heller ikke en stringent sondring mellem modtager og 
afsender. Det skyldes, at jeg forstår de fleste kommunikative 
handlinger som en reaktion på andre kommunikative handlinger. 
F.eks. hvis borgerne ikke besøger museet (en fysisk, men også 
kommunikativ manifestation)18, så iværksætter museet måske et 
markedsføringsfremstød. 
 
I forbindelse med strategisk kommunikation sker kommunikation 
til en modtager typisk ud fra nogle overvejelser omkring 
målgruppe. Med inspiration fra Cees van Riel forstår jeg netop 
strategisk kommunikation som den målrettede og bevidste 
tillrettelæggelse af interne og eksterne aktiviteter. Her med det 
formål at forfølge og varetage f.eks. museets værdier og dets 
visioner gennem oparbejdelse af relationer til centrale interes-
senter.19 På den måde har eksempelvis Museerne Vordingborgs 
kommunikation mange målgrupper i og med, at museet både har 
erhvervsliv, politikere og ikke mindst borgere og medierne som 
                                                 
17
 Pedersen 2003; 19 
18
 Qvortrup 2002; 162 
19
 van Riel 1995; 26 
16 
centrale interessenter. For museet handler strategisk 
kommunikation dermed om, at kommunikere til de interessenter 
som enten kan påvirke eller påvirkes af museets aktiviteter. 
 
 
 
 
 
Ill. 3: Borgruinen 
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• Museet i tiden 
En introduktion til de danske museer, 
            deres historie, lovgrundlag, økonomi og gæster 
 
 
Før jeg tager hul på specialets metodiske og teoretiske 
udredninger, kommer en introduktion til de danske museer og de 
to primære institutioner: Vordingborg kommune og Museerne 
Vordingborg. Ud over de to, har en række aktører som, bl.a. 
regionerne, Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen betydning 
for museets arbejde, men disse vil kun blive behandlet 
overfladisk, idet mit fokus er på det kommunale niveau. Kapitlet 
har til formål at præsentere nogle af de forhold, vilkår og 
diskussioner som har betydning for casen Vordingborg. Jeg 
starter dog med en generel karakteristik af den danske 
museumsinstitution for at kunne forstå museet som en 
samfundsinstitution i forandring. 
 
De danske museer 
Det danske museumsmiljø er en broget størrelse, og begrebet 
museum dækker over alt fra egnsmuseer i nedlagte husmands-
steder til oplevelsescentre i grandiose prestigebygninger. 
Museerne bygger på en række forskellige organisationsformer, og 
de har alt fra samtidskunst til forhistorisk arkæologi som deres 
specialer. Som nævnt i problemfeltet er denne farverige 
institution på mange måder i forandring. Men forandringer er 
ikke noget nyt for museet - nærmere et vilkår gennem 
institutionens 200 års historie.20 
 
De første spæde skridt til en museumslov blev taget med 
Christian VII’s Oldtidskommission af d. 22. maj 1807, der havde til 
formål at bevare fysiske fortidsminder.21 Op gennem 1800-tallet 
tog institutionen form, og godt hjulpet på vej af den nationale 
vækkelse blev museet til nationens dannelsesfortælling om 
kultur og historie – kort sagt en fortælling om danernes bedrifter 
og civilisationens udvikling. 
 
                                                 
20
 Ideen om museet udspringer af 1500-tallets private samlinger som var udtryk for 
renæssancens altomfattende verdensanskuelse (Gundestrup i Ingemann & Hjelskov 
Larsen 2005; 13) 
21
 Ingemann & Hejlskov Larsen 2005; 85 
18 
Denne fortælling blev i sidste halvdel af det 20. århundrede i 
stigende grad pluralistisk, og sideløbende med industri-
samfundets afvikling fra 1970’erne opstod arbejdermuseer, 
kvindemuseer, industrimuseer etc. 
 
Det moderne projekts fremadskridende fortælling begyndte 
samtidig at smuldre, i takt med at samfundsfortællingen blev 
udfordret af bl.a. økonomisk krise og sociale problematikker. 
Denne krise har medført en tvivl og identitetskrise som har 
præget museerne i de sidste årtier af forrige årtusind.22 
 
I de seneste 10-15 år er en økonomisk synsvinkel i forståelsen af 
museet imidlertid blevet mere dominerende, særligt i forbindelse 
med orienteringen mod oplevelsesøkonomi og videnssamfund.23 
Skot-Hansen har sat ord på dette skift i synet på kulturarv: 
 
”Kulturarven betragtes i stigende grad som en ressource. Det har 
den for så vidt altid gjort, men hvor den før sås som en 
samfundsmæssig ressource som en del af et oplysningsprojekt, 
hvor borgernes dannelse – og herunder viden om kunst, kulturarv 
og historie – indgik som en hjørnesten i det moderne projekt, ses 
den nu som en økonomisk vækstfaktor.”24 
                                                 
22
 Paludan-Müller i Lauenborg & Pentz 1996; 32-33 
23
 Skot-Hansen 2008; 11 
24
 Skot-Hansen 2008; 125 
Et syn på kulturarven og museer som kommer meget konkret til 
udtryk i Vordingborg kommunes erhvervspolitik: 
 
”Vordingborg Kommune vil være kendt som en spændende 
erhvervs- og bosætningskommune med hovedvægten lagt på en 
veludviklet oplevelsesøkonomi med muligheden for at leve et 
aktivt liv tæt på naturen og hovedstaden.”25 
 
Overordnet så har orienteringen mod forståelsen af museerne 
som en økonomisk ressource medført mange diskussioner i 
museumsmiljøet om hvorvidt fagligheden kan opretholdes i en 
tid med øget krav om synlighed og markedsliggørelse.26 
 
Museum§loven 
Ingen museer uden et lovgrundlag. For de statslige og 
statsanerkendte museer gælder museumslovens §1; hvor 
formålet er: ”...at fremme museernes virksomhed og samarbejde 
med henblik på at sikre Danmarks kultur- og naturarv samt 
adgang til og viden om denne og dens samspil med verden 
omkring os.” Denne virksomhed skal i følge § 2 ske ”...gennem 
indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling”. 
                                                 
25
 http://www.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11700 hentet 14-12-09 
26
 Lauenborg & Pentz 1996, Skot-Hansen 2008, Jensen i Danske Museer nr. 1 2009, 
Telle i Danske Museer nr. 5 2008 
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Dette lovgrundlag er gældende for landets 116 statsanerkendte 
og statslige museer.27 Ud over de statsanerkendte museer findes 
mere end 150 andre museer eller museumslignende, som ikke er 
dækket af museumsloven; det kan være institutioner drevet af 
private, kommuner 
eller foreninger, som 
Sporvejsmuseet Skjold-
næsholm.28 
 
Museerne Vordingborg 
har statsanerkendelse 
og er et såkaldt §15 
museum. §15 gælder 
for de ”almindelige” 
museer, som får stats-
støtte ud fra en 
procentsats (33,91%) af 
den kommunale støtte, 
mens §16 gælder specialmuseer der driver museumsvirksomhed 
af særlig betydning. F.eks. Moesgaard og Vikingeskibsmuseet.29 
Museerne har en række lovmæssige forpligtigelser i forhold til 
                                                 
27
 http://www.kulturarv.dk/museer/oplev-museerne/danske-museer/museer-i-
regionerne/ hentet 01-03-10 
28
 Kulturministeriet 2008; 35 
29
 www.kulturarv.dk - hentet 02-10-09 
varetagelsen af kulturarven, og 
det fintmaskede net af museer 
giver mulighed for et tæt 
samarbejde med de kommunale 
forvaltninger. Museets fagfolk 
har qua deres faglighed som 
historikere, arkæologer osv. en anseelig kapacitet som 
sagsbehandlere og rådgivere i forhold til byggesagsvurderinger, 
fredede fortidsminder, kulturmiljøer osv. 30  De kulturhistoriske 
museer har også et stort ansvar for bevaring og formidling af 
lokal kulturarv gennem udstillinger, by- og naturvandringer, 
events osv. 31  Det betyder at museerne er oplagte 
samarbejdspartnere, når kommunerne ønsker at arbejde med 
kulturarven som ressource. Teknisk direktør i Vordingborg 
kommune Torben Nøhr sætter følgende ord på museets 
ressourcer i planarbejdet: 
 
”...som en del af kommuneplanlægningen […] og der har vi jo 
benyttet os af museets ekspertise i forbindelse med udpegningen 
af værdifulde kulturarvslokaliteter i de 17 [16] lokalområder som 
kommunen er opdelt i.”32 
                                                 
30
 Lauenborg & Pentz 1998; 16 
31
 Skot-Hansen 2008; 106 
32
 Interview med Torben Nøhr 3:25 min. de 17 lokalområder er siden blev rettet til 16 
Museernes opgaver er: 
 
1) at virke for sikring af Danmarks kultur- og 
naturarv 
2) at belyse kultur-, natur- og kunsthistorien 
3) at udvikle samlinger og dokumentation 
inden for deres ansvarsområde 
4) at gøre samlinger og dokumentation 
tilgængelig for offentligheden 
5) at stille samlinger og dokumentation til 
rådighed for forskningen og udbrede 
kendskabet til forskningens resultater. 
De statsanerkendte museer er 
blevet færre og samlet i større 
enheder – fra 140 i 2006 til 116 i 
2010. 
                     www.kulturarv.dk 
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Økonomi og gæster 
De danske museers finansiering er meget pluralistisk. 
Hovedparten af indtægterne kommer fra kommunal og statslig 
finansiering (ca.65% for de statsanerkendte), mens resten af 
indtægterne kommer fra entré, arkæologisk arbejde, sponsorater 
osv.33 
 
I 2009 havde kommunerne budgetteret med 519 mio. kr. til 
museerne; en stigning på 7,4% i forhold til 2008.34 Den samlede 
kommunale bevilling er i øvrigt steget med 14% i perioden fra 
2007 til 2010 og ganske markant med siden 2003, hvor 
kommunerne finansierede museerne med 305 mio. kr.35 Ifølge 
Kulturministeriets opgørelse over kulturpenge for 2008 giver 
staten et samlet tilskud til statsanerkendte og statslige museer på 
knap 1 mia. kr. Dette beløb dækker dog også finansieringen af de 
statslige museer (f.eks. Nationalmuseet og Statens Museum for 
Kunst) med 350 mio. kr., som de statsanerkendte museer ikke har 
nogen andel i. Til sammenligning så modtog Museerne 
Vordingborg i 2009 7,1 mio. kr. i tilskud fra stat, kommune og 
tidligere amtsmidler ud af en samlet indtægt på 8,3 mio. kr. 
 
                                                 
33
 Kulturministeriet 2006; 170 
34
 Søndag Aften 2009; februar www.cultur.com 
35
 Kulturministeriet 2006; 170 
Det samlede offentlige 
tilskud til museerne er på 
ca. 1,4 mia. kr. i 2008/09. 
Tallene viser dels, at 
museerne i de seneste år 
har fået flere penge, og 
dels at kommunernes 
andel af støtten er stig-
ende. 36  Men selvom 
museerne har fået flere 
penge, er der også sket 
en forskydning fra faste 
bevillinger til midler låst i 
puljer og fonde.37 Desuden betyder tendenserne mod oplevelses-
tænkning og kravene om synlighed, at museernes formidling er 
blevet mere ressourceskrævende. Som Iben Bækkelund Jagd fra 
Roskilde Museer udtaler: 
 
”Der bliver stillet meget meget større krav til os nu, end der 
gjorde tidligere, også fra vores bidragsydere om at være synlige 
og være relevante, og at deres skatteydere og vælgere kan bruge 
os til noget.”38 
                                                 
36
 Tallene er ikke renset for inflation, men viser stadig en markant stigning i de 
offentlige tilskud til museerne 
37
 Skot-Hansen 2008; 37 
38
 Interview med Iben Bækkelund Jagd 19:22 min. 
Besøgende på statsstøttede museer 
 
1985: 7 mio. (ca. 8,7 mio. alle museer) 
2008: 8,8 mio. (ca. 10,6 mio. alle museer) 
 
Besøgstallet i perioden er stigende,  
men med stagnation siden 2004. 
 
Museerne Vordingborg havde til 
sammenligning 38.429 besøgende i 2009. 
www.statistikbanken.dk, Årsberetning 
Museerne.dk 2008;6 
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Denne udvikling peger mod, at forpligtelserne kun kan løses af 
større museer, og erfaringer fra udlandet peger på, at museerne 
risikerer at komme ind i en uheldig spiral, hvor forøget indtjening 
kræver tilsvarende udgifter og investeringer for at fastholde 
interessen omkring museet.39 
                                                 
39
 Skot-Hansen 2008; 33-34, Kawashima 1997 
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• Vordingborg Kommune 
 
 
Vordingborg er en mellemstor kommune på 621 km2 med 46.600 
indbyggere. Kommunen består foruden Vordingborg af 
købstæderne Stege og Præstø samt 65 landsbyer. I forbindelse 
med kommunalreformen i 2007 blev den nuværende kommune til 
i en sammenlægning af Langebæk, Møn, Præstø og Vordingborg 
kommuner. 
 
 
Kommunen har en række demografiske, sociale og 
erhvervsmæssige udfordringer:40 
 Befolkningsprognoserne frem mod 2022 viser en svag 
vækst, men med fraflytning fra landdistrikterne og fald i 
antallet af borgere i den arbejdsdygtige alder. 
 Borgernes uddannelses- og indkomstniveau er generelt 
lavere end lands- og regionsgennemsnittet. 
 Desuden er erhvervsliv og detailhandel i Vordingborg 
presset af konkurrencen fra Næstved. 
 
Som modtræk til disse udfordringer har kommunen iværksat en 
ambitiøs udviklingsstrategi, der skal tiltrække yngre 
erhvervsaktive og veluddannede borgere, samt at udvikle 
gunstige vilkår for erhvervsliv og turisme. Kommunens strategi 
bygger på områdets potentialer indenfor natur, kultur, turisme og 
oplevelser.41 
                                                 
40
 KMD & Vordingborg kommune 2009; 4 (befolkningsprognose 2009-2022), 
kommuneplan 09 2009; 13 
41
 Kommunen har ligeledes fokus på infrastruktur og på Femern Bælt broen 
Ill. 4: Vordingborg kommune 
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Som afsæt for denne strategi bygger kommunen på de 
kulturhistoriske miljøer i de tre gamle købstæder (Præstø, Stege 
og Vordingborg) samt på naturen ved Møns Klint og en række 
landsby- og naturmiljøer i kommunens landdistrikter. 
 
Desuden ønsker kommunen at styrke kommunecenteret ved at 
gøre selve Vordingborg by til en attraktiv handels- og 
oplevelsesby. Det skal bl.a. ske gennem en udviklingsplan for 
bymidten som også inddrager planerne for Danmarks Borgcenter. 
 
I 2008 blev Vordingborg udpeget som kulturarvskommune af 
Kulturarvsstyrelsen og fonden Realdania, og kommunen har i 
2009-10 sat fokus på hvordan udviklingen af kommune og 
kulturarv kan sammentænkes.42 
 
Kommunens satsning på kulturarv fremgår tydeligt i 
kommuneplanen, hvor kulturmiljøerne optræder som første 
punkt i beskrivelsen af kommunens 16 lokalområder. 
 
Kommunen arbejder ligeledes med en række andre strategier, 
men særligt natur og kultur er blevet bærende elementer i 
opbygningen af identitet og eksterne markedsføring. 43
                                                 
42
 http://vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=8632 hentet 01-03-10 
43
 http://vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=11239 hentet 01-03-10 
Ill. 5: Ansøgning kulturarvskommune 2008 
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• Museerne Vordingborg 
 
Museerne Vordingborg er produktet af en fusion mellem 
Sydsjællands Museer og Møns Museer i 2007. De to museer 
består af fire museumsenheder: 
 
 Danmarks Borgcenter (ligger på Vordingborg slotsruin. 
Centret er under opbygning frem til 2012-13) 
 Empiregården (ligger i Stege og er Møns gamle 
egnsmuseum. Museet er under restaureringer og skal i 
fremtiden være egnsmuseum for Vordingborg kommune) 
 Køng Museum (formidler historien om en af Danmarks 
ældste industrier i Niels Rybergs gamle tekstilfabrik fra 
1770'erne) 
 Museumsgården (Møn er en firlænget bondegård der 
formidler landbohistorie) 
 
Derudover er der tre mindre udstillingssteder: Grundtvigs 
Mindestuer, De Gule Stalde og Thorvaldsen på Nysø. 
 
 
 
Museerne Vordingborg er en selvejende institution under ledelse 
af museumschef Keld Møller Hansen. Museet opgave er i henhold 
til museumsloven, at: 
 
”...gøre deres samlinger tilgængelige for offentligheden samt stille 
dem til rådighed for forskning samt udbrede kendskabet til 
resultatet af såvel museets egen forskning som anden forskning 
baseret på museets samlinger.”44 
 
 
 
 
Ill. 6: Museerne Vordingborgs enheder 
 
                                                 
44
 Mål og årsplan 2010-2013 for Museerne Vordingborg; 5 
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Museets drift i 2009 finansieres af Vordingborg kommune med 
3,66 mio. kr., der udløser 1,8 mio. kr. fra staten og 1,6 mio. kr. i 
overgangsordningen fra det tidligere amtstilskud.45 Herudover har 
museet entré og kioskindtægter på knap 550.000 kr., indtægter 
fra arkæologi på ca. 470.000 kr. Desuden har museet fået en 
udviklingsstøtte på 2,5 mio. kr. om året øremærket til borgcentret. 
 
Museet har både ansvar for nyere tids historie og arkæologi for 
følgende kommuner: Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. 
Samtidig føres tilsyn med fredede fortidsminder i Lolland, 
Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved. 
 
Museets besøgssteder havde i 2009 38.429 besøgende heraf 
27.820 på borgcentret (til sammenligning var besøgstallet i 2007 
34.500/24.300, altså en 11% stigning, heraf 14,5% på borg-
centret).46 Forventningerne til borgcentret er 150.000 besøgende 
(65% danskere, 35% udenlandske turister) når centeret står 
færdigt i 2012-13.47 
 
Museerne Vordingborg er et relativt stort kulturhistorisk museum 
med ca. 30 ansatte, hvoraf en del dog i kortere ansættelser og 
                                                 
45
 Museerne Vordingborg – Regnskab og budget 2009-2010 
46
 Museerne Vordingborg årsberetning 2009; 7 
47
 Rambøll 2009; 19 både betalende og ikke betalende gæster 
med løntilskud. 48 Desuden har museet en formidlings- og 
kommunikationsenhed på tre personer, samt to ph.d. stipendiater 
der finansieres af RUC og museet i fællesskab. De to ph.d.'er 
arbejder begge med borg- og middelalderforskning. 
 
Museets primære satsning for perioden 2010-2013 er Danmarks 
Borgcenter og Empiregården i Stege.49 Arbejdet på de to øvrige 
afdelinger (Køng og Museumsgården) vil i samme periode 
primært basere sig på frivilligt arbejde. Udover Danmarks 
Borgcenter deltager museets personale i en lang række projekter, 
eksempelvis kulturarvskommuneprojektet og udpegning af 
kulturarvslokaliteter i kommunens 16 lokalområder. 
 
Museets prioriteringer og organisationsudvikling baserer sig 
delvist på en rapport fra Rambøll Management (2008), der peger 
på at museet skal udvikles gennem: ”1) specialisering, 2) 
synlighed og gennemslagskraft, og 3) fremadskuende.”
50 
Rapporten pegede også på at museet skal indgå aktivt i branding 
og profilering af regionen.51 
                                                 
48
 www.museerne.dk 
49
 Mål og årsplan 2010-2013 for Vordingborgs Museer; 11 
50
 Ny organisationsmodel for Museerne.dk - Rambøll Management 2008; 3 
51
 Rambøll 2008; 24 
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DEL 2 
 
Jeg tager nu fat på specialets værktøjskasse, og vil på de næste sider sætte fokus på specialets metode og teori. De to kapitler 
skal forstås som en sammenhæng, hvor jeg i metoden introducerer redskaber til at indsamle og bearbejde empiri, mens teorien 
giver overblik over de begreber og teorier jeg bruger til at analysere empirien med. 
27 
• Metode 
 Introduktion til værktøjer 
og metoder til indsamling og 
bearbejdning af empiri  
 
 
Formålet med dette speciale er, at blive klogere på brugen af 
strategisk kommunikation i den danske museumsverden som et 
udtryk for institutionens aktuelle forandringsprocesser. Det har 
ikke været min intention at opnå almengyldig viden, men gennem 
et casestudie, at undersøge hvordan kommunikation bliver brugt 
som strategisk redskab i forhold til Vordingborg kommune. 
 
Jeg har valgt at arbejde med casestudie, fordi jeg mener, at det er 
en naturlige følge af min vidensinteresse og problemstilling, men 
samtidig har dette valg en lang række metodiske konsekvenser. 
 
Videnskabelig metode er nemlig meget mere end spørgsmålet om 
sandt eller falskt, det handler i højere grad om, hvad man vil 
undersøge, og hvordan det skal undersøges.52  Det giver ikke 
mening at undersøge specialets problemstilling ved at måle 
grader eller procenter af kommunikation. Det er snarere interes-
                                                 
52
 Andersen; 2003; 45 
sant at undersøge kvalitativt, hvordan kommunikation bruges som 
redskab af museet, og samtidig hvordan kommunen og andre 
interessenter kommunikerer museet. Det centrale er derfor at 
forstå Museerne Vordingborgs kommunikation baseret på 
organisationens sociale og samfundsmæssige position. 
 
Forskningen i museernes strategiske kommunikation 
Som tidligere nævnt giver det ikke mening at tale om 
generalisering på baggrund af et enkelt casestudie, da det er 
dybden frem for bredden der undersøges.53 Men resultaterne fra 
casestudiet skal stadig forstås i forhold til en større kontekst, og 
det kan dermed også forstås i samspil med eksisterende 
forskning.54 F.eks. føromtalte Bysted-Sandberg & Kjeldsen (BS & K) 
fra 2008. Deres rapport afdækkede en lang række forhold omkring 
museernes kommunikative tilstand, men dens kvantitative 
                                                 
53
 Flyvbjerg; 2003; 158 
54
 Kvale 2002; 229 
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undersøgelsesdesign har også en række begrænsninger, og BS & K 
efterlyser selv mere kvalitative undersøgelser af feltet: 
 
”Ved at få et mere detaljeret og nuanceret billede af, hvordan 
museerne forstår kommunikationsbegrebet, og hvilke overvejelser 
og faglige præmisser, der ligger bag, er der bedre grundlag for at 
opbygge en fælles strategisk kommunikationsforståelse og -
praksis inden for museumsverdenen.”55 
 
Min problemstilling er altså beslægtet med BS&K’s, men 
undersøges via et afgrænset dybdestudie. Selvom de to 
undersøgelser bygger på forskellige metoder, så kan de som Bent 
Flyvbjerg understreger, komplementere hinanden:  
 
”Begge tilgange [den kvantitative og den kvalitative] er 
nødvendige for en solid faglig udvikling på et givent område.”56  
 
Forskningen i feltet strategisk museumskommunikation er ud over 
BS&K's arbejde meget sparsom. Skot-Hansen har med bogen 
Museerne i den danske oplevelsesøkonomi skitseret præmisser og 
udfordringer for museernes arbejde, bl.a. omkring by- og 
landudvikling, men har ikke specifikt fokus på kommunikation. Fra 
udlandet findes en del litteratur om museumsledelse, 
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 Bysted-Sandberg & Kjeldsen 2008; 136 
56
 Flyvbjerg 2003; 158 
markedsføring og strategi, men de kan vanskeligt sammenlignes 
med danske forhold, og har i høj grad karakter af management 
manualer.57 
 
Om at erfare og analysere 
Hvordan inddriver man så viden om den konkrete problemstilling? 
Jeg har som udgangspunkt arbejdet ud fra en hermeneutisk 
undersøgelsestilgang, hvor jeg i en abduktiv proces har fokuseret 
på at vekselvirke mellem teori og empiri. 58  Med den 
hermeneutiske tilgang har jeg fulgt en eksplorativ proces, hvor jeg 
løbende har udviklet min forståelse af problemstillingen. f.eks. 
med gennemførelsen af et pilotprojekt forud for udvælgelsen af 
Museerne Vordingborg som case. Formålet var, at få en mere 
generel forståelse af museernes udfordringer og situation, og 
løbende at inddrage ny viden og erkendelser. På den måde er den 
hermeneutiske indstilling en løbende proces baseret på nye 
spørgsmål afledt af erfaringer, som Steiner Kvale fremhæver, så er 
det i princippet en uendelig proces, ”men i praksis standser den, 
når man er nået frem til en fornuftig mening, en gyldig, 
enhedspræget mening uden indre modsigelser.”
59
 
 
                                                 
57
 Kotler & Kotler 1998, Genoways & Ireland 2003, Kopco, Hartz et.al. 2004, 
Genoways 2006, Möntmann red. 2006, Janes 2009 
58
 Jensen 2002; 259-266, Andersen 2003; 254 
59
 Kvale 2002; 57 
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Forståelsen af vidensproduktion som en hermeneutisk proces 
vidner om at eksakt eller endelig viden ikke er målsætningen, og 
derfor er min ontologiske indstilling til den konkrete 
problemstilling præget af en moderat socialkonstruktivisme. 
Forstået på den måde at jeg forstår begreber som 
kommunikation, netværk, samfundsformer, hierarki og kultur som 
tvetydige og svært definerbare. En kommunikationsproces bliver 
således fortolket forskelligt, og de involverede vil uundgåeligt 
opfatte forløb, formål og resultat forskelligt. 60 
 
Det skal understreges, at mine metodiske og videnskabsteoretiske 
valg er styret mere af problemstillingens karakter end af en 
fundamentalistisk holdning til viden. Jeg ser samspillet mellem 
forskellige metoder som vejen til større forståelse af et 
forskningsfelt. Dermed ser jeg videnskabsteori på det praktiske 
plan som et spørgsmål om optik og ”afstand” til 
undersøgelsesfeltet.61 
 
Specialet bliver på den måde et kvalitativt partsindlæg i den 
akademiske debat om museernes udvikling og ikke sandheden om 
museernes udvikling. 
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 Højbjerg i Fuglsang & Olsen 2004; 340 
61Andersen 2003; 44, Bryman 2004; 454 
Casestudie som undersøgelsesmetode 
Casestudiet som metode bygger på en grundlæggende forståelse 
af, at eksemplets magt kan bidrage med værdifuld viden til at 
forstå udtryksformer eller variationer i komplicerede processer.62 
Samtidig er casestudiet en undersøgelsesmetode der tager 
udgangspunkt i virkelighedens frem for undersøgelsens 
præmisser.63 
 
Med casestudiets fokus på dybden, er det oplagt at kritisere 
casestudiet for ikke at kunne sige noget om andet end sig selv.64 
Selv om casestudiet fokuserer på en enkelt case, så siger det 
imidlertid også noget om det system, det er en del af. Jeg ser 
dermed ikke Museerne Vordingborg som repræsentativt for alle 
forholdene på de danske museer, men som en del af det danske 
museumsmiljø. Dermed er casen også udtryk for nogle af de 
samfundsmæssige og strukturelle forandringer der præger 
museumsinstitutionen. 
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 Flyvbjerg 2003; 137 
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 Andersen 2003; 154-55 
64
 Flyvbjerg 2003; 145 
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Hvorfor Vordingborg? 
I BS & K's rapport opstilles kategorierne lidt, mellem og meget 
strategiske museer. BS & K konkluderer, at de kulturhistoriske 
museer generelt er dårligt repræsenteret i gruppen af meget 
strategiske museer, og at gruppen af meget strategiske museer i 
øvrigt udgør den mindste kategori (23%).65 
 
Museerne Vordingborg opfylder en lang række af de kriterier som 
BS & K opsætter for det meget strategiske museum, eksempelvis 
kommunikation i en lang række interne og eksterne 
sammenhænge, udvidet interessentforståelse, kommunikation til 
samarbejdspartnere, presse, erhvervsliv og politikere foruden en 
gennemgribende forståelse af, at kommunikation spiller en rolle 
såvel taktisk som operationelt og strategisk. 66  Dermed 
repræsenterer museet ikke normen, men kan nærmere forstås 
som avantgarden blandt de kulturhistoriske museer. 
 
Hvis man tager afsæt i Bent Flyvbjergs strategier for udvælgelse af 
case, kan man forstå Museerne Vordingborg som en afvigende 
case fordi museet repræsenterer en fløj i kategorien 
kulturhistoriske museer. 67  Dermed vil casen kunne give en 
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indikation af, i hvilken retning nogle museer udvikler sig under 
den aktuelle kommunale og statslige kulturpolitik. Museerne 
Vordingborg kan dog også delvist forstås som en paradigmatisk 
case, altså en case ”...der fungerer som metafor og bidrager til at 
danne skole for det område den vedrører.”
68 Karakteristisk for den 
paradigmatiske case er, at vi endnu ikke ved hvilken betydning 
den får, i og med at den står på den ene side af et paradigmeskift. 
Paradoksalt nok befinder museet sig mellem disse to forståelser af 
casestudiet. På den ene side fordi museet er inde i en udvikling, 
man endnu ikke helt kan se konsekvenserne af, og på den anden 
side fordi museet har truffet en række strategiske valg og er 
indgået i samarbejdsinitiativer, som kun er blevet realiseret på 
ganske få andre kulturhistoriske museer. 
 
Særligt museets satsning på Danmarks Borgcenter, vidner om en 
usædvanlig national ambition, hvor andre museer har deres 
primære berettigelse inden for kommunen som f.eks. Iben 
Bækkelund Jagd fra Roskilde Museum udtaler: 
 
”Museet fokuserer på at være relevante inden for 
kommunegrænsen og det er fint hvis det interesser andre men er 
primært relevant for Roskildes borgere.”69 
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 Interview Iben Bækkelund Jagd 22:38 min. Roskilde Museum udvikler projektet 
Danmarks Rock Museum som ligeledes får en national og international profil 
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Vordingborgs fokus på at sammentænke den nationale og lokale 
profil er i god tråd med den aktuelle kulturpolitik. Museets 
ambitioner er imidlertid ikke unikke, da flere museer i øjeblikket 
eksperimenterer med lignende projekter, men det er stadig et 
fåtal af de kulturhistoriske museer, der er så tæt på at realisere et 
projekt i 130 mio. kr.'s klassen, og i den sammenligning fremstår 
Vordingborg som en afvigende case. 70  Udvælgelsen af 
Vordingborg bygger dermed på ønsket om, at kunne undersøge 
en case i dybden, men også om, at placere casen i forhold til 
museumsinstitutionens udvikling. 
Pilotprojekt som indfaldsvinkel 
Jeg indledte undersøgelsen med et eksplorativt pilotprojekt, der 
havde til formål at udvælge en egnet case, men samtidig, at få en 
bredere forståelse af museernes kommunikation med 
kommunerne samt et aktuelt indtryk af de forskellige museers 
udfordringer. Det var centralt for mig, at undersøge hvorvidt 
museerne indgik som kulturarvsekspertise i kommunernes 
planlægning, relation mellem kommuner og museer, 
kommunernes forventninger til museerne osv. 
 
 
                                                 
70
 Kulturværftet i Helsingør med Danmarks Søfartsmuseum har dog lignende 
ambitioner www.kulturvaerft.dk 
Museerne i pilotprojektet blev udvalgt dels fordi de alle ligger i 
byer med markant kulturarv, og dels fordi disse kommuner i de 
seneste år har arbejdet strategisk med branding, byrums-
omdannelse og kulturarvsarbejde.71 
 
Jeg har derfor arbejdet ud fra en antagelse om at forvaltningen og 
politikerne de konkrete byer, enten har medtænkt, eller har 
kunnet medtænke det lokale museum i kulturarvsarbejde med 
henblik på profilering og udvikling af kommunen. Jeg har samtidig 
tilstræbt en vis grad af forskellighed mellem museerne, herunder 
forskellig størrelse, ejerskab og fokusområde. De har dog alle 
deres primære ansvar inden for det kulturhistoriske område.72 
Undersøgelsen af de fem museer er gennemført dels via skriftligt 
materiale om museet og den pågældende kommune og dels via 
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 www.roskilde.dk, www.koege.dk, www.vejle.dk, www.vordingborg.dk, 
www.odense.dk 
72
 Vejleegnens Museer og Odense Bys Museer har desuden kunsthistoriske afdelinger 
 
Pilotprojektet blev gennemført med følgende museer: 
 
• Roskilde Museum (fire afdelinger og 34 ansatte) 
• Køge Museum (en afdeling og 16 ansatte) 
• Vejleegnens Museer (to afdelinger og 20 ansatte) 
• Odense Bys Museer (syv afdelinger og 150 ansatte) 
• Museerne Vordingborg (fire afdelinger og 30 ansatte) 
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interview med en ledende medarbejder på hvert af museerne. 
 
Generelt gav pilotprojektet et indtryk af et museumsmiljø som er 
meget opmærksomt på dets rolle i samfundet og som ressource 
for kommunerne. Alle museerne er relativt godt integreret i 
diverse netværk og bliver ofte brugt som hørings- og 
sparringspartnere. Museerne var imidlertid også opmærksomme 
på at der i dag bliver stillet større krav til museerne, og at 
kommunerne særligt forventer synlighed. Flere af museerne var 
desuden i gang med organisationsomlægninger og markante 
projekter såsom nybygninger og fondsprojekter. 
 
Erfaringerne fra pilotprojektet indgår som grundlag for arbejdet 
med Vordingborg, men optræder også som input og eksempler i 
gennem hele specialet, da interviewpersonerne på de forskellige 
museer også må forstås som videnspersoner i forhold til 
museumsmiljøet. I bilag 3 har jeg sammenfattet en kort 
karakteristisk af erfaringerne fra hvert af museerne, og i bilag 6 
har jeg vedlagt meningskondenserede udskrifter af interviewene. 
Empirien 
Specialets samlede empiriske grundlag består af følgende 
materiale 
Interview pilotprojekt: 
 Souschef Iben Bækkelund Jagd, Roskilde Museum, d. 4. nov. 
2009 
 Museumsdirektør Flemming Rieck, Køge Museum, d. 6. nov. 
2009 
 Museumsleder Ove Sørensen, Vejleegnens Museer, d. 11. nov. 
2009 
 Museumschef Keld Møller Hansen, Museerne Vordingborg, d. 
18. nov. 2009 
 Formidlingschef Asger Lorentzen, Odense Bys Museer, d. 3. dec. 
2009 
 
Interview Museerne Vordingborg og Vordingborg kommune: 
 Kommunikationschef (museet) Anders Kaas-Sørensen, d. 19. 
jan. 2010 
 Museumsinspektør (museet) Berit Christensen, d. 19. jan. 2010 
 Overinspektør (museet) Kristoffer Buck Pedersen, d. 19. jan. 
2010 
 Teknisk direktør Torben Nøhr, d. 18. jan. 2010 (telefoninterview) 
 Arkitekt i Vordingborgs Udviklingsafdeling Torben Andersen, d. 
19. jan. 2010 
 
I resten af specialet omtales interviewpersonerne primært med 
fornavne, undtaget de to x Torben. 
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Skriftligt materiale: 
Registrant over skriftligt materiale er vedlagt i bilag 1 
 614 avis- og medieomtaler af Museerne Vordingborg (maj 2005 
til marts 2010)73 
 Kommuneplaner, udviklingsrapporter, befolkningsprognose osv. 
 Materiale på www.museerne.dk og www.vordingborg.dk 
 
Indsamling af empiri 
Pilotprojektet genererede en række overordnede betragtninger og 
gav inspiration til mere uddybende spørgsmål til casen, mens 
interviewene i Vordingborg gav en mere konkret forståelse af 
museets situation, aktuelle projekter, strategiske overvejelser og 
ikke mindst om museet og kommunens gensidige forståelse. Det 
skriftlige materiale har haft flere funktioner, dels som forståelse af 
hvordan forskellige interessenter italesætter museet i medierne 
og dels som klarlægning af det kronologiske forløb omkring 
Museerne Vordingborg og borgcentret. 
 
Samlet har empiriindsamlingen været styret af behovet for både 
at få en stor mængde basisinformation om Vordingborg, og mere 
specifikt at få materiale, til analysen af problemstillingen. 
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 Egentlig en anakronisme, da museet har skiftet navn og har flere enheder. De 595 
registreret via www.infomedia.dk med søgeordene: Danmarks Borgcenter, 
Museerne.dk, Museerne Vordingborg og Sydsjællands Museum 
I forbindelse med interviewene har jeg overordnet benyttet mig af 
to metoder: en eksplorativ let struktureret i forbindelse med 
pilotprojektet, og en delvist struktureret i forbindelse med selve 
casen. Det skriftlige materiale er for medieomtalens ved-
kommende indsamlet via Infomedia mens diverse rapporter og 
udviklingsplaner er hentet på kommunens og museets hjemme-
sider.74 Med den kvalitative tilgang har jeg fået en specifik viden 
om et genstandsfelt, i dette tilfælde om kommunikationsproces 
gennem analyse og fortolkning af de interviewedes oplevelser og 
udsagn.75 Styrken ved denne tilgang er, at den giver adgang til 
nuanceret information om informanternes holdninger til problem-
stillingen.76 
 
Let strukturerede interviews 
Det primære fokus med disse interviews var at få så meget og 
nuanceret information om museerne som muligt.77 Forud for 
interviewene havde jeg forklaret informanterne om mit arbejds-
område, og jeg stillede løbende spørgsmål som opfølgning på 
samtalen. Den åbne tilgang tillod løbende en række erkendelser, 
og betød at jeg fik afdækket meget forskellige problemstillinger på 
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museerne. Interviewene er gennemført med ledende med-
arbejdere, hvilket betyder, at det er museernes situation set fra 
ledelses synspunkt jeg har fået indsigt i.78 Jeg lagde derfor vægt 
på, at få interviewpersonerne til at udtale sig om museums-
institutionen i mere overordnede vendinger. 
 
Delvist strukturerede interviews 
Interviewene i forbindelse med selve casestudiet blev fortrinsvist 
gennemført som delvist strukturerede interviews.79 Jeg benytter 
en mere struktureret metode i arbejdet med Vordingborg for 
bedre at kunne holde fokus på kommunikationen mellem 
museum og kommune, men stadig med mulighed for at forfølge 
indskydelser og kommentarer. Det er min overbevisning at 
kommunikation mellem museum og kommune kan forstås på 
mange niveauer, og interviewene havde derfor til formål at 
belyse, hvordan samarbejdet fungerer, og hvordan de to 
institutioner forstår hinanden som partnere og ressource.80 
Udformning af interviewguide 
Udgangspunktet for interviewene blev en række forberedte 
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spørgsmål, der alle tog afsæt i enten pilotprojektet eller omtale af 
museet eller var forankret i min teoretiske forforståelse. Som jeg 
senere kommer ind på, har jeg en systemteoretisk tilgang, og 
denne tilgang har ligeledes præget mine spørgsmål mod at forstå 
museet og kommunen som to institutioner drevet af forskellige 
interesser og rationaler. For interviewguides se bilag 4. 
 
Udvælgelsen af interviewpersoner til casestudiet har været styret 
af, at jeg gerne ville tale med både museumspersonale og 
kommunale embedsfolk på flere forskellige niveauer, og ikke bare 
på ledelsesniveau. Jeg har dog en overvægt af interviews med 
ansatte på museet, og det skyldes at det er museets 
tilrettelæggelse af kommunikationen der er min indfaldsvinkel. 
 
Interviewene med kommunens ansatte byggede på behovet for at 
få en vurdering der kunne nuancere og udbygge italesættelsen af 
museet i de forskellige medier. Valget af de 2 x Torben hænger 
sammen med, at de hver især er tæt knyttet til museet i 
udviklingsprojekter, men på forskellige niveauer. Museerne 
Vordingborg samarbejder især med kommunens Teknik- og 
miljøforvaltning samt Udviklingsafdelingen, og det er derfor 
kommunikationen til disse enheder jeg fokuserer på. 
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Bearbejdning af empiri 
Interviewene fra pilotprojektet er optaget på diktafon, 
meningskondenseret og vedlagt som bilag 6. Interviewene i 
Vordingborg er ligeledes optaget på diktafon, transskriberet og 
vedlagt som bilag. Transskriberingerne er ikke blevet brugt til 
decideret sproglig analyse og det har derfor været mindre 
væsentligt at transskribere pauser, øh’er og lignende. 
 
Da lydoptagelser i lighed med andre medier, ikke giver et fuldt 
dækkende billede af interviewsituationen, men kun har et 
begrænset semiotisk potentiale81, har det været vigtigt for mig at 
besøge Vordingborg og museet i forbindelse med interviewene, 
for at få indtryk af stemning, relationer osv. Dermed får metoden 
karakter af en hypermedial tilgang, hvor fokus er på at forstå 
Meanings of environments, frem for blot transskriberet tekst og 
artikler.82 
 
De transskriberede og meningskondenserede data har jeg 
bearbejdet ud fra dels en teoretisk og dels en emnebaseret 
tematisering. 
 
Mit teoretiske udgangspunkt bygger på forståelsen af museet og 
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kommunen som repræsentanter for to forskellige systemer, der 
har forskellige interesser i at samarbejde. Med den teoretiske 
bearbejdning har jeg derfor søgt efter eksempler på, hvordan de 
to institutioner forstår sig selv og hinanden. Desuden har jeg med 
afsæt i den teoretiske bearbejdning sat fokus på hvordan de to 
institutioner reflekterer over behovet for samarbejde. som Torben 
Andersen fra Udviklingsafdelingen i Vordingborg kommune 
udtaler: 
 
”[...] man [kommunen] ser en værdi i kulturarven på flere ledder, 
dels er der noget vidensformidling, dels er der noget med turisme 
og så er der en lille del som handler om lokalforankring. Et 
ejerskab til det sted man nu er.”83 
 
Torbens udtalelse ser jeg som et udtryk for de argumenter 
kommunen bruger for anvendelsen af museet som redskab i den 
kommunale planlægning og udvikling. På samme måde er citatet 
et udtryk for kommunens erkendelse af at dens udfordringer ikke 
kan løses med traditionelle planlægningsredskaber. 
 
Den emnebaserede bearbejdning tager udgangspunkt i min 
forståelse af museet som en institution der kommunikerer 
strategisk, og agerer refleksivt. Derfor har jeg søgt efter de steder, 
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hvor museet giver udtryk for strategiske overvejelser bag deres 
kommunikation. Ikke så meget for at bevise at museet 
kommunikerer strategisk, men mere for at forstå hvordan denne 
kommunikation positioner museet. Jeg har ligeledes haft fokus på 
hvordan museets kommunikation baserer sig på analyser af 
kommunens behov. Desuden har jeg været særlig opmærksom på 
udtryk for forandringer i museet og kommunens syn på museets 
rolle i forhold til oplevelse, oplysning og dannelse. Overordnet har 
interviewene også haft til formål at forstå samarbejde og 
relationer mellem museet og kommunen. Eksempelvis tolker jeg 
nedenstående citat fra Keld som udtryk museets refleksioner over 
betydningen af museets deltagelse i kommunens kulturarvs-
arbejde: 
 
”Vordingborg [...] har behov for byudvikling, og vi går jo i virkelig-
heden ind og støtter gevaldigt meget op om den byudvikling som 
Teknisk forvaltning i virkeligheden også gerne vil have.”84 
 
Lokalsprøjten som kilde 
Der er ikke noget så forførende som at åbne en lokalavis og læse 
om dette og hint. De lokale- og regionale aviser har ikke samme 
internationale udsyn og landsdækkende fokus som de store 
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dagblade. Nej, de skriver primært om nære begivenheder og 
problematikker i en skønsom blanding af knallertulykker, 
debatindlæg, slagtilbud, lokale arrangementer osv. Nogen vil 
måske kalde det søvndyssende kedeligt, men de lokale og 
regionale aviser er samtidige fantastiske indikatorer af den 
aktuelle ”talk of the street”, og de er i øvrigt også et flittigt 
anvendt forum for debat om lokalområdets udvikling. Jeg bruger 
derfor lokale og regionale aviser som kilde til at undersøge 
hvordan Museerne Vordingborg forstås og italesættes lokalt. 
Jeg har registeret 614 omtaler af Museerne Vordingborg. Disse 
omtaler har jeg bearbejdet i to faser, først som et samlet udtryk 
for omfanget og udsving i omtale over tid, og derefter gennem en 
emnekodning inspireret af Coffey & Atkinson.85 Kodningerne har 
haft til formål at omsætte den rå empiri til analysemateriale, og 
har desuden medvirket til udformning af interviewspørgsmål.86  
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Jeg har kodet al medieomtalen ud fra fem overordnede kategorier 
baseret på artiklernes primære indhold: 
 
1) Museet som ressource MR (museet som vejen til vækst, 
turisme og bosætning), 
2) Museet i forandring MF (forandring fra egnsmuseum til 
specialiseret museum)87, 
3) Museet som borgerservice BS (eks. rundvisninger og events), 
4) Museets egen kommunikation ME (foldere, artikler osv.) 
5) Museet i landsdækkende aviser LM 
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 Der optræder ligeledes en række artikler, der kan forstås som kritik eller debat af 
museet, men dem har jeg placeret som udtryk for museets forandring 
Opstillingen af de fem kategorier er som al anden videnskabelig 
bearbejdning en forsimpling og transformation af ”virkeligheden” 
til et redskab.88 Selvom denne bearbejdning umiddelbart udvisker 
nuancer, så giver de fem kategorier et redskab til i grove træk, at 
forstå hvordan museet optræder i offentligheden. Kategorise-
ringen er dermed ikke en analyse i sig selv, men et redskab til at 
undersøge hvordan museet optræder i forskellige sammenhænge. 
Omtalerne er blevet kategoriseret ud fra artiklens hovedindhold, 
og dermed er der uundgåeligt også mange artikler, som vil passe 
ind i mere end én af kategorierne. 
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Præcisering af kategorierne 
Museet som ressource bygger på at Museerne Vordingborg har 
fået en central rolle som ressource i Vordingborg. Kategorien 
bliver dermed et redskab til at forstå hvordan museet bliver 
omtalt, hvem der forstår museet som ressource, og ikke mindst 
hvordan museet kommunikerer sig selv som ressource. 
Museet i forandring kan umiddelbart forveksles med museet som 
ressource, men museet i forandring handler om de tegn der gives 
på museets omstillingsproces fra egnsmuseum til specialiseret 
oplevelsescenter. Samtidig handler det også om hvordan museet 
gennem stigende indflydelse optræder som en institution med 
øget autoritet. 
 
Museet som borgerservice dækker over størstedelen af artiklerne 
og spænder over alt fra notitser om arrangementer til reportager 
fra store arrangementer. Kategorien handler om at få et redskab 
til at forstå hvilke formidlingstilbud og aktiviteter museet 
kommunikerer ud til kommunens borgere. Her udstilles 
problemerne med kategorisering ligeledes fordi museet som 
borgerservice også kan forstås som kommunikation af museet 
som ressource. Men den første kategori har fokus på de 
økonomiske og udviklingsmæssige perspektiver af museet, mens 
borgerservice i højere grad handler om formidlingsaktiviteter. 
Museets egen kommunikation er ligeledes en svær kategori, dels 
fordi jeg allerede har fremhævet at afsender/modtager forhold er 
diffuse. Museet er reelt afsender på en stor del af 
kommunikationen mere eller mindre direkte, men i denne 
kategori har jeg kun medtaget det materiale som museet selv har 
udsendt, f.eks. museets avis som er indstik i Sydsjællands Tidende 
og guiden ”Vi er godt på vej”. Debatindlæg afsendt af museets 
personale kommer på den måde til at optræde som museet i 
forandring og ikke som museets egen kommunikation. 
 
  
Ill. 7: Museernes Avis 
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Omtalen af museet i landsdækkende medier, så som Berlingske 
Tidende og Politiken, rummer både elementer af museet som res-
source og museet i forandring, men er kategoriseret selvstændigt 
for at forstå hvordan museet italesættes uden for regionen. 
 
Den ovenstående gennemgang af kriterierne for kategoriseringen 
afspejler hvor vanskelig denne proces er, og derfor skal 
kategoriseringen forstås med alle tænkelige forbehold. Den 
kvantitative bearbejdning af den samlede datamængde giver dog 
imidlertid et redskab til at forstå omtalen over tid, og et redskab 
til at udvælge analysemateriale. På baggrund af kategorise-
ringerne har jeg udvalgt en håndfuld artikler som eksempler fra 
hver kategori og de indgår primært som analysemateriale i første 
analyse (se artiklerne i bilag 2). 
 
I den lokale og regionale mediedækning er afsenderforholdet ofte 
uigennemskueligt, da de små aviser ofte optrykker artikler fra 
andre medier med et par dages forsinkelse. Den skarpe sondring 
mellem hvad museet er afsender på og ikke, er imidlertid mindre 
relevant, dels pga. sammenfiltrede netværk og persongrupper. 
Som et eksempel var redaktøren på dagbladet Sjællandskes 
Vordingborg-redaktion – Henning Gøtz – museets bestyrelses-
formand fra 1999 til 2008. Henning har som bestyrelsesformand 
været med til at starte professionaliseringen og udviklingen af 
museet, og især Sjællandske må derfor i nogen grad forstås som 
talerør for museet. Dog er det ikke Henning der skriver alle 
artikler om museet. Samtidig bringes der også kritiske indlæg 
omkring museets rolle i udviklingen af kommunen. Samlet set ser 
jeg det som en fordel at Henning Gøtz har haft denne dobbelte 
funktion, i og med at mange aspekter af museets arbejde foldes 
ud i medieomtalen, og at han qua sin involvering har detaljeret 
viden om museets udvikling og projekter. 
 
Empiri samlet set 
Jeg opererer ikke med en skarp opdeling af empirien, men bruger 
alle de ovenstående elementer på kryds og tværs gennem hele 
specialet. Medieomtalen bruges dog primært i analyse 1 om 
museet set udefra, og interviewene i analyse 2 om museet set 
indefra, mens analyse 3 om konsekvenser af museernes mere 
strategiske adfærd og kommunikation rummer en sammen-
blanding af erfaringerne fra pilotprojektet og caseinterviewene. 
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• Teori 
Teoretiske betragtninger om samfund, 
kommunikation, kommune og museum. 
 
 
Ja, så er det blevet tid til teorien, og den slags kan jo blive lidt 
tungt, men jeg vil bestræbe mig på, at kapitlet bliver 
anvendelsesorienteret og en relevant diskussion af de redskaber, 
jeg bruger til at undersøge problemstillingen: Hvordan 
kommunikerer Museerne Vordingborg strategisk i en tid med øget 
fokus på synlighed og på forståelse af museet som en 
planlægnings- og udviklingsressource for kommunen? 
 
Min problemstilling tager afsæt i de strukturelle forandringer, der 
præger kommunerne og samfundet som helhed, samt er 
medvirkende til at ændre krav og forventninger til museets 
kommunikation, rolle og synlighed. Jeg får derfor brug for nogle 
redskaber til at forstå rationaler hos henholdsvis museet og 
kommunen samt de to institutioners samspil. Desuden får jeg 
brug for en teori om kommunikation. Jeg har derfor struktureret 
kapitlet i følgende tre emner med overskrifterne: Det 
hyperkomplekse samfund, Den kommunikerende kommune samt 
Museet mellem oplevelse, oplysning og dannelse. 
Første emne er inspireret af Lars Qvortrups teori om det 
hyperkomplekse samfund. Teorien giver et overordnet redskab til 
at forstå museet og kommunen som forskellige systemer, med 
forskellige rationaler og kommunikationskoder. Men også som to 
systemer der har behov for at forstå hinanden. Qvortrup giver 
desuden inspiration til den kommunikationsforståelse jeg 
benytter, samt til begrebet Den lærende organisation.89 
 
Andet emne er en teoretisk betragtning omkring rationaler i den 
moderne kommune, og bruges som redskab til at forstå 
Vordingborg kommunes koder, rationaler og kommunikative 
behov. Emnet diskuteres primært med afsæt i Finn Frandsens 
(red.) beskrivelser af Den kommunikerende kommune90 og Jacob 
Torfing (et. al.) om ledelse efter kommunalreformen i 2007.91 
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Tredje emne: har til formål at forstå museet som et system med 
egne rationaler og koder. Jeg diskuterer ligeledes museets rolle og 
legitimitet i samfundet baseret på Dorte Skot-Hansens analyse af 
det danske museumsmiljø,92 kombineret med Qvortrups syn på 
dannelse og Jürgen Habermas’ teori om samfundet forstået som 
en løbende konflikt mellem livsverdenens kulturelle og sprogligt 
formidlede værdier overfor systemverdenens rationaler om 
bureaukratisering, penge og magt.93 
 
Det hyperkomplekse samfund 
Lars Qvortrups teori om det hyperkomplekse samfund blev præ-
senteret i 1998 og er fulgt op i bøgerne Det lærende samfund 
(2001) og Det vidende samfund (2004). Teorien er systemteoretisk 
inspireret og hviler særligt på Niklas Luhmanns arbejde.94 Qvor-
trups ide var, at udvikle en tidssvarende optik til analyse af nuti-
dens informationssamfund. Det er hans påstand, at samfundets 
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analyse af sig selv er kommet ud af trit med dets komplekse rela-
tioner og de forskellige måder at iagttage samfundet på.95 
 
Qvortrups centrale pointe er, at informationssamfundet ikke bare 
kan analyseres som det moderne samfund på teknologisk speed, 
men at samfundet grundlæggende har forandret sig, og derfor må 
analyseres på en ny måde. For Qvortrup er nøgleordet kommuni-
kation, udfordringen er kompleksitet og målet er kompleksitets-
håndtering.
96 Qvortrup mener, at det er gennem læring og viden 
(viden om viden), at vi bliver i stand til at håndtere det hyper-
komplekse samfund.97 Og hvad i alverden har det så af betydning 
for museet og kommunen, kan man spørge sig selv? Jo, hvis det er 
sandt at samfundet grundlæggende har ændret udtryk og adfærd, 
så må alle dets institutioner (inkl. museer og kommuner) ligeledes 
kommunikere og agere på en anden måde for at bevare deres re-
levans og legitimitet. 
 
Qvortrup forstår samfundet som kommunikation mellem en lang 
række lukkede systemer (funktionelt uddifferentierede subsyste-
mer), der hver især har forskellige iagttagelser og tolkninger af 
samfundet.98 Det lyder umiddelbart kringlet, men kan illustreres 
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med at eksempelvis museet og kommunen kan forstås som sy-
stemer, der i udgangspunktet betragter og tolker samfundet på 
vidt forskellig måde. Museet kan forstås som et system der for-
midler kulturarven og derfor er dets indfaldsvinkel til omverde-
nen, at det har en kulturel funktion, mens kommunerne dybest 
set er forvaltere af de kommunale politiker, og derfor forstår om-
verdenen med afsæt i politiske dagsordner og forvaltning af den 
offentlige service. 
 
Disse systemer er selvrefererende (autopoetiske), hvilket betyder 
at de håndterer omverdenen indenfor deres egen logik. Syste-
merne eksisterer ifølge Luhmann på tre niveauer: 1) interaktions-
systemer (kontakt mellem mennesker), 2) organisationssystemer 
(foreninger, virksomheder, museer osv.) og 3) overordnede funkti-
onssystemer (eks. politik, videnskab, økonomi). 
 
De enkelte systemer har hver især udviklet specielle koder og 
kommunikative former, bestemt af det enkelte systems selvopfat-
telse, funktion og ydelse til samfundet.99 Eksempelvis udtrykker 
og forstår det politiske system omverdenen ud fra koden 
magt/ikke magt, mens det kulturelle system kan forstås med ko-
den kulturskabende/ikke kulturskabende. Disse koder bliver hvert 
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systems indfaldsvinkel (tilkobling) til omverdenen som det kom-
mer til udtryk i dette citat fra Flemming Rieck fra Køge Museum: 
 
”Jeg opfatter os museumsfolk som en slags kulturens tillidsmænd, 
der skal sørge for, dels at vi får indsamlet, bevaret, beskrevet og 
forsket i tingene, og dels af vi får det formidlet på en måde, så 
dem der betaler for, at vi er her også får noget ud af det.”100 
 
Ifølge Qvortrup er disse forskellige systemer opstået som fastfrys-
ninger af temaer, i takt med at samfundets institutioner op gen-
nem historien har antaget stadig mere specifik form og formål. 
 
Systemernes behov for at tilkoble til andre koder hænger sammen 
med samfundets stigende kompleksitet, der tvinger de forskellige 
systemer til at orientere sig gennem flere iagttagelsesformer. Den 
ændring af samfundet handler om, at samfundets socialsemantik 
(altså selvopfattelse) har ændret sig fra at have henholdsvis gud 
(deocentrisme) og mennesket (antropocentrisme) i centrum, til i 
dag, hvor samfundet ikke kan forstås ud fra én privilegeret 
position, men må anskues fra en lang række centre 
(polycentrisme).101 
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Et konkret og meget jordnært eksempel på denne udvikling er den 
aktuelle byrumsomdannelsen af Vordingborg bymidte. Her har 
kommunen indset, at byen ikke bliver attraktiv for tilflyttere og 
turister ved blot at anlægge veje og skoler, men må revitaliseres 
gennem en mere holistisk og historisk tilgang som teknisk direktør 
Torben Nøhr fremhæver: 
 
”Det skyldes at det her ikke bare handler om at lave et nyt 
museum som har magt og middelalder, men også at få det til at 
spille sammen med byen. Så Gåsetårnet og Vordingborg Slot er en 
vigtig del i udviklingen af Vordingborg by som by. Både for de 
borgere der bor i byen og for de turister der måtte komme forbi 
bliver den en naturlig del [...]”102 
 
Denne indfaldsvinkel udgør et brud med den traditionelle 
forståelse af byplanlægning og peger hen imod at kulturliv, 
historie og natur medtænkes i fremtidig udvikling. Derfor 
inddrages en lang række repræsentanter fra systemer, der kan 
anskue kommunens udfordringer med forskellige koder og 
iagttagelser. Eksemplet illustrerer behovet for fleksibilitet i de 
enkelte systemer, hvis de skal agere i et hyperkomplekst samfund. 
Denne kompleksitetshåndtering bliver dermed også udgangs-
punkt for museets strategiske udvikling i og med, at kommunen 
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efterspørger museet kapaciteter til eksempelvis at få den 
historiske dimension indlejret i byrumsomdannelsen. 
 
I min analyse bruger jeg denne teoretiske forståelse som redskab 
til at forstå hvorfor museet (kultur!) og kommunen (forvaltning!) 
kan have strategiske og kommunikative interesser i at samarbejde 
og kommunikere. 
 
Tilpasning eller læring 
Qvortrups teorier har især haft betydning inden for organisations-
teori og især i forbindelse med begrebet den lærende organisati-
on. Det er et flittigt brugt buzzword som basalt set handler om, at 
organisationer gennem iagttagelse af sig selv og andre systemers 
kommunikation bliver i stand til at håndtere større kompleksitet 
som i eksemplet med Vordingborg bymidte.103 
 
Ifølge Qvortrup har organisationer altid håndteret kompleksitet, 
men hvor det tidligere foregik ved at opbygge bureaukratier, reg-
ler og procedure, så håndteres kompleksitet i stigende grad gen-
nem fleksibilitet, decentralisering og tværfaglighed.104  Dermed 
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står nutidens organisationer også overfor en lang række udfor-
dringer der adskiller sig fra industrisamfundets.105 
 
De funktionelt uddifferentierede subsystemer opererer som tidli-
gere nævnt med koder der reducerer kompleksiteten og holder 
fokus på systemets funktion. Dette ”tunnelsyn” medfører selvsagt 
også en betydelig reduktion i måderne at iagttage omverden på, 
og det udfordrer dermed også organisationernes legitimitet i et 
hyperkompleks samfund. 
 
I et samfund hvor borgerne (brugerne) både efterspørger omfat-
tende offentlig service, oplevelser, kulturarv og valgfrihed, må det 
offentlige system eksempelvis udvide sine handlingsmuligheder 
ved at tilkoble til en række andre koder.106 Qvortrup definerer den 
lærende organisation ud fra følgende kriterier:107 
 
 Den lærende organisation betragter verden gennem flere 
optikker 
 Den lærende organisation er baseret på selvstyring 
 Ledelsesfunktion er i højere grad orienteret mod anden ordens 
ledelse 
 Disciplinering er baseret på selvkontrol 
 Vægten ligger på kompetencer og kreativitet. 
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I analysen bruger jeg disse kriterier som inspiration til at forstå 
relationerne mellem museum og kommune, da jeg ser 
indikationer på at begge organisationer orienterer sig mod 
idealerne for den lærende organisation. Både kommune og 
museum er klar over, at de må mobilisere en strategisk parathed, 
museet for at sikre sin berettigelse og legitimitet, og kommunen 
for at tiltrække borgere, men samtidig udspringer de begge af 
traditionelle institutioner med dybe rødder i henholdsvis dannelse 
og forvaltning. 
 
Derfor kan orienteringen mod den lærende organisation også 
fremstå som indre selvmodsigelser, når eksempelvis traditionelle 
kommunale dyder må vige for satsningen på kulturarv. Som 
Torben Nøhr nævner i følgende omtale af Danmarks Borgcenter 
og Geocenter Møn: 
 
”...nej, de to betragter man som de to fyrtårne, det er man enige 
om, også på trods af økonomi, selvfølgelig var der debat blandt 
politikere om det var rigtigt at satse så mange penge på borg-
centret, når man samtidig skal afskedige hjemmehjælpere og ned-
lægge værksteder for psykisk syge og sådan nogle ting.”108 
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Kulturarv og natur bliver altså ikke bare forstået som ”nice to 
have” men som konkrete udviklingsressourcer og som kommuni-
kation af kommunens brand.109 
 
Kommunikation 
Qvortrup (og Luhmanns) forståelse af kommunikation udgør et 
radikalt brud med mange andre teorier. Kort sagt, så 
argumenterer de for, at samfundet ikke består af mennesker, men 
af kommunikation.110 Argumentet bygger på, at vi kun har adgang 
til vort eget psykologiske system, og dermed kun kan forholde os 
til og iagttage de andre systemers kommunikation (og ikke deres 
indre). Systemerne kommunikerer altså med hinandens 
kommunikation, og kommunikation kan derfor ikke forstås som 
overførsel af budskaber fra et individ til et andet. Qvortrup 
beskriver i stedet kommunikation som en proces bestående af  
1) udvælgelse af information, 2) udvælgelse af overførelses-
mulighed, og 3) udvælgelse af forståelsesmulighed; altså 
information, meddelelse og forståelse.111  Valg af overførelses-
mulighed behøver ikke at være verbal eller skriftlig, men kan også 
være fysisk eller forstås i handlinger. 
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Qvortrup bruger det lidt provokerende udsagn at kommunikation 
skal forstås som forstyrrelse. Altså at kommunikation mellem to 
systemer, er en forstyrrelse, der medfører refleksion, vurdering, 
og reaktion. Desuden skelner Qvortrup mellem information og 
meddelelsesform, altså hvad der kommunikeres og hvordan der 
kommunikeres.112  Et systems reaktion sker gennem systemets 
kommunikative tilkobling inden for et sæt af sociale kommunika-
tionskoder og selektionskriterier.113 De kommunikerende systemer 
iagttager altså ikke bare det andet systems kommunikation og 
umiddelbare hensigt, men regulerer også sin egen regulering på 
den baggrund.114 Kort sagt, så har det ene system ikke adgang til 
det andet systems hensigt eller mening, men prøver med afsæt i 
sine erfaringer, at gennemskue hensigten og betydningen af 
kommunikationen. 
 
Når jeg vælger at dvæle lidt ved denne forståelse af 
kommunikation, så skyldes det, at jeg ser iagttagelse og 
selviagttagelse som et centralt element i tilrettelæggelsen af 
strategisk kommunikation. Det er min tese, at museet i vid 
udstrækning baserer sin kommunikative indsats på refleksion over 
sin egen situation samtidig med at museet prøver at forstå 
kommunen og den omkringliggende verdens behov for museet.  
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Forståelsen af kommunikation som baseret på iagttagelser og 
refleksion bliver dermed et centralt redskab til at forstå, hvordan 
museet kommunikerer sig selv som relevant. 
 
Begrebet optimal relevans kan ligeledes bidrage til forståelsen af 
kommunikationsprocessen. Begrebet stammer fra kommunika-
tionsteoretikerne Sperber & Wilson. 115  De lægger på samme 
måde som Qvortrup vægt på modtagerens forudsætninger. 116 
Sperber & Wilsons teori adskiller sig dog ved at både modtager og 
afsender gør sig umage med at gøre sig forståelige og at forstå.117 
Modtageren tolker dog stadig henvendelsen ud fra sin egen 
opfattelse af konteksten og forsøger at tilskrive henvendelsen en 
relevans.118 I tilfældet med Vordingborg handler museets strate-
giske kommunikation umiddelbart om at fremstille museet som 
relevant, men dermed også om forandringskommunikation og om 
at kommunikere museet som noget andet end indadvendt, støvet 
og kedeligt. 
 
Kombineret med Qvortrups teorier om iagttagelse kan optimal 
relevans forstås som en måde hvorpå kommunen tillægger 
museets kommunikation relevans i forhold til kommunens eget 
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projekt. For kommunen bliver museet relevant når det f.eks. 
kommunikerer Vordingborg som demokratiets vugge og som 
ophav for den danske stat – fordi museet dermed støtter op om 
kommunens brand og fortælling. 
Qvortrup og strategisk kommunikation 
Men hvad er det egentlig, jeg vil sige med alt det her Qvortrup-
snak, lærende organisationer og omverdensiagttagelser? Egentlig 
er det en måde at forstå strategisk kommunikation og ikke mindst 
behovet for strategisk kommunikation. 
 
Når museet bliver en efterspurgt ressource i kommunens 
branding, og når museet pludselig ser det som sin opgave at 
medvirke til at udvikle byområder, så ser jeg det som udtryk for 
strategisk kommunikation baseret på iagttagelse og refleksion 
over omverdenen. 
 
Denne strategiske kommunikation skal ikke forstås som en 
afgrænsning eller en specifik handling, men som en prioritering af 
kommunikation som et bærende element i hele organisationens 
adfærd. Der er altså tale om en kommunikativ praksis baseret på 
at optimere relationerne til museets interessenter.119 Samtidig 
fortæller teorien noget om behovet for at være på forkant med 
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udviklingen omkring museet. Der er konstant behov for 
iagttagelse og refleksion over samarbejdspartnere blandt 
erhvervsliv, borgere, museumsforening, forvaltning osv. 
 
Med afsæt i disse betragtninger går jeg nu videre til en diskussion 
af den moderne kommune. 
 
Den kommunikerende kommune 
I perioden fra forrige kommunalreform i 1970 til i dag har 
kommunerne undergået markante forandringer, ikke kun i 
struktur og størrelse men også i kraft af flere forvaltnings- og 
serviceopgaver samt ændrede styrings- og kommunikations-
former. 120  Overordnet så har forvalterne i den kommunale 
administration udviklet sig fra loyale kontrollanter over effektive 
teknokrater til nutidens fagfunderede planlæggere.121 Desuden er 
den offentlige ledelse blevet markant mere orienteret mod at 
minimere udgifter samt at skabe resultater og synlighed gennem 
strategisk ledelse.122 Denne ledelsesform blev løbende implemen-
teret i 1980’erne og 1990’erne med New Public Management 
(NPM) bølgen. Målet med NPM var at stoppe sektorens vækst og 
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effektivisere driften. 123  Midlerne blev bl.a. decentralisering, 
markedsstyring, netværksledelse og serviceorientering inspireret 
af det private erhvervsliv. Desuden har de kommunale top-
embedsmænd løbende fået større magt til at lede inden for 
rammerne af det politiske system samt større kontaktflade til 
borgerne.124 
 
Kurt Klaudi Klausen fremhæver, at den seneste udvikling inden for 
den offentlige sektor er udviklingen af selvstyrende og uigennem-
sigtige netværk på tværs af de traditionelle skel mellem stat, 
marked og civilsamfund. 125  Udviklingen har altså medført, at 
beslutningsnetværk, styregrupper osv. involverer en lang række 
private og offentlige interessenter. 
 
Med denne udvikling har en lang række private, frivillige og 
offentlige organisationer som eksempelvis museerne fået central 
interesse (økonomisk og kulturelt) i at deltage i offentlige 
projekter så som kulturarv og kvarterløft. Så mens den politiske 
og forvaltningsmæssige topledelse udstikker de overordnede 
strategier og visioner, er den offentlige styring på andre områder 
blevet mere decentrale og inkluderende. Udviklingen mod den 
mere inkluderende organisation i forbindelse med eksempelvis 
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borgermøder kan forstås som kommunens bestræbelser på at 
sikre legitimitet og relevans over borgerne i de ny storkommuner 
som alt andet lige har fået længere til kommunen.126 
 
Forvaltningen som system 
Umiddelbart må forvaltning forstås som en del af det politiske 
system, men omvendt så er forvaltningen i dansk tradition ikke 
politisk, men i højere grad en neutral håndhæver af loven med 
sagligheden som højeste ideal.127 Denne sondring er dog også 
under forandring, og de folkevalgte politikere klager i stigende 
grad over at embedsmændene politiserer og har taget magten i 
kommunerne.128 Det kan derfor være svært at forstå forvaltningen 
ud fra ét system, men som Anders Esmark fremhæver så udfolder 
forvaltningerne i bund og grund en kommunikationsopgave 
mellem det politiske system og andre systemer. Da forvaltningens 
virke grundlæggende er at betjene den politiske magt, så hører 
forvaltningen hjemme i det politiske funktionssystem. 129 
 
I min forståelse af kommunens rationaler, lader jeg imidlertid også 
juraens kode lov/ikke lov samt forvaltningens brug af evalueringer 
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være centrale for kommunens håndtering af omverdenen. Denne 
kommunikationsform kommer oftest til udtryk i teknisk-
administrative termer, der er uforståelige for borgerne, men som 
Karsten Pedersen skriver, så har kommunerne stigende fokus på 
kommunikation.130 
 
Konkurrencen om kommunikationen 
Et vigtigt element i forståelsen af kommunens rationaler er de 
seneste årtiers stigende konkurrence mellem kommuner (The 
entrepreneurial mode of urban governance
131), en konkurrence 
som kun er blevet hårdere med kommunalreformen. Denne 
udvikling fordrer en styringsform, hvor borgerne i stigende grad 
ses som kunder, og hvor byens attraktioner og services bliver 
produkter. 132  Det betyder ligeledes et øget fokus på 
stedsmarkedsføring, autenticitet og identitet.133 
 
Kommunerne skal ikke kun kommunikere til sine borgere men 
også til kontrollerende myndigheder, erhvervsliv og potentielle 
borgere. Politik og lovgivning skal omsættes til forståelig 
kommunikation og derfor er integrationen af intern og ekstern 
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kommunikation (strategisk kommunikation) blevet et centralt 
element i kommunernes dagligdag.134 Det sker eksempelvis ved, 
refleksioner over målgruppe og hvilket sprogbrug der bør 
anvendes i informationsmateriale, breve osv.135 
 
Men den strategiske kommunikation kan også forstås gennem 
anvendelse af eksterne interessenter (som museet) til at 
kommunikere Vordingborg som en attraktiv og spændende 
kommune. Troværdigheden er trods alt størst, når det ikke er 
kommunens egen kommunikationsafdeling der står for omtalen. 
Og når eksempelvis Politiken, Weekendavisen og Berlingske alle 
bruger en hel side på omtale af borgcentret, så er det i 
kommunens forståelse en direkte profilering af Vordingborg som 
et spændende sted.136 
 
Opsamling på kommunerne 
I ovenstående afsnit har jeg argumenteret for at kommunen og 
forvaltningerne må forstås som tilhørende det politiske system, 
hvor kommunen forvalter de vedtagne politikker gennem 
lovgivningen og administrerer inden for det teknisk-administrative 
og juridiske felt. Desuden er evaluering central for kommunens 
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arbejde. Kommunens politiske og forvaltningsmæssige ledelse 
beskæftiger sig imidlertid også med visioner og målsætnings-
strategier for langsigtet udvikling. 
 
Jeg forstår altså grundlæggende kommunen som et politisk 
system, men også som et system der håndterer kommunens 
udfordringer ved at tilkoble til en række andre koder og temaer. I 
tilfældet med Vordingborg handler det om, at kommunen må 
skille sig markant ud i konkurrencen med de nærliggende 
kommuner. Den teoretiske gennemgang bliver dermed et redskab 
til at forstå kommunens behov for profilering, kommunikation og 
satsningen på kultur- og naturarv som ressource. 
 
Museet mellem oplevelse, dannelse og oplysning 
På nuværende tidspunkt har jeg gentagne gange hævdet, at 
museumsinstitutionen er under forandring, og i dette afsnit vil jeg 
diskutere denne forandring ud fra et mere teoretisk perspektiv. 
Formålet er, at få et vurderingsgrundlag af udviklingen, men også 
at forstå museets rationaler og koder ud fra en systemlogik. 
 
Som nævnt, så har museet historisk været spændt foran en række 
politiske og samfundsmæssige projekter (oplysning, anskuelses-
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lære, fremskridtet, nationen137), og i dag har ideen om museet 
som økonomisk udviklingsressource, fået en stærk position.138 
Forandringerne i museumsinstitutionen kan dog ikke kun forstås 
som udefrakommende rationaler, men må også forstås som indre 
forandringer og debatter, drevet af museets identitetskrise (se s. 
17-18).139 
 
Krise og projekt 
Ifølge Qvortrup er det ikke kun museerne, men hele samfundets 
forestilling om sig selv, der er i krise: altså hvorvidt ideen om 
samfundet som et socialt fællesskab er blevet opløst i 
individualisme og selvdyrkelse.140 Hvis det er tilfældet, betyder 
det også, at museerne som samfundsinstitution må omdefineres i 
forhold til samfundets forandring. For hvordan agerer og handler 
en institution hvis formål er ”kulturformidling af vores historie og 
kulturarv”
141 i et samfund med mange iagttagelsespositioner og 
udpræget individualisme? Spørgsmålet er, om museet skal være 
det faste forankringspunkt der genetablerer samfundets orden. 
Eller skal museet levere oplevelser der tilfredsstiller den enkeltes 
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umiddelbare behov, eller handler museets legitimitet om museets 
evne til, at håndtere samfundets rationalitets-kriterier og gør 
brugerne i stand til at reflektere over samfundets kompleksitet? 
 
For museerne har selvforståelsen som dannelses- og oplysnings-
institution traditionelt spillet en central rolle, og på Kulturarvs-
styrelsens hjemmeside hedder det at museerne sikrer: 
”samfundets uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling”.
142  
Qvortrup peger på at dannelse i et hyperkomplekst samfund først 
og fremmest skal gøre os i stand til at reflektere over og håndtere 
samfundets kompleksitet gennem forståelse af dets forskellige 
systemer.143 Dette sætter museer og andre dannelsesinstitutioner 
i en situation, hvor de ifølge Qvortrup i vid udstrækning må 
analysere og forstå samfundets aktuelle dannelses- og kultur-
behov. 
 
En mere kritisk holdning til museernes udvikling kan spores i 
Habermas’ bekymring over kapitalisering af offentligheden. Hos 
Habermas optræder museer og kunstinstitutioner som en del af 
offentlighedens medier, og har funktion som arena for 
samfundskritik og debat.144 Habermas er imidlertid bekymret for 
at disse institutioner mister deres samfundskritiske funktion, når 
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de influeres af systemverdenslogikker i form af økonomiske og 
politiske interesser. Hvor Qvortrup argumenterer for, at 
dannelsesinstitutionernes legitimitet handler om deres evner til 
at tilpasse sig samfundets dannelsesideal, så kan man forstå 
Habermas’ anke som en kritik af denne tilpasning (kolonisering) 
som ødelæggende for den kritiske debat i offentligheden. 
 
Denne diskussion er et centralt omdrejningspunkt i min analyse af 
museet, fordi museet som en af offentlighedens institutioner, får 
sin berettigelse og funktion i et tæt samspil med det omkring-
liggende samfund. Det er ligeledes en vigtig overvejelse for 
Museerne Vordingborg, der har sit udspring i en klassisk 
dannelsesinstitution, men som samtidig ved at dets legitimitet er 
tæt forbundet med kommunens behov for synlighed, turisme og 
vækst samt publikums ønsker om oplevelser. 
 
Pragmatik eller knæfald 
I Skot-Hansens bog Museerne i den danske oplevelsesøkonomi 
diskuteres samme problematik, men ud fra en pragmatisk tilgang 
til muligheder og udfordringer for museerne. 145  Skot-Hansen 
mener, at museerne er nødt til at tage den oplevelsesøkonomiske 
udfordring op i kampen med oplevelsescentre, forlystelsesparker 
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og zoologiske haver, hvis museet forsat skal have en folkelig 
legitimitet. Desuden skal museerne indgå som vækstdynamoer og 
som ressourcer i den lokale og regionale udvikling, hvis de skal 
have berettigelse hos de finansierende myndigheder.146 Men det 
skal gøres uden at sætte videnskabeligheden og troværdigheden 
over styr. De statsstøttede museers primære mål er (på trods af 
orienteringen mod synlighed, vækst og oplevelsesøkonomi) 
nemlig stadig at: ”sikre Danmarks kultur- og naturarv samt 
adgang til og viden om denne og dens samspil med verden 
omkring os.”147 
 
Pointen er, at museerne både har en vidensgenererende funktion 
og en økonomisk og publikumsgenererende funktion. Dermed 
betyder orienteringen mod oplevelser og ideen om museet som 
udviklingsressource, at museet i stigende grad må legitimere sig 
selv gennem kommunikation af sine kompetencer. Skot-Hansens 
synspunkt kan udlægges som, at fokus på oplevelser og 
utraditionelle samarbejdsformer er med til at vurdere museerne 
ud fra tidssvarende dagsordener, altså lidt samme vurdering som 
Qvortrup.148 
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Når man med afsæt i Habermas’ betragtning kan blive bekymret 
for museet, så skyldes det ikke, at museet for enhver pris ikke må 
være underholdende eller indgå i projekter med andre samfunds-
institutioner. Som Piet Hein sagde: ”Den, som kun ta'r spøg for 
spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge 
dele dårligt”, men der er fare for at museumsinstitutionen 
kommer til at konkurrere med underholdnings- og oplevelses-
industrien om at slå kedsomheden ihjel, frem for at fokusere på 
oplysning, fordybelse og dannelse. 
 
Problemet med kapitaliseringen af kulturen er, at publikum i 
mindre grad bliver ræsonnerende, og i højere grad kultur-
konsumerende, som Habermas skriver: 
 
”På veien fra kulturresonnerende til kulturkonsumerende 
publikum har det som engang litterær offentlighet ennå lot seg 
skille fra den politiske offentlighet, mistet sin spesifikke 
karakter.”149 
 
Habermas peger på, at kulturen er blevet økonomisk afhængig af 
annoncer og reklamerer med den konsekvens at: 
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”Offentligheten overtar reklamefunksjoner. Jo mer offentligheten 
kan brukes som medium for politisk og økonomisk innflytelse, 
desto mer upolitisk bliver den i sin helhet og tilsynelatende 
privatisert.”150 
 
I Habermas’ forståelse af den offentlige sfære betyder det, at 
publikum mister muligheden for at udøve indflydelse på 
samfundet. I den konkrete kontekst handler det ikke så meget om 
annoncer og reklamer, men om at den politiske styring 
(kommunen) er blevet mere optaget af at skabe vækst og 
udvikling. Og det har den konsekvens at museet må argumentere 
for sig selv på baggrund af oplevelses-, videns- og turisme 
økonomi. Spørgsmålet er om denne udvikling er til skade for 
museets selvforståelse og dets rolle som institution for dannelse 
og fordybelse? 
 
Skot-Hansen ser modsat Habermas det bredere museumssyn 
som, at museerne er blevet mere refleksive i deres praksis: 
 
”Diskussionen om museernes formål bevæger sig her mod et på 
en gang mere nuanceret og komplekst billede, hvor forholdet 
mellem oplevelse og oplysning, fornuft og følelse ophæves i en ny 
museumsforståelse, der lægger vægt på en refleksiv praksis.”151 
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Hvor Habermas observerer en refeudalisering af dannelses-
idealerne og den borgerlige offentlighed mener Skot-Hansen, at 
den nuværende udvikling kan styrke selv samme idealer: 
 
”Frem for det klassiske dannelsesprojekt, hvor statens 
institutioner dannede borgerne uden at etablere en dialog om 
dannelsens indhold, bliver det nu museernes rolle at engagere 
museets brugere i et nyt dannelsesprojekt, hvor de får mulighed 
for at være aktive med- og modspillere i museums-
formidlingen.”152 
 
Og de strategiske samarbejder med kommuner og erhvervsliv 
bliver i den forståelse argumentet for at kunne levere en mere 
aktuel og dagsordensættende formidling. I modsætning til 
Habermas ser Skot-Hansen ikke nødvendigvis museets udvikling 
som en dårlig ting, men snarere som opkomsten af et mere 
relevant og handlekraftigt museum, der er i stand til at håndtere 
og navigere i det hyperkomplekse samfund. Dermed bliver 
museet en institution, der giver de besøgende redskaber til selv at 
analysere og orientere sig i samfundet. 
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To positioner til vurdering af museet 
Ovenstående diskussion giver, som jeg ser det, to teoretiske 
positioner til at analysere udviklingen i Vordingborg: den 
refleksive tilpasning og den kritiske bekymring. I den første 
position forstås museet som en institution, der kun kan legitimere 
sig selv ved at agere som lærende organisation, mens den anden 
position tager udgangspunkt i en mere kritisk tradition, hvor 
museet ses som en vital funktion i sikringen af idealet om den frie 
offentlige meningsdannelse. Jeg bruger den kritiske bekymring 
som redskab til at analysere de udfordringer og konsekvenser, der 
opstår for det strategiske museum, når museet skal kommuni-
keres som ressource. Med den refleksive tilpasning prøver jeg at 
forstå museet praksis som en nødvendig tilpasning til 
omverdenen. 
 
Den ovenstående diskussion har ligeledes haft til formål, at 
betragte museet som et system, hvis grundlæggende kode er det 
kulturskabende eller kulturbevarende. Desuden opererer museet i 
høj grad ud fra videnskabens idealer samtidig med, at en 
betragtelig del af museets legitimitet handler om at levere 
offentligt finansieret service i form af oplevelse, dannelse og 
oplysning.
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DEL 3 
 
Jeg tager nu fat på specialets tredje del hvori de centrale tematikker analyseres og problematiseres i forhold til den metodiske og 
teoretiske værktøjskasse. Analysen indeholder tre delanalyser, der i deres sammenhæng fører frem til besvarelsen af specialets 
problemformulering. 
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• Analysestrategi 
 
Analysen har til formål at svare på denne problemstilling: 
Hvordan kommunikerer Museerne Vordingborg strategisk i en tid med 
øget fokus på synlighed og på forståelsen af museet som en 
planlægnings- og udviklingsressource for kommunen?  
 
Dette spørgsmål har jeg delt op i tre analysekapitler baseret på 
arbejdsspørgsmålene: 
1) Hvordan kommunikeres og optræder Museerne Vordingborg i 
medierne? 
2) Hvilke rationaler og analyser ligger bag museets strategiske 
kommunikation til kommunen? 
3) Hvilke konsekvenser og betydninger har museets øgede fokus på 
strategisk kommunikation? 
 
Udgangspunktet for analyserne er mine teoretiske overvejelser, 
der bidrager til en overordnet samfundsoptik. Jeg forstår 
kommunen og museet som forskellige systemer med forskellige 
interesser og koder, men bundet sammen af behovet for 
kompleksitetshåndtering og kommunikation. Analysens emne-
baserede struktur betyder, at der er en række eksempler som 
optræder i flere af analyserne, men som belyses forskelligt i de 
respektive analyser. 
 
ANALYSE 1 - Museet set udefra (Museet kommunikeret)
Analysen bygger primært på medieomtale og har til formål at undersøge hvordan 
museet italesættes og hvilken position museet indtager i den lokale offentlighed. 
Analysen er delt op i fem emner: 1) museet som ressource, 2) museet i forandring, 
3) museet som borgerservice, 4) museets egen kommunikation og 5) museet i 
landsdækkende medier.
ANALYSE 2 - Museet set indefra (Museet som kommunikatør)
Analysen bygger på interviews med museets personale og kommunens forvaltere. 
Analysen har til formål at undersøge hvordan museet på baggrund refleksioner 
over sin egen position samt analyse af kommunens udfordringer tilrettelægger og 
kommunikerer museet som ressource.
ANALYSE 3 - Museets udvikling i et metaperspektiv
Analysen bygger på medieomtale og på interviews fra både pilotprojekt og 
casestuide. Formålet med analysen er, fra et metaperspektiv, at vurdere 
konsekvenser og betydning af museets strategiske kommunikation og ageren.
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• Museet set udefra 
Museet i medierne 
 
 
Med et 130 mio. kr. dyrt borgcenter på vej er Museerne 
Vordingborg en markant kulturpolitisk satsning på Sydsjælland. Og 
i denne analyse dykker jeg derfor ned i en håndfuld avisartikler, 
for at analysere hvad der ligger bag denne satsning, og hvordan 
museet optræder og bliver kommunikeret i offentligheden. 
 
Formålet er, at undersøge hvordan museet optræder som 
ressource og institution i Vordingborg med afsæt i de fem 
artikelkategorier (jf. analysestrategien).  
 
 
 
 
 
 
Over de sidste fem år har museet været omtalt i medierne 614 
gange, og omtalen fordeler sig som illustreret i nedenstående graf. 
Grafen afslører store udsving over tid, og særligt i 2. og 3. kvartal i 
2007 stiger omtalen markant. Størstedelen af omtalen i denne 
periode dækker imidlertid over ganske korte notitser om 
arrangementer og borgertilbud som illustreret i søjle 1 på graf 2. 
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Graf 1: Artikler pr. kvartal
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Graf 2 viser samtidig mere nuanceret hvordan de forskellige typer 
af omtale fordeler sig på de fem kategorier. Her fremgår det 
tydeligt, at museet i forandring og museet som ressource ligeledes 
udgør en markant del af omtalen (søjle 3 og 4). Samlet set er 
omtalen hovedsageligt lokal og regional (søjle 1, 3, 4 og 5). 
 
Museet som ressource 
Museerne Vordingborg har tilsyneladende fuld fart på, men 
hvordan forstår erhvervsliv og politikere i Vordingborg museet 
som ressource? I Ugebladet Sydsjælland fra d. 8. maj 2007 kunne 
man under overskriften Turismen indgår ægteskab læse følgende: 
 
”Erhvervschef, direktør Finn Thomsen og turistchef Jesper 
Blomberg har svært ved at få armene ned efter at 
samarbejdsaftalen blev underskrevet på selvsamme plet, hvor 
Jyske Lov blev givet i 1241 af Valdemar Sejr på et rigsmøde i 
Vordingborg.”153 
 
Den samarbejdsaftale der refereres til handler om, at 
Vordingborgs turistkontor og museet fusionerer, og at turist-
kontoret i fremtiden kommer til at ligge i museets lokaler på 
borgterrænet. Initiativet er en del af et lokalt Turisme & Culture 
Spot projekt154, og for turist- og erhvervschefen er fordelene til at 
få øje på, idet man forventer op mod 150.000 årlige besøgende 
når borgcentret står færdigt.155 Det vil sige en åbenlys fordel for et 
turistkontor, som hidtil kun har haft et årligt besøgstal på 11-
12.000 personer.156 Museets chef Keld omtaler aftalen som: 
 
”Et banebrydende og unikt samarbejde, som ikke tidligere er set i 
Danmark” og Ugebladet kommenterer: ”– Store ord i maj – men 
når afsenderne er museumschef Keld Møller Hansen og direktør 
for Vordingborg Udviklingsselskab A/S, erhvervschef Finn 
Thomsen, bærer de troværdighedens segl.” 157 
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Graf 2: Fordeling af artikler på koder
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I begge uddrag italesættes museet som en progressiv og 
strategisk samarbejdspartner for turisme og erhverv i Vordingborg 
kommune. Museet er ikke selv direkte afsender af omtalen, og 
derfor er journalistens ordvalg særligt interessant. Samarbejds-
aftalen bliver forbundet med selveste Jyske lov, og med 
understregningen af at udtalelsen bærer troværdighedens segl, 
laver journalisten ikke blot et ordspil, men omtaler også museet 
som en pålidelig institution, der kan stå inde for sine projekter. På 
den måde kommunikeres museet ud fra det Alfred Schutz kalder 
motivationel relevans, altså at museet bliver fremstillet som en 
institution der har relevans for det lokale turisme- og erhvervslivs 
arbejde.158 Desuden bliver de historiske referencer indirekte til 
formidling af museets virke, og en understregning af at historien 
er relevant for nutiden i Vordingborg. I artiklen citeres Keld også 
for følgende: 
 
”Vi er de første, som på den måde er helt fremme i skoene i 
forhold til et nyt udspil fra Erhvervsministeriet og Kulturministeriet 
om at brande Danmark...” 159 
 
Keld kommunikerer på den måde museet som en foregangs-
institution på nationalt plan, og han viser samtidig, at museet er 
ajour med de seneste statslige udmeldinger. Men vigtigst at alt, så 
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omtaler han museet som nøglen til det attraktive krydsfelt 
mellem erhvervsliv og kultur. For læseren fremstår museet 
dermed både som relevant i forhold til erhvervsliv og turisme, og 
samtidig bliver museets arbejdsområde - borgruinen og historien 
om Jyske Lov - nutidig relevant. 
 
Og hvem er så læserne? Ifølge Danmarks Statistisk læste 70% af 
alle danskere distriktsblade og lokalaviser dagligt eller næsten 
ugentlig i 2004.160 Dermed er det formentlig et bredt udsnit af 
lokale, herunder politikere, erhvervsliv og kommunens embeds-
mænd, der læser om det lokale museum som en progressiv 
ressource for turisme og erhverv. 
 
Den politiske italesættelse 
Kommunikationen af museet som ressource har da også et 
væsentligt politisk sigte, eksempelvis da dagbladet Sjællandske d. 
23. december 2005 kunne meddele, at der stod et enigt byråd bag 
planerne for borgcentret. I den forbindelse citerede avisen 
daværende formand for børne- og kulturudvalget Eva Jørgensen 
(S) for: 
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” […] at der satses på et moderne, nationalt specialmuseum for 
middelalderborge. Samtidig skal centret være drivkraften i det 
danske museale samarbejde omkring forskning og formidling af 
de hjemlige middelalderborges spændende historie […] Det er 
museets ambition at styrke den lokale og regionale identitet 
gennem en ny banebrydende attraktion [...]”161 
 
Eva Jørgensen er selv medlem af borgcentrets styregruppe som 
repræsentant for museumsforeningen, så afsenderforholdet er 
mudret, men uanset hvad, så er udtalelsen formuleret i en politisk 
kontekst og har tre væsentlige pointer: 1) politisk mandat, 2) 
national profil og 3) styrket identitet. Udtalelsen er dermed et 
direkte vidnesbyrd om, at museet nu er en væsentlig politisk 
satsning, og udtalelsen indikerer samtidig en ny forståelse af 
egnsmuseet. Museet skal ikke længere forstås snævert som lokalt, 
men som et oplevelsesrum og som udgangspunkt for en 
specialisering på nationalt og internationalt niveau.162 
 
På samme måde som eksemplet med turistkontoret, så bliver 
museet sat ind i en sammenhæng, hvor det får betydning ud over 
det rent kulturelle, nemlig for egnens identitet. Vordingborg har 
som sagt en række udfordringer både med hensyn til brand, 
demografi, erhvervsliv, infrastruktur osv., og den politiske omtale 
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af borgcentret bliver dermed en indikation af, at kommunens 
udfordringer skal afhjælpes ved at hævde kommunen nationalt. 
Den politiske opbakning til museet og borgcentret er overordnet 
solid163, men opbakningen hviler i høj grad på forventninger og 
visioner, og typisk er visionerne formuleret i oplevelses-
økonomiske termer. Dette udtrykkes f.eks. når den lokale 
Venstregruppe støtter projektet med følgende indlæg i 
Sjællandske d. 30. juni 2007: 
 
”Et nyt oplevelsescentrer midt i Vordingborg by kan give mange 
synergier til handel og turisme. Vi tror på, at et sådant center kan 
blive til et løft for vores landsdel, hvis det bliver skruet rigtigt 
sammen.” 164 
 
Hermed bliver borgcentret legitimeret som rummet mellem 
turisme, økonomi og kultur. Et rationale som understreges: 
 
”Fortællingen om Valdemarerne og demokratiets fødsel med 
Jyske Lovs tilblivelse i Vordingborg kan blive et kæmpe aktiv for 
vores område i den nye oplevelsesøkonomi...” og ”...venstres 
gruppe ser positivt på projektet, og vi er klar over, at et sådant 
center også vil være afhængigt af en kommunal støtte i 
anlægsfasen.” 
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Her defineres projektet som frugtbart så længe projektet har 
fokus på 1) fortællingen, 2) demokratiets fødsel og 3) oplevelses-
økonomien, og projektet kan dermed retfærdiggøre et tids-
begrænset kommunalt tilskud. Fraværet af ordet museum, som 
borgcentret jo egentlig bygger på, kan tolkes som en bevidst 
undladelse - et aspekt Keld selv har omtalt i en anden 
sammenhæng: 
 
”...der er ikke en eneste fond der bryder sig om ordet museum. 
Altså museum er jo noget af det værste du kan få inden for 
dørene. Det er jo ligesom at få mus i hele huset... Det er derfor du 
har så meget, der hedder centre...”165 
 
Fraværet af traditionelle museale dyder som dannelse og 
oplysning er symptomatisk for det meste af den politiske omtale 
af borgcentret. Denne problematik er et gennemgående 
spørgsmål, som jeg vender tilbage til, men nu og her skal den 
ovenstående udmelding forstås som udtryk for, at museet har 
skiftet karakter fra egnsmuseet og til i højere grad at blive forstået 
som strategisk ressource for erhvervsliv og kommunal udvikling. 
 
Udmeldingen fra Venstrefolkene er ét eksempel på at kommunens 
kulturpolitiske prioriteringer er tæt knyttet til økonomiske 
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potentialer og turisme. Udmeldingen skal dog ikke nødvendigvis 
forstås som ideologisk eller partipolitisk, da den oplevelses-
økonomiske orientering af kulturlivet nærmere er udtryk for en 
almen kommunal diskurs omkring konkurrencen mellem byer (the 
entreprenurial mode of urban governance.)166 
 
Det er værd at bemærke, at borgprojektet hviler på en bred 
interessentforståelse med inddragelse af såvel politikere som 
forvaltning, borgere og erhvervsliv. Et træk som Bysted-Sandberg 
& Kjeldsen identificerer som karakteristisk for de meget 
strategiske museer.167 Det bemærkelsesværdige ved Vordingborg 
er imidlertid, at det typisk ikke er museet der kommunikerer sig 
selv, men nærmere gruppen af interessenter. Omtalen vidner 
dermed om, at museet og borgcentret bliver oplevet som relevant 
for såvel politikere som erhvervsliv. Dette uagtet at disse grupper 
ikke nødvendigvis er specielt interesserede i museum eller kultur, 
men snarere i det potentiale, der kan aktiveres qua oplevelser og 
tiltrækning af besøgende. 
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Fra egnsmuseum til specialiseret center 
De markante organisationsforandringer der har præget museets 
udvikling i de seneste år afspejles i mediedækningen, når museet 
eksempelvis får bevillinger, fondsmidler og nye bygninger. 
Museets specialisering har desuden betydet en lang række 
rationaliseringer og effektiviseringer af driften. I mediedækningen 
fremstår denne udvikling bl.a. som konflikten mellem det 
traditionelle egnsmuseum og det specialiserede oplevelses- og 
forskningscenter. 
 
Således indstillede Museerne Vordingborg i december 2008 til, at 
underafdelingen Køng Museum fremover skulle holde vinterlukket 
pga. for få gæster. Det medførte heftig kritik fra Køng Museums 
Støtteforening, der bl.a. argumenterede med: 
”Køng Museum er en kulturinstitution, og sådan nogle kan man 
ikke gøre op i om de er økonomisk rentable. Var det tilfældet, ville 
der ikke være mange kulturinstitutioner landet over, der kunne 
holde åbent...”168 
Støtteforeningen trækker hermed på en forståelse af kultur-
institutioner som uafhængige af publikumsantal, og argumenterer 
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Bemærkelsesværdigt nok den samme Eva Jørgensen som repræsenterede byrådet 
indstilling til borgcentret tidligere i analysen 
i stedet ud fra en kode om det kulturskabende som en 
berettigelse i sig selv.169 Støtteforeningen fremhæver desuden, at 
Køng Museum ligger i et landdistrikt, hvilket yderligere gør det 
svært at tiltrække gæster. Keld Møller Hansen gik samme dag i 
rette med støtteforeningen og forsvarede indstillingen om 
vinterlukning med, at der i gennemsnit kun kommer to personer 
om ugen i vinterperioden: ”Derfor vurderer vi, at det er bedre at 
bruge ressourcerne om sommeren [...]” 170  Keld refererede 
desuden til en rapport fra Rambøll Mangement der anbefaler, at 
Køng Museum holdes vinterlukket.171  Sagen er et interessant 
eksempel på, hvordan Museerne Vordingborgs ledelse 
umiddelbart ikke argumenter med koder der knytter sig til det 
kulturskabene, men snarere ud fra en rationalitets- og 
effektiviseringslogik, og desuden henter opbakning i en ekstern 
konsulentrapport. Diskussionen af museets rolle er særdeles 
relevant og bliver drøftet yderligere i anden og tredje analyse, 
men nu og her er fokus på debatten som udtryk for kommuni-
kation af museet i forandring. 
 
Sagen kan umiddelbart fremstå som dårlig presseomtale, og Keld 
beklager da også i sit svar, at støtteforeningen har bragt sagen i 
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medierne. 172  Debatten kan imidlertid også udlægges som et 
eksempel på, at Museerne Vordingborg agerer som en institution 
der er i stand til at rationalisere og prioritere. 
 
I december 2009 var der igen diskussion om Køng Museum, men 
denne gang om brugsretten til nogle kontorlokaler, og igen gik 
beskyldningerne på at ledelsen af Museerne Vordingborg ned-
prioriterede Køng.173 Som svar på tiltale afviste Keld anklagerne 
under overskriften ”Køng Museum er inde i en positiv udvikling” 
ved i punktform at redegøre for planlagte initiativer og aktiviteter 
på Køng Museum. 
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Han viste på den måde en veludviklet forståelse for strategisk 
kommunikation, hvor formålet med debatsvaret ikke nødvendigvis 
var at gyde olie på vandene i forhold til støtteforeningen, men i 
lige så høj grad at vise overfor politikere, erhvervsliv og embeds-
mænd, at museet arbejder mål- og resultatorienteriet og i øvrigt 
overholder sine forpligtelser jf. museets udviklingsplan.174  
På den måde bliver konflikterne med Køng en oplagt lejlighed til 
at kommunikere, at museet ikke bruger ressourcer på et 
sekundært projektet, men holder fokus på Danmarks Borgcenter. 
Selvom museumsfusionen i 2007 slog Møns og Sydsjællands 
museer administrativt sammen, så har Museerne Vordingborg 
stadig mange besøgssteder, og som museumschefen fremhæver, 
så er denne situation ikke uproblematisk: ”[...]så kan man spørge 
sig selv, om en lille kommune med 45.000 indbyggere skal have 7-
8-9-10 museer [...] 175 Med specialiseringen og satsningen på 
borgcentret tydeliggøres i alt fald skismaet mellem en ”moderne” 
politisk orienteret museumsledelse og den traditionelle forenings- 
og frivillighedsstruktur. 
Fredede fortidsminder 
Et andet eksempel på museets forandring og tiltagne status kan 
ses i, at museet i december 2007 blev tildelt opgaven med at føre 
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tilsyn med fredede fortidsminder - en prestigefyldt opgave som på 
landsplan er delt mellem ti museer. Sjællandske beskriver det 
således: 
”Museerne.dk har for næsen af en stribe andre statsanerkendte 
museer sikret sig tilsynet med de fredede fortidsminder på 
Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn.”176 
Tildelingen af tilsynspligten indikerer på den måde en styrkelse af 
museet som lokal autoritet med tætte forbindelse til den 
magtfulde Kulturarvsstyrelse. Begivenheden kan i den 
kommunikative sammenhæng ses som et udtryk for den statslige 
opbakning til museets projekt, og at museet bliver anset som en 
kompetent faglig enhed. Samtidig underbygger det kommunens 
satsning på kulturarv og viser, at Kulturarvsstyrelsen gerne vil 
forankre tilsynsopgaverne hos museer, der ligger i kommuner med 
stort fokus på kulturarv. 
 
Fra Valdemars vin til knogledetektiver 
Tilbud til egnens borgere udgør som sagt hovedparten af omtalen, 
og dækker over alt fra små notitser om kommende arrangement-
er til reportager fra overståede arrangementer. 
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Disse to overskrifter er eksempler på, hvordan særligt 
arkæologien er blevet en central del af museets formidling. De to 
overskrifter dækker dels over et børnetilbud om at lege arkæolog 
for en dag, og dels over et tilbud til voksne om at få en opdatering 
på museets aktuelle udgravninger. Den lokale interesse for 
opbygningen af borgcentret er stor, og særligt museets udgrav-
ninger i den gamle borgruin trækker mange besøgende. Aviserne 
følger ligeledes godt med når fordums pragt og magt afdækkes, og 
museets arbejde bliver på den måde også kommunikeret som en 
folkelig begivenhed og som underbyggende for den lokale 
identitet. 
Satsningen på åbenhed omkring det arkæologiske arbejde er 
særligt en fordel for museet, fordi den del af museets arbejde 
som normalt ikke er synligt, omsættes til oplevelsesværdi og 
formidling. På den måde bliver museet ikke blot kommunikeret 
som et fysisk sted for kulturarvsaktiviteter, men som en 
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allestedsnærværende institution med levende formidling og 
mangeartede aktiviteter - både på museet og i byens rum. 
Museets aktiviteter og tiltag bliver desuden italesat som 
underbyggende for kommunens identitet, f.eks. i forbindelse med 
lanceringen af de såkaldte ”Valdemar vin” fra starten af 2009.177 
Man kan måske trække lidt på smilebåndet af den slags initiativer, 
men de er ikke desto mindre med til at sætte en skæv vinkel på 
museet, og de er 
samtidig med til at 
underbygge fortælling-
en om området og 
stedets historie. 
Når museet fokuserer 
på byvandringer, debat-
arrangementer, åbne 
udgravninger og konge-
lige vine, så gøres der 
desuden op med fore-
stillingen om museet som noget tørt og kedeligt. Den mange-
artede omtale kan på den måde forstås som forandrings-
kommunikation, hvor borgerne møder museet i en lang række 
sammenhænge, som dermed sætter museet i en central rolle som 
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lokalt samlingspunkt. Et eksempel ses på dette billede fra 
Sjællandske 07-08-09, som viser ved en af museets åbne 
udgravninger. 
 
Museets aktiviteter handler imidlertid ikke kun om at fremstå som 
relevante for borgerne, men også om at et aktivt og synligt 
museum bliver politisk relevant ud fra tanken om branding og 
kommuner i konkurrence. Som museets kommunikationschef 
Anders Kaas-Sørensen udtaler: 
”[...]vores strategi går ud på, at vi gerne vil gøre vores 
lokalsamfund eller region opmærksom på, at her er faktisk et 
Ill. 10: Sjællandske 22-01-09 
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museum som er alles museum og som har et mål med at være 
her.”178 
Museets aktiviteter og omtalen af aktiviteterne kan derfor forstås 
som en legitimering i forhold til publikum, men også i forhold til 
den politiske vision for Vordingborg. 
 
Museets egen kommunikation: Vi er godt på vej 
Ud over avisomtalerne, så bruger museet selv energi på at 
kommunikere og formidle sig selv direkte til interessenter og 
borgere, da borgcentret som nyt projekt kræver folkelig 
forankring og ikke mindst finansiering. Ved præsentationen af 
planerne for borgcentret citeres Keld bl.a. for følgende: 
”En mageløs international attraktion af et format, hvis lige ikke 
kendes i Europa [...] Det nye vartegn vil trække turister til den nye 
storkommune og regionen som helhed [...] Borgcentret vil gavne 
regionens erhvervsliv med en større omsætning og dermed flere 
arbejdspladser.”179 
Realiseringen af borgcentret har imidlertid været nogle år 
undervejs, og museet arbejder stadig på at skrabe midler 
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sammen. Der kan derfor med rette være nogen, der spørger sig 
selv, hvornår sker der noget? Dette spørgsmål har museet 
tilsyneladende selv besvaret med informationsguiden ”Vi er godt 
på vej” fra efteråret 2009. 
 
Ill. 11: Guiden ”Vi er godt på vej” 
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Guiden er en smart lille sag med lettilgængelig information om de 
konkrete planer for borgcentret, men også om centrets historiske 
fokus, formidling og forskning. Guiden indeholder ligeledes en 
række citater og opfordringer fra forskellige interessenter, bl.a. 
bankdirektør Ole Kühnel fra Vordingborg Bank, der udtaler: 
”Desuden tror jeg fuldt og fast på, at Danmarks Borgcenter kan 
være med til at synliggøre Vordingborg meget mere i danskernes 
bevidsthed – en ny attraktion der giver genlyd i hele landet – ja 
hele Europa for den sags skyld. I sidste ende er der jo også noget 
cool business i det her”.180 
Kühnel er medlem af museets bestyrelse, og udtalelsen kan 
forstås som en direkte opfordring til det lokale erhvervsliv om at 
spytte penge i kassen, men samtidig kan udtalelsen også forstås 
som kommunikation af kommunens ambitioner om at blive 
placeret på landkortet. Også den lokale Sadolin farvehandler 
Jakob Mikkelsen understreger borgcentrets potentiale: 
”Et Borgcenter i sammenhæng med bymidten og dertil hørende 
bedre infrastruktur, vil smitte af på bylivet. Borgcentret er en unik 
mulighed for at få bedre fat i nogle af de turistkroner, som ellers 
bliver lagt andre steder.”181 
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”Vi er godt på vej” kan også forstås som museets forsøg på, at slå 
bro mellem forskellige interesser. Dette hænger f.eks. sammen 
med at repræsentanter for Vordingborg Festuge i 2007 udtrykte 
bekymring for, om borgcentrets aktiviteter ville umuliggøre 
fremtidig brug af Slotstorvet til andre kulturelle formål. Derfor er 
det interessant at guiden nævner at: 
”Slotstorvet skal være byens torv [...] Derfor omdannes torvet fra 
parkeringsplads til rekreativt byrum med plads til festuge, teater 
og andre kulturelle arrangementer”.182 
Denne formulering er et udtryk for museets bevidsthed om, at 
dets legitimitet hænger tæt sammen med, at det formår at 
redegøre for sine intentioner og samtidig kommunikere sit projekt 
på en inkluderende facon. 
Udsendelsen af guiden kan på mange måder forstås som udtryk 
for museets strategiske kommunikation i forhold til at åbne op for 
borgcentret som et projekt med bred relevans for mange 
interessenter. Guiden kan imidlertid også tolkes som et fore-
byggende tiltag, hvor museet bruger guiden til at kommunikere at 
der stadig er gang i processen. På den måde modvirker museet en 
potentiel offentlighedskrise.183 Denne form for kommunikation er 
rettet mod museets eksterne interessenter, men kan samtidig 
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forstås som intern kommunikation til medarbejderne om at holde 
gejsten oppe.184 
Museets egen kommunikation bygger altså også på den præmis, 
at kulturarv kan udformes som en attraktion, og museet 
kommunikerer i høj grad inden for de koder som er afgørende for 
erhvervsliv og politikere. Det kommer til udtryk ved at 
repræsentanter for detailhandlen giver deres støtte til projektet 
og omtaler det som økonomisk fordelagtigt, men også ved at 
projektet formuleres med hensyntagen til andre interesser - så 
som festugen. 
 
Den landsdækkende markedsføring 
Forventningerne om at Museerne Vordingborg og Danmarks 
Borgcenter kan tiltrække erhverv, turister og borgere betyder 
også, at der er forventninger om bred markedsføring og omtale af 
Vordingborg i landsdækkende medier. Alene navnet Danmarks 
Borgcenter understreger ambitionsniveauet. 
Borgcentret har, som vist i graf 2, da også fået omtale i 
landsdækkende medier, omend i begrænset omfang (30 artikler 
på fem år bl.a. i Politiken, Weekendavisen og Berlingske). Den 
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begrænsede omtale vidner om, at et udviklingsprojekt til 130 mio. 
kr. ikke nødvendigvis rangerer særligt højt på de landsdækkende 
mediers nyhedskriterier. Det er muligvis en aktuel nyhed og 
historien om middelalderen kan også skabe nogen identifikation, 
men den er hverken sensationel eller synderligt konfliktfyldt i en 
national sammenhæng.185 
Den landsdækkende omtale af borgcentret og Museerne 
Vordingborg er dog ikke uden pondus. Borgcentret får bl.a. en 
helsides forsideomtale i Politiken d. 27. august 2007, hvor et 
væsentligt element i artiklen er opgøret med Vordingborg som en 
kedelig provinsby: 
”I 2012 vil Danmarks Borgcenter gengive den sydsjællandske by 
sin retmæssige plads i danmarkshistorien.” og ”Vordinghul er et 
gammelt øgenavn, som stadig kan give byens borgere 
tvangsneuroser. Men nu er grunden lagt til udvikling og selvværd. 
Borgcentret kan binde hele regionen sammen og skabe 
sammenhold.” 
Det er den slags positiv omtale der bekræfter, over for kommunen 
og erhvervslivet, at museet og kulturarven har en berettigelse. 
Journalisten har lagt vægt på at noget er i forandring, og at en 
”glemt” historie afdækkes på ny. Dermed lever historien delvist op 
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til kriterierne om identifikation og sensation (men måske netop 
kun for Politikens alturistiske læsersegment). For kommunen er 
omtalen imidlertid et bevis for at kommunens satsning kan få 
national opmærksomhed, noget en kommune som Vordingborg 
ellers typisk kun får i forbindelse med skandalesager. 
 
Konkret pressehåndtering er et sekundært emne i forhold til 
specialets fokusområde, men mediedækningen af Museerne 
Vordingborg er interessant at sammenligne med museet 
Kroppedal i Taastrup. I 2007 gjorde arkæologer fra Kroppedal et 
interessant arkæologisk fund i Ishøj, ikke et enestående fund, men 
dog en interessant udgravning af en fyrstegrav fra romersk 
jernalder. Fænomenet blev døbt Fyrsten fra Ishøj, og fik massiv 
mediedækning i både lokale og landsdækkende medier. 
I 2009 deltog jeg i en undersøgelse af mediehåndteringen i 
forbindelse med fundet, og det kunne konstateres at museet 
havde været proaktivt i forhold til medierne. Men det viste sig 
også, at den omfattende omtale kunne føres tilbage til et par 
tilfældigheder. 186  Bl.a. havde en journalist ved en fejltagelse 
omtalt fundet som en romersk gravplads frem for gravplads fra 
romersk jernalder. Denne overraskende nyhed fik Ritzaus 
nyhedsbureau i Asterix mode, og udgravningen kom med på 
Ritzaus oversigt over døgnets begivenheder som en sensationel 
begivenhed. På trods af at fejlen blev korrigeret inden for et par 
timer, blev nyheden om den romerske gravplads bragt i mere end 
100 medier. Den massive dækning betød, at alle landets 
nyhedsredaktioner var blevet opmærksomme på udgravningen 
ved Ishøj, og det medførte at museet efterfølgende fik pæn 
mediedækning i større medier. 
Museernes politiske og økonomiske legiti-
mitet hænger tæt sammen med evnen til at 
skaffe medieomtale og opmærksomhed. 
Eksemplet med Kroppedal viser dog, hvor 
svært det kan være at gennemskue 
mediernes logik, når en tilfældig udgravning 
kan få mere omtale end et udviklingsprojekt 
til 130 mio. kr.  
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Opsamling analyse 1 
Ovenstående analyse giver selvfølgelig ikke et fuldt dækkende 
billede af Museerne Vordingborgs rolle i kommunen eller af de 
forskellige interessenters oplevelse af museet, men det giver et 
praj om hvordan museet bliver forstået. Og ikke mindst giver det 
et indblik i de forskellige interessenters forventninger til museet. 
Analysen viser, at museet bliver kommunikeret af en lang række 
interessenter med forskellige interesser. Samtidig fremstilles 
museet klart som en kapacitet og en troværdig udviklingspartner 
for lokalområdet. 
Omtalen i de lokale medier vidner også om museets 
organisatoriske udvikling og om tiltagende professionalisering. 
Museet indgår i offentlige meningsudvekslinger og det 
positionerer sig overfor kommunen som en ansvarlig, fokuseret 
og rationel-økonomisk institution, der argumenterer med 
henvisninger til rapporter og udviklingsplaner som eksempelvis 
Rambøll rapporterne. På den måde forstærkes museets kom-
munikation af sig selv som en ansvarlig varetager af kommunens 
interesser og visioner. 
Den største kategori af medieomtale dækker over museets mange 
borgertilbud. Omtalen vidner om en bred formidlingsstrategi 
rettet mod mange målgrupper, og med stort fokus på 
levendegørelse og interaktion. Flere af museets aktiviteter 
omtales som lokale begivenheder og bidrager således til at 
kommunikere museet som et samlingspunkt, og dette legitimerer 
museet i forhold til kommunens ønske om styrket identitet. 
Museets kommunikation går både gennem lokale medier og dets 
egne publikationer. ”Vi er godt på vej” er blot et eksempel, og det 
kan tolkes både som en forebyggende krisekommunikation og 
som strategisk kommunikation til en bred gruppe af interessenter. 
Omtalen af museet i de landsdækkende medier er ikke 
overvældende, men artiklerne er generelt baseret på udførlige 
reportager der både lægger vægt på museets faglighed og på 
museet som et løft af Vordingborgs anseelse. De få, men lange, 
artikler i væsentlige landsdækkende dagblade tyder på et aktivt 
pressearbejde mod disse medier. Medieomtalen viser dog 
tydeligere end noget, at museet kan kommunikeres og at 
kommunikation af museet kan blive en del af kommunens 
strategi. Som Anders Kaas-Sørensen udtaler: 
”Vi vil gerne kommunikeres helt vildt, vores strategi lykkes. Vi er 
kommet ud og der er mange der ved, at vi eksisterer. Der er fire 
museer, og vi har fået et helt andet aktivitetsniveau i 
højsæsonen.”187 
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• Museets tilrettelæggelse af kommunikation 
Museet set indefra 
 
 
”Og som sagt, så larmer man helt vildt, og man vil også være 
nationalt center for borgforskning osv. Og de andre i resten af 
landet tænker, hvad helvede er det de laver?”188 
 
Sådan udtrykker Anders Kaas-Sørensen museets kommunikations-
strategi og ambitioner; og ideen om et nationalt borgcenter i en 
lille sydsjællandsk provinsby er da også et markant opgør med 
den traditionelle forståelse af museet. Det er et opgør, der 
signalerer vovemod og måske dumdristighed afhængigt af hvem 
man spørger. Forrige analyse handlede om hvordan museet bliver 
forstået, og analysen understregede samtidig at museet på mange 
måder agerer aktivt som kommunikationsaktør. Men analysen 
sagde kun lidt om, hvilke rationaler og analyser der ligger bag 
tilrettelæggelsen af museets kommunikation. 
 
I dette kapitel går jeg derfor tæt på museets strategiske 
kommunikation, og særligt kommunikationen rettet mod 
kommunens forvaltninger og politikere. Som Bysted-Sandberg & 
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Kjeldsen konkluderer om de meget strategiske museer: 
”De meget strategiske museer fokuserer meget på deres relation 
til omverdenen og ønsker både at påvirke og afspejle det 
samfund, de er en del af.”189 
Det er min tese, at museets kommunikation og relationer til 
kommunen hviler på iagttagelser og refleksioner dels omkring 
egne ekspertiser og visioner, og dels omkring kommunens behov. 
Kapitlet er struktureret i følgende fire elementer: 
1) Museets egenanalyse (visioner og ekspertiser) 
2) Museets analyse af kommunen (behov og udfordringer) 
3) Kommunikationen mod det politiske niveau 
4) Kommunikation mod forvaltningen (tre niveauer: fra faglig 
sparring over udviklingsprojekter til strategisk partner) 
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Museets egenanalyse 
De statsanerkendte museers opgaver er som nævnt defineret af 
deres lovmæssige forpligtelser, og museerne har som BS & K 
påpeger viden og dannelse som højeste prioritet.190 Forståelsen af 
at være ophav til viden og dannelse gør sig også gældende på de 
museer jeg har besøgt i forbindelse med pilotprojektet, hvor 
medarbejderne alle steder fremhævede forskning og viden som 
forudsætningen for deres arbejde. Også i Vordingborg fremhæves 
forskning flere gange som museets kerneydelse, og Keld udtalte i 
forbindelse med omtale af museets hjemmeside:  
”[…] vi vil have vores identitet frem, og det vil først og fremmest 
sige forskning. Vi har bestemt os til at vores identitet hernede er 
forskning.”191  
Forskningsprofilen er altså ikke bare en kerneværdi, men også en 
ressource for museets udvikling. I Rambøll Managements rapport 
om Museerne Vordingborg fra januar 2008 konkluderes det, at 
museets visioner er: 1) specialisering, 2) synlighed og 
gennemslagskraft og 3) at være fremadskuende.192 De tre visioner 
er udtryk for de mål som museet gerne vil arbejde hen i mod, 
men kan samtidig forstås som museets strategi til at håndtere 
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omverdenens forventninger til museet. Museet vurderer således, 
at dets berettigelse hænger sammen med en faglig specialisering 
(borgforskning) og synlighed. Desuden gælder det ikke mindst om 
at være fremadskuende og dagsordensættende i forhold til 
forandringer i samfundet. Som Anders udtaler: 
”Og så er det der er afgørende, det er at man har forudset næste 
skridt... det er det alle der driver en virksomhed [ved], om man er 
sig selv, fire eller 28 andre, så skal man have et blik ud i verden, 
og sige: hvad er tendensen, hvis vi ikke skal stå som dem, de 
andre har glemt lige om lidt?”193 
I sidste ende handler de tre visioner om redskaber til at sikre 
museets kerneværdier. For museet handler samarbejdet med 
kommunen altså om forfølgelse af egne mål og visioner, som Keld 
påpeger, så er hans personlige succeskriterium: 
”[…] at det var museet, der blev løftet op til at blive 
ressourcestærkt, altså vores administration, formidling og 
forskning flytter over i det gamle domhus og arrest inden for de 
næste to år, som er finansieret, så det er lykkes, altså det som jeg 
mener  er vigtigt.”194 
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Men ledelsen er samtidig klar over, at varetagelse af museets 
snævre interesser på kort sigt, ikke er lig med varetagelse af 
museets interesser på lang sigt: 
”Men jeg tror ikke, at kommunen vil være glad for, hvis det bare 
ender med, at vi har det rigtig godt og bare sidder derovre [i det 
nyrestaurerede dom- og arresthus] i Arne Jacobsen møbler. 
Kommunen er interesseret fordi det [borgcentret] skal brande 
Vordingborg og det skal trække turister til.”195 
Museet har altså oparbejdet en refleksiv forståelse af, at dets 
udvikling og interesse kun kan varetages ved, at museet bliver 
aktualiseret inden for rammerne af kommunens rationaler. Sagt 
på godt dansk, så slutter festen, hvis ikke museet leverer de 
forventede resultater. Museet ved, at det som kulturinstitution 
har en vis berettigelse i sig selv, særligt hvis det kan generere 
forskningsresultater, men samtidig så er kulturrationalet, som 
illustreret i eksemplet med Køng Museum, på såvel mikro- som 
makroniveau i høj grad influeret af evalueringsrationaler så som 
økonomi, vidensproduktion eller publikum. 
Museet er derfor bevidst om, at dets ekspertiser inden for 
forskning og kulturarv samt formidling, må kommunikeres inden 
for relevante evalueringskriterier hos kommunen. Altså strategisk 
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ageren eller synlighed og gennemslagskraft som det hedder i 
museets visioner. Jeg foreslår derfor, at man kan forstå museets 
egen-analyse og strategi som illustreret ved denne model i tre 
niveauer: 
1) sikring af kerneværdien kulturarvsforskning i inderste cirkel,  
2) synlighed og aktivering af museets ressourcer på andet niveau, 
3) fremadskuende, forstået som løbende iagttagelse af 
omverdenen og evnen til at sætte en dagsorden. 
 
Fremadskuende = 
dagsordenssættende 
qua 
omverdensbetragtere
Synlighed og 
gennemslagskraft = 
legitimitet
Specialisering = 
forskning
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Museets analyse af kommunen 
Selvom de mange forventninger til museet er åbenlyse, så er der 
paradoksalt nok ingen egentlig resultatkontrakt fra kommunens 
side omkring eksempelvis kulturarvskommuneprojektet. Anders 
udtaler: 
”…det som jo er akilleshælen i det her er, at målet ikke 
nødvendigvis er klart defineret fra kommunens side […] vi har 
ligesom ikke sat os ned og sagt: Hvad skal det her blive til?”196 
Men som før nævnt så er museet udmærket klar over, at 
kommunen har forventninger, og særligt investeringerne i 
borgcentret har et bredere sigte end bare lokal kultur - som Keld 
fremhæver i følgende citat: 
”...det går ikke at det er lokal kulturarv. Det er man ligeglad med. 
Den er selvfølgelig interessant nok, men det er den nationale eller 
internationale, som er virkelig interessant, så højt som 
overhovedet muligt.”197 
Museet er altså bevidst om, at kultur og historie ikke nødvendigvis 
interesserer politikerne, men at det er de afledte effekter af et 
oplevelsescenter der berettiger institutionen. Det betyder, at 
museet tilrettelægger sin kommunikative praksis ud fra en 
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vanskelig balance mellem på den ene side lokal relevans og på 
den anden side national og international opmærksomhed. De 
målsætninger og visioner museet må forholde sig til kommer til 
udtryk på kommunens hjemmeside, hvor borgmester Henrik 
Holmer byder velkommen til kommunen: 
”For at sikre at Vordingborg Kommune også fremover er en 
dynamisk kommune, så er udfordringen for kommunalbestyrelsen 
blandt andet at øge tilflytningen af ressourcestærke, kreative, 
veluddannede og udviklingsorienterede borgere. Det vil medvirke 
til at højne arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, skabe endnu 
bedre betingelser for iværksættere og forbedre betingelserne for 
at udvikle og anvende viden i både eksisterende og nystartede 
virksomheder.”198 
Disse udfordringer er særdeles reale, da kommunens befolknings-
prognose som nævnt peger på det stik modsatte af disse 
ambitioner. Museet er bevidst om dette, og dermed bliver 
kommunens udfordringer også en del af den strategiske ramme 
for museet, hvis det skal fremstå som relevant for kommunen. 
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Kommunikation mod det politiske niveau 
Efter denne lille optakt om museets analyse af sig selv og 
kommunen, går jeg nu tættere på selve tilrettelæggelsen af 
museets strategiske kommunikation. 
Jeg har brugt Anders udtryk om larm som eksempel et par gange, 
men larm skal som nævnt i forordet ikke forstås som noget 
negativt. Det handler i højere grad om, at museet har måttet råbe 
højt for at blive hørt i kredse, som normalt ikke har interesseret 
sig for museet. Konkret handler det om, at museets udfordring 
bl.a. har været at kommunikere sig selv som en relevant aktivitet 
inden for oplevelsesøkonomien.199 
For museet handler det imidlertid ikke kun om at kommunikere 
en vision til det politiske niveau, men også om at museets 
folkelige legitimitet trængte til en opstramning, i og med at 
museet tidligere havde samme problem som mange andre 
museer, nemlig at borgerne i Vordingborg ikke kendte museet.200 
Denne manglende synlighed gav, som Anders fremhæver, sig 
udslag i manglende legitimitet på flere planer: 
”Et problem for vores udadvendte virke, og det er, at vi skal have 
folk ind og se nogle udstillinger, men det er jo også et problem at 
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politikerne ikke kan bruge det [museet] baglæns i befolkningen, 
og de kan ikke bruge det aktivt i en udviklingssammenhæng 
[...]”201 
Museets strategiske ageren har derfor i høj grad handlet om, at 
operere inden for det symbiotiske forhold mellem vælgere og 
politikere. Samtidig har museet haft til formål at ændre 
offentlighedens opfattelse af, hvad et museum er og kan. 
Museerne Vordingborg udspringer af det traditionelle egns-
museum, men museets ledelse har ønsket at udvikle museet i 
retning af idealerne for en privat virksomhed. Opgøret med det 
traditionelle museum handler om, at museet har erkendt, at den 
stille eksistens på sigt vil være undergravende for institutionens 
legitimitet, i en verden hvor ”Synlighed er eksistens.”202 
Denne orientering mod virksomhedsidealer identificerer Skot-
Hansen hos flere museer, og hun ser det som en måde, hvorpå 
museerne kan få en mere markant rolle i by- og samfunds-
udviklingen.203 Denne udvikling kan selvfølgelig falde nogen for 
brystet, men den retfærdiggøres ved, at der samtidig gøres 
effektivt op med stereotypen af museet som noget støvet og 
kedeligt. 
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Et af de tiltag som museet har brugt i sin bredspektrede 
kommunikation er Museernes Avis. Denne publikation er 
udkommet som indstik til Sydsjællands Tidende et par gange årligt 
siden februar 2008.204 Overordnet kan Museernes Avis forstås 
som et udtryk for forandringskommunikation, hvor formålet er at 
rykke ved offentlighedens forståelse af museet. Museernes Avis er 
basalt set et opgraderet nyhedsbrev, men det er designet og 
formidlet som en avis. Dermed kommunikerer museet sig direkte 
ind i ét medie og form som forbindes med aktualitet og relevans. 
 
Ill. 14: Museernes Avis Nr. 1 2010 
 
I avisen kommunikerer museet sig selv som alt mulig andet end et 
traditionelt museum, og en gennemlæsning af avisen afslører, at 
den handler om alt fra design, shopping og forskning over 
historiefortælling til formidling af regionale kulturbegivenheder 
og udflugter. Denne kommunikation af museet når ud til alle 
kommunens husstande, og den bryder umiddelbart med 
forestillingen om museet som en passiv og mølædt institution. 
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Avisen laver i stedet en række overraskende referencer mellem 
begivenheder på museet, uddannelse, design/mode, teknologi, 
mad, kulturture, annoncer osv. 
 
Ill. 15: Museernes Avis Nr. 1 2010 
 
Selvom avisens målgruppe er kommunens borgere, så kan den 
derudover forstås som en løbende statusrapport til kommunens 
politikere over museets aktiviteter. Dermed bliver avisen et 
strålende eksempel på museets analyse af behovet for synlighed, 
og på at strategisk kommunikation ikke kun handler om at nå én 
målgruppe, men om at påvirke flere interessentgrupper. For 
museet handler denne kommunikation om behovet for politisk 
synlighed; som Keld udtrykte i en anden sammenhæng: 
”...hvis du lavede en undersøgelse i hele Danmark af alle 
kommuner og deres museer, og så på hvordan deres forhold var, 
så ville du blive overrasket over manglen på forhold mellem 
dem.”205 
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Citatet vidner både om hvad Keld gerne vil undgå og samtidig om 
museets ambition for synlighed. Med avisen som kommunika-
tionsplatform bliver museets aktiviteter ikke blot formidlet til en 
snæver gruppe i den lokale museumsforening, men bliver præ-
senteret for alle kommunens borgere. Samtidig er avisen et signal 
til kommunens politikere om, at museet underbygger kommunens 
strategier. Eksempelvis når museet bringer den forjættende nyhed 
om, at museet har 
indgået et samarbejde 
med RUC om to 
ph.d'er, eller når 
museets FUK-afdeling (formidling, undervisning, kommunikation) 
bliver kompetence-center for interaktiv formidling i samarbejde 
med selveste Apple. På den måde bliver museets omtale af sig 
selv kommunikeret tæt op af de førnævnte idealer for 
kommunens udvikling, der bl.a. handler om at tiltrække: 
”...ressourcestærke, kreative, veluddannede og udviklings-
orienterede borgere […]” der ” […] forbedrer betingelserne for at 
udvikle og anvende viden i både eksisterende og nystartede 
virksomheder.”206 
Museet bliver dermed det dobbelt kausale bevis på, at 
kommunens strategier virker, da museet både er årsag og 
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virkning. Avisen er ikke blot et eksempel på museets strategiske 
kommunikation, men også et konkret eksempel på, hvordan 
museet med afsæt i sin funktion som kulturskabende institution 
samtidig formår at kommunikere med koder der gør museet 
relevant for borgerne (kaffe, shopping, oplevelser), og samtidig 
fremstår som en ressource i kommunens udviklingsstrategier. 
 
Ill. 177: Museernes Avis Nr. 1 2010 
På mange måder viser museet en glimrende forståelse for 
strategisk kommunikation, og jeg er derfor ked af at måtte 
indrømme det, men museet er på trods af den strålende 
kommunikation akkurat lige så utjekket som mange andre museer. 
Gør dig ingen illusioner - på trods af den pæne indpakning er 
museet stadig en institution med videnskabsm/k, der sidder 
bukket over forvitrede potteskår eller som kæmper sig gennem 
kirkebøgernes gotiske labyrinter. Forskellen er blot, at Museerne 
Vordingborg har fokus på at omsætte sit arbejde og sin formidling 
og kommunikation til et sprog omverdenen forstår. 
 
Ill. 16: Museernes Avis Nr. 1 2010 
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Kommunikationen vidner om, at museet har brudt med den 
regelstyrede organisation og i stedet har ladet iagttagelser og 
omverdensrefleksion være styrende for museets kommunikative 
adfærd.207 Når museet kommunikerer sig selv som stedet, hvor 
man kan ordne alt fra design og shopping til børn/bedsteforældre 
aktiviteter, så afspejler det en organisationsledelse som ikke 
orienterer sig mod traditionelle dyder. Man har i stedet spurgt sig 
selv om, hvordan pakker vi vores faglige indhold ind i en form der 
er relevant for vores publikum og hvilke ”produkter” relaterer sig 
til vores service? Altså en lærende, analyserende og erfarings-
baseret organisation der bruger sin omverdensiagttagelse som 
redskab til at sikre organisationens værdier og visioner. 
 
Museet er ikke ét sted 
En betragtelig del af museets aktiviteter foregår uden for det 
fysiske museumsrum, og prioriteringen af det offentlige rum kan 
forstås som museets strategiske vurdering af kommunens behov: 
”[...]det er også det vi sælger overfor kommunen, det er, at 
museerne skal ud af museerne, man skal møde kulturarven, 
derude hvor kulturarven er, og så skal vi meget gerne gøre det på 
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en måde man ikke gør normalt [...]”208 
Formidling uden for museet handler selvfølgelig om at 
imødekomme publikum og at gøre det mentalt lettere at forstå 
museet. Men formidlingsformen har også en funktion i forhold til 
kommunen. Kommunen har nemlig, som ny storkommune, behov 
for at skabe samhørighed på tværs af de gamle kommunegrænser, 
og museets formidling indgår derfor som element i udviklingen af 
en fællesskabskultur. 
For kommunen bliver museets viden om kuriøse detaljer, glemte 
historier og glimt af en dunkel fortid et redskab, der kan højne 
selvtilliden i en kommune, hvor fraflytning og en aldrende befolk-
ning er en reel udfordring. Museet bliver dermed den mentale 
forbindelse til en stolt fortid, da borge og godser dominerede den 
kulturelle, økonomiske og politiske udvikling, eller som 
arkitektfirmaet SLA rammende har kaldt deres udviklingsprojekt 
for Vordingborg midtby: ”Fremtid baseret på fortid.”209 
Ovenstående analyse handler om, at museets ageren og 
kommunikation i høj grad kan forstås med afsæt i museets 
analyse af kommunens behov og tilslutning til de kommunale 
strategier. Museet er bevidst om, at ydelser fra kommunen bliver 
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udløst med forventningerne om evaluering og selv-evaluering.210 
For museet handler det derfor om, at synliggøre museet som 
katalysator mellem forskning og formidling, og samtidig må 
museets forskningsbaserede arbejde populariseres og aktua-
liseres i forhold til en nutidig dagsorden, for at sikre både et 
folkeligt og et politisk mandat. Det er ikke en forkastning af 
museet som kulturskabende, men snarere legitimeret gennem 
tilslutning til en evalueringspræmis inden for det politiske system. 
Og alt sammen inden for rammerne af et samfund, hvor borgerne 
er optaget af den unikke og særegne oplevelse. Desuden må 
museet, som vist i første analyse, også lave koblinger til de 
økonomiske og udviklingsmæssige potentialer i borgcentret. 
 
Museet og kommunens forvaltning 
I forbindelse med arbejdet i Vordingborg kom jeg på sporet af, at 
museets strategiske kommunikation også foregår på et meget 
mere konkret og netværksbaseret niveau i forhold til kommunens 
forvaltninger. Forvaltningen er særligt interessant i denne 
sammenhæng, fordi museets kommunikation til forvaltningen 
foregår anderledes end den almindelige kommunikation - og fordi 
samarbejdet med forvaltningen samtidig er centralt for 
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gennemførelsen af museets projekter, som Keld påpeger: 
”...hvis man skal have noget gennemført i en kommune, så er det 
allervigtigste forvaltningen, og så kommunens politikere [...] og 
jeg kan se med det samme, jeg ikke gør det, så er der sure miner 
[...] Ideudviklingen ligger her, men til processen er forvaltningen 
super god for os at bruge.”211 
Umiddelbart et udtryk for forvaltningens magt, men også et 
udtryk for museets forståelse af hvordan museet kan agere inden 
for det kommunale system. Citatet vidner om, at museet forstår 
forvaltningen som museets primære partner, men afspejler også, 
at museet ser samarbejdet med forvaltningen som en måde at 
udvikle projekter fra ide til realisering. Dermed ses også en 
indikation af, at samarbejdet med forvaltningen bliver en lærings-
ressource for museet: 
”Det som en forvaltning har, som sådan et museum ikke har, det 
er det her bureaukrati [...] hvor man går ud og hører alt og alle 
[…] dem har de inde under huden. Det har vi lært enormt meget 
af og det har været virkelig godt. Hvor vi bare stikker hånden op 
engang imellem og hvis vi ikke lytter, så får vi et ordentligt hug 
over næsen, fordi vi glemmer at høre begge parter [borgere og 
forvaltning]”.212  
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Og mere konkret så forstår museet ligeledes samarbejdet med 
forvaltningen som en professionalisering:  
”Jamen det er meget godt, at I [Museet] har en masse tanker og 
laver lidt handlingsplaner, men lad os lige professionalisere det 
lidt. Sådan som kommunen i virkeligheden kan gøre.”213 
Denne erkendelse af behovet for forvaltningens involvering i 
museets projekter vidner om, at museet ser forvaltningen som en 
ressource frem for som en stopklods. Museet forstår forvalt-
ningen som en kvalitetssikring af museets projekter, og det er 
samtidig den nødvendige forudsætning for realisering. Desuden 
bliver forvaltningen en blåstempling i forhold til den demokratiske 
og politiske proces. På samme måde som kommunen drager nytte 
af museet som kommunikator og fyrtårn, så kompleksitets-
håndterer museet også omverden gennem samarbejde med 
forvaltningen. Museet er imidlertid ikke kun et brand og 
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markedsføringsredskab, men som Torben Nøhr påpeger også et 
håndterbart redskab for forvaltningen: 
”...og så har museet jo vist interesse for at være med i 
planlægningen, så det er også en støtte for kommunen og 
kommunens planlæggere, når der er en aktiv part, nogen der vil 
det her.”214 
Forvaltningen forstår altså museets kompetencer som anvende-
lige i det kommunale arbejde. Samtidig bliver samarbejdet en 
forankring af museets vilde planer om et oplevelsescenter, 
forstået på den måde at forvaltningen formaliserer de konkrete 
planer for finansiering, lokalplaner, tilladelser, borgerinddragelse 
osv. Nedenstående citat afspejler hvordan museet forstår 
forvaltningen og museets opmærksomhed på at sælge ejerskab til 
sine projekter: 
”Før man går i dialog med kommunen, så skal man gøre sig 
meget klart, hvad det egentlig er, der er ens mål, ellers gider de 
ikke at høre efter. Men jeg kan også sige, at så snart man kan se 
at der er det mindste fællesskab med kommunen, så vil jeg 
orientere dem [...]”215 
Altså et udtryk for museets refleksion over sin egen position og 
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Ill. 18: Museerne Vordingborg 
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samtidig en analyse af forvaltningens rationaler. Museet forstår 
kommunen som en topprofessionel og magtfuld interessent, der 
arbejder bureaukratisk og struktureret, og som museet kun kan 
nå gennem veltilrettelagt kommunikation. I dette tilfælde viser 
citatet, at det afgørende for kommunen er et defineret mål, og at 
dette mål skal ligge inden for kommunens interesser (fællesskab). 
Citatets centrale pointe er imidlertid, at Keld ikke ser forvalt-
ningens koder og de teknisk-administrative rationaler som en 
trussel mod museets arbejde. I stedet forstår han samarbejdet 
med forvaltningen som en forudsætning for museets strategiske 
udvikling. På den måde kan museet forstås som en organisation 
der forøger sine kompetencer og handlemuligheder ved at se 
verden gennem flere optikker.216 
Det er bemærkelsesværdigt, at initiativet til samarbejdet med 
forvaltningen, ifølge museet, kommet fra museet selv: 
”Det er nok os [museet] der har rendt dem [forvaltningen] på 
døren, og så har man fundet ud af at vi har en masse sammen.”217 
Museet har i første omgang konkluderet, at det har haft behov for 
at kommunikere sig selv som relevant i forhold til forvaltningen, 
og i anden omgang spurgt sig selv, hvilke behov har henholdsvis 
politikere og forvaltning for vores kompetencer? Museet har 
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imidlertid også en kommunikativ udfordring i at rodfæste museet 
som ressource i hele kommunens komplekse organisation - som 
Anders skitserer det: 
”[...] hvordan får vi kommunens mange tusinde medarbejdere til 
at eje den kulturhistoriske del, og får dem til at se det her som 
nogen [Museet] der ikke bare skal suge penge ud af 
kommunekassen, ha’ noget kunst på torvet og sådan noget? Det 
er ikke det det drejer sig om, det handler i princippet om at lave 
en forretning [...]” 218 
Et særdeles interessant udtryk for at museets legitimitet skal 
sikres på mange niveauer. Sammenholdt med den teoretiske 
betragtning om at museum og kommune er forskellige organisa-
tionssystemer,219 så har museet en kompleks forståelse af, at 
forvaltningens forskellige niveauer har forskellige måder at 
håndtere omverdenen på. For museet handler den strategiske 
kommunikation i høj grad om forandringskommunikation, og i 
dette tilfælde om at kommunikere kulturarven som en konkret 
ressource på alle forvaltningsniveauer og ikke blot som et nyt 
buzzword. Omtalen af museet i offentligheden er selvfølgelig med 
til at ændre dette indtryk, men museet har også brug for at 
omsætte visionen til praksis til de forskellige forvaltningsniveauer.  
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I den nedenstående analyse har jeg forsøgt, at forstå denne 
kommunikation til forvaltningen i tre niveauer, hvor sags-
behandling udgør første niveau, udviklingsprojekter andet niveau, 
og kommunikationen af museet som en del af kommunens 
visions- og strategiudvikling som tredje niveau. I BS & K's 
forståelse kan de tre niveauer ses som kommunikation på 
henholdsvis et taktisk, operationelt og strategisk niveau. 
 
Mellem museumslov og kommunal forvaltning (taktisk) 
En betragtelig del af museets arbejde er det lovpligtige kap. 8 
arbejde, der på Museerne Vordingborg er blevet samlet i én 
enhed, der både dækker arkæologi og nyere tid med tilhørende 
udgravninger og sagsbehandling. Det er denne del af museets 
arbejde som bl.a. handler om at give høringssvar til alt fra 
opførelsen af nye carporte til butikscentre. Museet har som 
årsmål at gennemse 2000 byggesager og 50 forslag til lokalplaner 
og andet planmateriale.220 
Meget af museets arbejde er dermed forvaltningsorienteret og 
sker som høringssvar til kommunens sagsbehandlere i eksem-
pelvis Teknik- og miljøforvaltningen. Museets høringsindlæg er 
lovsikrede, men kan umiddelbart opfattes som bureaukratiske 
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forhalinger af byggesager for både borgere, erhvervsliv og 
forvaltning. Museet har imidlertid iværksat en proces mod et 
mere integreret og formaliseret samarbejde med forvaltningen, 
og som arkæolog Kristoffer Buck Petersen udtaler: 
”Lige nu er vi på det plan, at kommunen sender byggetilladelser 
til os [...] og vi prøver at arbejde videre med en model, hvor de 
sender sagerne lige så snart de opretter dem hos dem selv, så vi 
kommer ind et skridt før.”221 
Banalt, men et udtryk for at museet optræder handlingsorienteret 
i forhold til kommunens sagsbehandlere. I et tungt bureaukratisk 
system bliver initiativet en forsimpling af sagsgangene, og museet 
bidrager som Kristoffer fremhæver desuden til at forbedre den 
offentlige service i og med, at borgere og bygherrer i fremtiden får 
byggetilladelse og svar fra museet samtidig. 222  På det helt 
konkrete plan forandres museets høringssvar på den måde fra 
bureaukrati til service i kraft af bedre kommunikation. Dermed 
bliver kulturarven en håndterbar forbedring for kommunens 
sagsbehandlere. Med Karsten Pedersens ord, så bidrager museet 
til at kommunikationen fra forvaltning til borger bliver ”en stor 
mulighed frem for en sur pligt.”
223
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Med kommunens øgede fokus på kulturarv er museets status 
desuden forøget, i og med at kulturmiljøernes bevaringsværdi i 
højere grad bliver forstået som en ressource: 
”...de har lavet de her nye kulturoversigter over kulturmiljøer, og 
det er jo byggesagsafdelingen og det er lokalplansafdelingen der 
har lavet det, og det er jo affødt af kulturarvskommunen 
[projektet], går jeg ud fra, men det betyder i alt fald, at de folk 
der været ansat i byggesagsafdelingen og planafdelingen, de har 
fået et bedre indblik i det.”224 
Museets udfordring er, at blive forstået som ekspertise og 
ressource i forvaltningsarbejdet og netop museets viden inden for 
bygningsvurdering og lokalkendskab er blevet en efterspurgt vare i 
en ny storkommune, hvor sagsbehandlerne stadig mangler 
detailkendskab over de enkelte områder: 
”...men du fornemmer, at lige så snart man melder sig på banen, 
så er de [forvaltningen] utrolig glade for, at man har gjort det, for 
det viser sig så også, det skal vi i alt fald prøve at overbevise dem 
om, at vi kan lave noget af deres arbejde. Når de skal lave en 
lokalplan eller når de skal lave en redegørelse for kulturhistorien, 
så er de jo på bar bund, og det kan vi jo gøre på 1½ time på en 
god dag…”225 
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Ill. 19: Uddrag fra kulturmiljø, Vordingborg Kommuneplan 2009-2021 
Museet er altså initiativtager til samarbejdet, men har samtidig en 
klar forståelse af at kommunikere sig selv som en konkret hjælp til 
forvaltningen. Ud over at lette forvaltningens arbejdsgange, så får 
museet mulighed for at sætte sit direkte præg på kommunens 
planlægning, og museet bliver dermed både dagsordensættende 
og synligt. 
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For kommunen handler samarbejdet med museet imidlertid også 
om at bruge museet til at legitimere beslutninger: 
”...de giver ikke tilladelse til at bygge Tai-Majhal nede i et 
murmestervilla-kvarter, så hver gang der er et eller andet der 
stikker ud over det sædvanlige, så kontakter de os, og så er det jo 
godt for dem at, vi støber nogle kugler, så de kan sige nej.”226 
Samarbejdet er imidlertid ikke problemfrit, hvis museet skal bruge 
mange ressourcer på at støtte forvaltningen. Som Kristoffer 
paradoksalt nok fremhæver, så er det først efter at byggeboomet 
er gået i stå (og dermed også det arkæologiske arbejde), at 
samarbejdet virkelig er kommet i gang.227 
Museets støtte til forvaltningen bliver ligeledes en måde at 
omsætte forvaltningens juridiske-administrative sprog til en mere 
borgerrettet formidling. Det er eksempelvis sket i forbindelse med 
Vordingborgs ny kommuneplan, hvor museet har bidraget med en 
indledende kulturmiljøbeskrivelse til hvert lokalområde. På den 
måde bliver rigide bestemmelser omkring bygningshøjde og 
tagbelægning omsat til forståelige betragtninger på baggrund af 
det enkelte kulturmiljø. 
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Kommunikation af det usynlige arbejde 
Synlighed er som sagt en generel udfordring for museerne, og det 
skyldes bl.a. at en betragtelig del af museets arbejde foregår langt 
fra offentligheden - i sagsbehandling og med konservering, 
registrering, forskning osv. Dette arbejde er grundlæggende for 
museernes drift, men er ofte en usynlig del af museernes arbejde. 
I den sammenhæng er tiltagene omkring sagsbehandling og kap. 
8 arbejde medvirkende til at synliggøre museets arbejde. I en 
konkret byggesag fra Vordingborg bliver museet eksempelvis 
fremhævet som eksperter i vurderingen af, hvorvidt en stråtækt 
ejendom skal nedrives. På den måde bliver museets ”usynlige” 
arbejde synliggjort, og bidrager samtidig til kommunikationen af 
museet som en markant autoritet. 
 
Ill. 20: Sjællandske 25-05-09 
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Tiltagene til samarbejde mellem museum og kommune kan virke 
åbenlyse. De skal dog ikke forstås som selvfølgeligheder mellem 
et kommunalt system, der traditionelt ikke har tænkt tvær-
sektorielt, og et museumsmiljø, der kun i ringe grad har forstået 
sig selv som ressource for kommunerne. Samarbejdet er ikke godt 
alle steder, og jeg overhørte eksempelvis på en konference i 
januar 2010 en museumsinspektør fra et ikke navngivet museum 
sige: ”i XXXX siger man ikke en skid med mindre man bliver 
spurgt”. En deprimerende konstatering der vidner om, at 
forvaltninger og museer ikke per automatik forstår hinanden som 
naturlige samarbejdspartnere. 
Udviklingsprojekter (operationelle) 
I Vordingborg har man ud over initiativerne til at formalisere 
sagsbehandlingen også fået en markant position i diverse 
udviklingsprojekter. Særligt efter lanceringen af planerne om 
borgcentret i 2005 har de to institutioner intensiveret sam-
arbejdet. Torben Nøhr forklarer samarbejdet med følgende ord: 
”...altså museet har en viden og ekspertise som vi ikke har i 
forvaltningen, og der er også en parathed til udvikling og til 
fornyelse i museet, som også er gavnlig for kommunen. Så vi 
arbejder virkelig i samme retning, ikke mod hinanden.”228 
For den tekniske direktør består museets kvaliteter altså af 
kombinationen af relevant viden og viljen til forandring. Citatet er 
desuden et udtryk for, at forvaltningen oplever museet som en 
pålidelig og strategisk partner, men det er samtidig også et udtryk 
for, at museets udvikling sker inden for rammerne af forvalt-
ningens visioner og strategier. Ifølge Keld er det særligt museets 
samarbejde med Teknik- og miljøforvaltningen som er blevet 
styrket, og for museet handler dette samarbejde især om viden: 
”...men alligevel har de [Teknisk- og miljøforvaltningen] en 
forfærdelig masse databaser osv. som vi i den grad gerne vil have 
fingrene i til at lette vores arbejde og vice versa. Det er jo den 
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Odense Bys Museer som eksempel 
I Odense arbejder Odense Bys Museer målrettet mod synliggørelse af 
arkæologien og mod at gøre det øvrige lovpligtige arbejde til en ressource - 
ikke bare for kommunen, men også for borgere og erhvervsliv. Muset har i 
samarbejde med Kulturarvsstyrelsen sat fokus på projektet arkæologi som 
værdiskaber. Konkret samarbejder museet med kommunens planafdeling 
om at formidle udgravninger og historiske områder for bygherrer, 
entreprenører og fremtidige brugere. Dermed bliver besværlige og dyre 
udgravninger vendt til en ”brand” værdi f.eks. for kommende boligejere, som 
bliver inviteret på besøg i udgravningerne.             www.museum.odense.dk 
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store overraskelse hver gang for vores kommune, at vi hver gang 
ligger inde med en ufattelig stor viden om alt i landskabet.”229 
Museets relation til forvaltningen er altså kompleks. Den handler 
både om langsigtet positionering, professionalisering af sagsgange 
og ikke mindst om adgang til kommunens databaser, som så i 
anden omgang kan styrke museets arbejde. 
 
Kulturarvskommuneprojektet og kulturmiljøer 
Et andet projekt som museet og forvaltningen har samarbejdet 
tæt om, er det prestigefyldte kulturarvskommuneprojekt. Kom-
munen er primær aktør i dette projekt, mens museet bidrager 
med faglig sparring. Kommunen formulerer selv formålet med 
projektet på følgende måde: 
 
”Hvordan kan man inddrage kulturarven i den lokale udvikling, og 
hvilke kvaliteter skal understøttes for at sikre denne udvikling? 
Det er blandt andet disse spørgsmål, der skal findes svar på.”230 
På den måde er det et projekt, der i højere grad retter sig mod 
selve kommunen og på betydningen af kulturarv i de enkelte 
lokalområder. Projektet hænger tæt sammen med behovet for at 
styrke samhørigheden i den nye storkommune: 
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”…det er jo en fusionskommune med fire små kommuner, så der 
skal findes en identitet, og hvad har man at byde på? Og der er 
nogle søjler vi baserer det på, og en af dem er den kulturhistoriske 
søjle, en anden af dem er naturen?”231 
Kommunen har altså et eksplicit behov for museets ressourcer i 
denne proces. Netop kommunens fokus på kulturarvskommune-
projektet og på kulturmiljøer i kommunens lokalområder er et 
eksempel på museets tilpasning til kommunens strategier, som 
Keld fremhæver: 
”Så det [udvikling af de 16 lokalområder] er smaddergodt for dem 
[kommunen], og det er noget vi bygger videre på i vores 
arbejdsplaner i forhold til kommunen.”232 
Der ikke noget mærkeligt i, at museet gerne vil støtte op om 
kommunens kulturarvsformidling i lokalområderne, men det er 
samtidig et spændende eksempel på museets strategiske arbejde 
rettet mod forvaltningen. I første analyse refererede jeg til 
museets kontroverser med støtteforeningen i Køng, og 
analyserede det som et udtryk for, at museet havde anlagt en 
økonomisk-rationel praksis, men den analyse kan nu suppleres 
med museets refleksion over forvaltningens behov. 
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For Vordingborg kommune er en af de væsentligste udfordringer, 
at balancere udviklingen i de tre gamle købstæder Stege, Præstø 
og Vordingborg samtidig med at man ikke svigter landdistrikterne, 
som står med de største udfordringer. Museet er bevidst om 
denne situation, og ønsker at opnå større fleksibilitet som 
formidler af kulturarv. Det kan man bl.a. gøre ved at reducere 
ressourceforbruget på de fysiske museumsenheder, og i stedet 
fokusere på formidling inden for kommunens og forvaltningernes 
strategi: 
”...men dér vil jeg bruge de 17 [16] lokalområder i samarbejdet 
med min forvaltningen, så vi sikrer os, at vi kommer derud, og det 
er også derfor at det for mig er enormt vigtigt at have et super 
super commited samarbejde med forvaltningen, for det er dem 
der kan sikre, at vi faktisk når ud i alle randområder. For er der 
nogen som i den grad geografisk dækker hele kommunen, så er 
det Teknisk forvaltning.” 233 
Ved at følge forvaltningens indsatsområder, får museet basis for at 
tilrettelægge sin formidling i lokalområderne. På den måde bliver 
museets indsats forstået som relevant og tæt knyttet til Teknik- og 
miljøforvaltningens arbejde med eksempelvis å-genopretninger, 
hvor museets opgave bliver at lave en nærværende formidling af 
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kulturmiljøet.234 I denne satsning på en mere fleksibel formidling 
bliver de små museer og udstillingssteder imidlertid hæmmende 
for strategien. Kommunesammenlægningen har betydet inten-
siveret behov for formidling i alle kommunens afkroge, og for at 
frigøre ressource til disse aktiviteter bør de mindre besøgssteder 
overgå til en mere foreningsbaseret drift, for på den måde at 
samle ressource omkring en mere fleksibel formidling.235  
Denne udmelding ligger i tråd med Rambøll Managements 
rapport fra 2008, hvor det fremgår at museet bør ”søge og frigøre 
ressourcer til konsolidering af Museerne.dk i et fremadrettet 
perspektiv.”
236
 I ovennævnte eksempler handler det dog om, at 
museet indgår i kommunens udviklingsprojekter, for på den måde 
at fremstå som ekspertise og som understøttelse af forvaltningens 
kulturarvsarbejde.  
Eksemplet afspejler museets strategiske vurdering af, at det er ved 
et tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, at museets 
virke kan fremtidssikres. I den sammenhæng bliver museet i Køng 
en hæmsko for udviklingen, da Køngs arbejde ikke sker inden for 
rammerne af kommunens udviklingsstrategier og samtidig er 
perifert i forhold til satsningen på borgcentret.  
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Museerne Vordingborg vil dermed hellere prioritere projekter, 
hvor museet får rollen som kommunikator og formidler af 
kommunens projekter. 
Kulturarv i Lundby 
Det omtalte Kulturarvskommuneprojekt foregår i det lokalområde 
som hedder Lundby, og det fungerer i høj grad som en skabelon 
for fremtidig inddragelse af kulturarven i kommunens lokal-
områder. Udviklingskonsulent Torben Andersen fremhæver: 
”Og det vi nu er startet med her, det betragter vi som [...] første 
skridt i retning af, at vi gerne skulle nå frem til at få en kæmpestor 
mosaik af forskellige kulturmiljøbeskrivelser rundt omkring i hele 
kommunen.” og ”Meningen med det er jo, at man selvfølgelig skal 
have skabt et større fokus på kulturarv - plus det, at man skal 
kunne bruge det i sin administration.”237 
Dette syn på kulturarv i planlægningen udgør på mange måder et 
paradigmeskift, da processen vidner om, at kommunen ikke blot 
”tilsætter” kultur når planerne er lagt, men at museets faglighed 
inkludere direkte i planlægningen. Torben Andersen understreger:  
 
”Hvor noget af det vi har en vis glæde af, er hele den historiske 
dimension, som vi jo ikke på samme måde har intakt.”238 
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Museet bliver altså et redskab, der kan sætte rammerne for 
udviklingen, når de traditionelle planlægningsredskaber ikke 
længere er tilstrækkelige. 
 
Vision og strategi (strategiske) 
Museet har således formaliseret sine relationer og sin 
kommunikation til kommunen i såvel sagsbehandling som i 
forbindelse med udviklingsprojekter. Samarbejdsinitiativerne på 
begge niveauer ser jeg som tiltag der har afsæt i museets visioner, 
men som også er tilpasset det kommunale system. Her på tredje 
niveau handler det om, hvordan museet fremadrettet kan sikre 
sin relevans, og til stadighed kan medvirke til at sætte 
kulturpolitiske dagsordner. Museet forstår nemlig ikke borgcentret 
som et endegyldigt højdepunkt, men som afsæt for yderligere 
udvikling af museet mod virksomhedsidealerne. Som Anders 
udtrykker det, så har museet en række kompetencer der 
fremadrettet kan sikre museets relevans i kommunen: 
”Jeg mener i alt fald at vi har kompetencerne til at kunne udvikle 
bedre produkter i den henseende. Både kommunikativt, markeds-
føringsmæssigt, relationsmæssigt og opbygningsmæssigt mellem 
andre kommuner. Jeg tror faktisk, at vi kan levere en vare som kan 
sælges. Som vores kommune kan sælge til andre som et godt 
eksempel inden for for kulturarvsformidling eller inden for brugen 
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af kulturarv i bosætningsstrategier eller you name it”239 
For museet handler det altså ikke bare om at kunne udfylde en 
funktion i Vordingborg kommune, men i lige så høj grad om at 
videreudvikle og sælge et produkt. For museet er næste trin i 
udviklingen af det strategiske museum at gøre museets 
kompetencer inden for forskning og formidling til eksportartikler. 
 
Ill. 21: Museernes Avis Nr. 1 2010 
Museet er imidlertid allerede i fuld gang med at sælge sig selv, 
ikke kun til Vordingborg, men også til andre kulturinstitutioner. 
Museets FUK-enhed udvikler og producerer eksempelvis 
udstillingskoncepter til andre museer, bl.a. konceptet for ski-
museet på Holmenkollen skihopbakke i Oslo.  
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Museets prioritering af indtægtsdækket virksomhed bidrager på 
den måde selvsagt til museets økonomi og til den faglige udvikling 
af museets personale.240 I forhold til Vordingborg kommune så er 
disse aktiviteter ligeledes medvirkende til at brande kommunen.  
Museet arbejder således hen imod idealerne for en privat 
virksomhed, og på samme måde kan museets rolle i tiltagende 
grad forstås som en intern konsulent for kommunen. Museet har 
et stærkt lokalkendskab samtidig med, at det bidrager til 
markedsføringen af Vordingborg. Det er i øvrigt et interessant 
perspektiv set i lyset af at Ugebrevet A4 d. 8 marts 2010 
konstaterede, at brugen af eksterne konsulenter var mere end 
halveret, og her citerede A4 bl.a. den socialdemokratiske 
borgmester Hans Jørgensen (Faaborg-Midtfyns kommune): 
”I de seneste år har vi nok glemt, at mange af opgaverne kunne 
løses bedre af os selv. Konsulenterne er simpelthen for dyre.”241 
Det er en udvikling som museet uden tvivl bifalder: 
”Nogle af de ting vi gerne vil ind og undersøge er inden for VVM. 
Det er den screening man ligger ind over alt. Det er miljø, 
mennesker og vilkår [...] hvor man i dag bruger store dyre 
konsulentfirmaer til at gennemføre det arbejde, hvor museet 
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måske i virkeligheden kunne gøre det samme for en billigere 
penge.”242 
Det er et interessant perspektiv for et ambitiøst museum, der 
inden for få år har set SLA-arkitekterne få tre markante opgaver i 
Vordingborg (planen for borgcentret, planen for Vordingborg-
midtby og ansøgningen om kulturarvskommuneprojektet). Denne 
type opgaver ser museet som naturlige vækstområder. 
 
Grundlaget for fremtidens museum 
Museets strategi handler imidlertid også om yderligere at 
formalisere samarbejdet med kommunens forvaltning. Museet 
har bl.a. iværksat et pilotprojekt mellem Kulturarvsstyrelsen, 
Museerne Vordingborg, Kroppedal Museum, Nordjyllands 
Historiske Museum og de respektive kommuner. Formålet er: 
 
”...at styrke det enkelte museums forvaltning, forskning og 
formidling gennem benchmarking, vidensdeling og fælles udvik-
ling [...] Resultaterne af de tre museers strategiske samarbejde 
ønsker vi, i tæt samarbejde med KUAS [Kulturarvsstyrelsen] og 
kommunerne, at videreudvikle og kvalificere til fælles standarder 
og kriterier for forvaltning, forskning og formidling hos de danske 
museer.”243 
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Og mere konkret, så er et målet:  
”... at der skal sikres en højere grad af helhedssyn på den lokale 
kulturarv og den sammenhæng den indgår i, både i kommunen 
som sådan og/eller i den region/landsdel, kommunen er en del af. 
Det kan udtrykkes gennem at få kulturarven formidlet og 
iscenesat som en aktiv oplevelses og læringsressource. Derudover 
ønskes kulturarven anvendt mere generelt som en væsentlig 
platform i den oplevelsesøkonomi/det brand, den enkelte 
kommune udvikler overfor fastholdelse af egne borgere og som 
attraktion overfor nye borgere.”244 
Projektet vidner både om museets position, men også om at 
museet er optaget af at sikre denne position i fremtiden. 
Projektets formuleringer er desuden bemærkelsesværdige, fordi 
de understreger behovet for, at det er museerne der skal 
opkvalificeres for at kunne servicere kommunerne. Dermed bliver 
rammerne for projektet indirekte, at undersøge hvordan 
museernes arbejdsgange kan harmoniseres bedre med de 
kommunale. Museet forfølger og videreudvikler således den 
strategi, som det allerede har lagt grundlaget for i samarbejdet 
med forvaltningen. Som Keld fremhæver, så handler projektet 
også om at styrke museets fremtidige position, da 
Kulturarvsstyrelsen har meldt ud, at kommunikationen mellem 
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styrelse og museum i fremtiden primært gå vil igennem 
kommunerne.245 Ved at tage initiativ til pilotprojektet forsøger 
museet således at undgå den situation som blev skitseret tidligere 
hvor politikere og forvaltning i mange kommuner ikke aner hvad 
museet laver. Museets kommunikation og samarbejde med 
forvaltningen kan altså forstås på flere niveauer, og museet 
opererer strategisk med alt fra sagsbehandling til fremtidssikring 
af museets arbejde. 
 
Opsamling analyse 2 
Sammenfattende for anden analyse kan jeg konstatere, at 
Museerne Vordingborg bygger deres strategiske kommunikation 
og samarbejdsrelationer på omfattende refleksion og analyse af 
deres egen situation og kommunens udfordringer. Museet har på 
en lang række områder fået en særlig begunstiget situation i 
forhold til forvaltning og udvikling. 
Denne position handler i høj grad om, at museet har formået at 
kommunikere sig selv som en ekspertise og ressource inden for 
kommunens strategiske udfordringer og visioner. Museets 
kommunikation handler konkret om at markedsføre museet som 
idealet for den type erhverv og borgere, som kommunen ønsker 
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at tiltrække. Museet er både i sin kommunikative praksis og i de 
konkrete projekter udtryk for det videnssamfund som kommunen 
ønsker at træde ind i. 
Samtidig optræder museet som en lærende organisation, hvor 
institutionens værdier sikres gennem omverdenensiagttagelser. 
Dette forstået på den måde, at museets kommunikation og 
adfærd tilpasses de konkrete omstændigheder. Museets egne 
visioner handler imidlertid om specialisering, synlighed og om at 
være fremadskuende. Disse visioner tjener både som rettesnor 
for museets strategiske udvikling og som tilpasning til kommunens 
strategier. 
I forhold til kommunens forvaltning oplever forvaltere og 
planlæggere museet som en faglig samarbejdspartner og 
kulturarvsekspertise. Det er i høj grad museet som har taget 
initiativ til samarbejdet med kommunen, og museet har 
tilrettelagt kommunikationen med stor bevidsthed om, at 
kommunen både har brug for profilering i omverdenen og behov 
for styrket identitet. Museets strategiske ageren betyder, at 
museet i forhold til kommunen har bevæget sig fra en rolle som 
forvaltere af kulturarv til en position som udviklere af kulturarv. 
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Når museet i stigende grad agerer som virksomhed, og i høj grad 
kommunikerer ind i kommunens rationaler og sprog, så skal det 
ikke forstås som at museet ikke længere har udgangspunkt i 
forskningen og det kulturskabende, men det vidner snarere om en 
veludviklet forståelse af det hyperkomplekse samfunds rationaler. 
 
 
 
 
 
 
 
Ill. 22: Kobberstik over Vordingborg fra Resens Atlas Danicus 1660’erne 
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•Det kommunikerende museum 
Museets udvikling set i et metaperspektiv 
 
 
I de to foregående analyser har jeg overordnet beskæftiget mig 
med museets orientering mod strategisk kommunikation, og jeg 
har i mindre grad taget stilling til konsekvenser og betydning af 
denne udvikling. For er det bekymrende, når vores museer 
begynder at tænke og agere som professionelle virksomheder, der 
tilpasser sig marked og efterspørgsel? 
I teorikapitlet foreslog jeg to forståelser af museets situation, dels 
den kritiske bekymring og dels den refleksive tilpasning, og det 
bliver i spændingsfeltet mellem disse to positioner, at jeg vil 
diskutere museets strategiske ageren og kommunikation. 
Jeg starter imidlertid ikke i Vordingborg, men i Jylland, hvor 
museumschef Ove Sørensen fra Vejleegnens Museer karakte-
riserer museernes udfordring således: 
”Museet skal kendes på formidling, men indadtil skal det bygge 
på forskning. Museet har det faglige fundament der skal til. Det 
kan være afsindigt svært at forklare politikerne at formidling 
bygger på forskning, og vi kan være nok så avantgarde, og lave så 
mange spektakulære formidlingsformer som vi kan tænke os, men 
det går bare ikke uden vi ved hvad, vi snakker om.”246 
På samme måde som i Vordingborg er det altså forskningen der er 
det centrale, men samtidig er det åbenlyst ikke det der står øverst 
på politikernes ønskeliste. For Vordingborg handler prioriteringen 
af museet i første omgang om at få rejst et markant turist- og 
brandfyrtårn i form af borgcentret. For museet er målet, som 
nævnt i analyse to, i høj grad at sikre museets forskning og 
kulturarbejde gennem markering af museet som ressource. 
For museet handler det derfor om at kunne holde takten, og 
museerne er, som Skot-Hansen fremhæver, uden tvivl budt op til 
bal, når de nye storkommuner bruger museerne som konku-
rrenceparameter og til at skabe fællesskab og lokal forankring.247 
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Museet har imidlertid selv været mere end villigt til at kaste sig 
ind på denne scene, og det har i høj grad været med til at sætte 
rammerne for en ny museumsforståelse. Denne kobling til 
kommunernes udviklingsstrategi betyder, at museerne i sidste 
ende bliver evalueret i en økonomisk rationel eller politisk kalkule 
frem for som en oplysende og dannende institution. Kommunens 
vurdering af hvornår en investering er lønsom, handler imidlertid 
ikke nødvendigvis om penge, men som Qvortrup fremhæver om 
hvorvidt der er politisk flertal bag investeringerne.248 
Det er netop denne kolonisering af museet som medie for den 
offentlige meningsudveksling, der bekymrer Habermas, og hans 
kritik har afgjort en vis bundklang, også hvis man ser på Museerne 
Vordingborg. Med succeskriterierne bundet op på mere eller 
mindre eksplicitte økonomiske og politiske forventninger risikerer 
museet at miste sin politiske uafhængighed.249 Diskussionen er 
imidlertid mere subtil end som så, da museets ledelse jo netop 
forsvarer den tætte interaktion med kommuner og erhvervsliv 
med, at det er den eneste måde at sikre institutionens overlevelse 
og berettigelse på sigt: 
”Når jeg bedriver virksomhed og er virksomhedsleder [...] så gør 
jeg det for at sikre en høj høj faglig standard. Det er det det drejer 
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sig om for mig – overlevelse - men også for at sikre at vi får et 
super velfungerende fagligt miljø.”250 
Kelds udtalelse vidner om museets refleksion over det 
hypermoderne samfunds krav og rationaler, men det er samtidig 
spørgsmålet hvorvidt denne tilpasning kan forstås som en 
styrkelse eller undergravning af museet som samfundsinstitution? 
I Vordingborg bliver museet oplevet som en troværdig og relevant 
samarbejdspartner af kommune og erhvervsliv, og desuden indgår 
museet i en lang række dagsordensættende projekter. Umiddel-
bart kan man derfor forstå denne tilpasning til kommunens 
rationaler og koder som en overordnet styrkelse af museet som 
kulturskabende institution. 
Hvad så med museet rolle som medie for offentlig kritik? Museets 
arbejde er som bekendt delvist sikret af lovgivningen i forbindelse 
med byggesager, og her viser den føromtalte sag om Skovsbo at 
museet bliver inddraget i debatten, og tillægges en markant 
autoritet. For museet er det i den type sager afgørende at 
forholde sig nøgternt sagligt, som museets nyere tids inspektør 
Berit Christensen nævner:  
 
”Jeg tænker i sådan en sag [Skovsbo], at der er det vigtigt for mig 
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ikke at løse kommunens problem.”251 
 
Citatet er således et udtryk for, at museet ikke ønsker at 
politisere, men lader kommunen træffe afgørelsen på baggrund 
af museets faglige ekspertise. 
 
 
Museet – relevant for hvem? 
Debatten om den politiske påvirkning af museumsinstitutionen er 
imidlertid særdeles relevant, fordi den handler om hvordan vi 
forstår museet, og om hvilke rationaler der retfærdiggør museet. I 
den forbindelse er satsningen på Danmarks Borgcenter et 
glimrende udtryk for forandringen i forståelsen af kultur. 
Indtil 2005 var ruinen og Gåsetårnet ikke satsningsområder for 
museet, og faktisk havde det daværende Sydsjællands Museer en 
passus i sine vedtægter om, at man ikke skulle fokusere på ruinen 
og middelalderhistorien.252 Satsningen på borgen og fortællingen 
om demokratiets vugge opstod imidlertid omtrent samtidig med, 
at danske kommuner i hobetal begyndte at se sig om efter 
potentielle kommunale fyrtårne.253 
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Det er dermed åbenlyst at museumsledere som Keld agerer 
refleksivt ud fra en politisk virkelighed, og som hans kollega i Vejle 
meget realpolitisk udtaler: ”Når man sidder og laver sin profil for 
de næste fem seks år, så er man nød til at se på hvor 
finansieringsmulighederne er”.
254
 Alternativet er underforstået, at 
institutionen hensygner under manglende legitimitet og relevans. 
I Habermas' optik er denne udvikling kritisk, men når man konkret 
betragter museet, så må man spørge sig selv, om ikke museet 
også er blevet mere relevant for sin samtid og den offentlighed 
det skal tjene? Som Keld selv udtaler, så ønsker han, at såvel 
Kulturarvsstyrelsen som kommunen skal stille krav til museet, da 
det er dem der finansierer gildet og det vil samtidig legitimere 
museets virke.255 Museets ageren ud fra kommunens behov har 
på den måde betydet et markant større fokus på formidling og 
tilgængelighed. Kombinationen af øgede forventninger og 
museets ambitioner om at komme frem i verden betyder dermed, 
at borgerne på mange måder får mulighed for at opleve museet 
som mere nærværende og relevant. F.eks. når borgerne besøger 
borgruinen eller går med museet på byvandringer. Og i endnu 
højere grad når forvaltningen og kommunen koordinerer deres 
kulturarvsindsats i hvert enkelt af kommunens lokalområder. 
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Ill. 23: Sjællandske 30-07-09 
 
Omvendt så er der også åbenlyse problematikker i museets 
professionalisering i forhold til kommunen. Der er meget mindre 
plads til slinger i valsen, når prioritering og formidling skal klapses 
af i forhold til kommunen, og her er konflikten med museet i Køng 
et glimrende eksempel. I debatten bliver problematikken sat på 
spidsen: kultur som et gode i sig selv overfor kultur som en 
ressource. Umiddelbart har Keld nok fat i den lange ende, når han 
argumenterer for, at et museum uden gæster ikke kan forsvares. 
Det betyder imidlertid ikke, at han er mindre interesseret i at 
bevare og udvikle kulturen end støtteforeningen i Køng, men han 
ved at det i dagens Danmark er en utopi og politisk selvmord at 
forsvare et museum uden gæster. 
Eva Jørgensens argument om at ingen kulturinstitutioner giver 
overskud, er i den sammenhæng et udtryk for en ”forældet” 
forståelse af kulturen. Museumsledelsen arbejder derimod med 
en dynamisk museumsforståelse, hvor museet skal have en meget 
bredere politisk og offentlig relevans. Museerne Vordingborg har 
stillet sig selv spørgsmålet om, hvordan de sikrer legitimiteten i en 
verden, hvor kriterierne for berettigelse er synlighed, økonomi og 
publikum? Diskussionen af museets forandring handler altså i høj 
grad om bedømmelseskriterier, og i tilfældet med Køng har 
Museerne Vordingborgs strategiske specialisering tydeligvis 
medført prioriteringer. 
Skot-Hansen har i 2008 peget på, at satsningen på borgcentret i 
Vordingborg kan risikere at være for ensidig, med det faremoment 
at andre historier udelukkes.256 Museets satsning på restaure-
ringen af Empiregården i Stege og planerne om aktiviteter i 
lokalområderne svækker imidlertid denne kritik. Men et 
debatindlæg i Sjællandske d. 12 marts 2010 udstiller skismaet ved 
at Vordingborg by ikke længere har et egnsmuseum: 
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”Det gamle museum blev i alt stilhed afviklet til fordel for et 
borgcenter, men Bevaringsforeningen og mange af byens borgere 
mener, at vi har pligt til at genetablere den gamle samling i [...] 
større eller mindre omfang i kommunens største by, til alle 
borgeres, tilrejsendes og turisters glæde.”257 
Artiklen er ikke nødvendigvis udtryk for manglende opbakning til 
borgcentret, men afspejler at der hersker forskellige syn på 
museumsinstitutionen. Hvor 
museumsledelsen ser det 
nationale/internationale fokus 
på oplevelser og alliancen med 
erhvervsliv og politikere som 
museets vigtigste udviklings-
strategi, så er det ikke alle der 
forstår dette lokale-globale 
perspektiv som en styrkelse af 
den lokale identitet. Dermed 
udstilles det, at samfundet på 
trods af teorier om hyper-
kompleksitet, oplevelsessamfund osv., samtidig har markante 
tendenser fra det traditionelle og moderne samfund, hvor den 
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lokale historie udgør den grundlæggende fortælling for mange.258 
I et bredere perspektiv kan samfundets generelle optagethed af 
fortiden desuden forstås som en konsekvens af samfundets 
stigende kompleksitet. Hvor et spil World of Warcraft, en tur i 
Arns fodspor eller et besøg på borgcentret bliver en søgen mod et 
mindre komplekst og umiddelbart mere overskueligt samfund 
med vildsvin stegt over spid og en klar grænse mellem de gode og 
de onde. For de statsanerkendte muser er sådan en udvikling ikke 
acceptabel, da det ville betyde et skred fra historieformidling til 
heritage industry, hvor museet ikke kommer til at handle om 
fordybelse og refleksion, men om ”de gode gamle dage”.259 
 
Når tiderne skifter 
Museets omverdens-refleksion kan i høj grad forstås som en 
tilpasnings- og overlevelsesstrategi. Det behøver dog ikke at være 
problematisk så længe museet kan opretholde sit faglige fokus, og 
med en refleksiv tilpasning kan museerne sikre denne faglige 
troværdighed overfor oplevelseshungrende politikere. Men hvad 
så når bidragydernes prioriteter ændres? Som Ove Sørensen 
fremhæver: 
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Ill. 24: Sjællandske 12-03-10 
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”Det kunne eksempelvis være Friluftsrådet som synes det kunne 
være interessant at borgerne skal være mere sunde og det får de 
så nogle penge til, og så må museet også strategisk overveje: 
hvor er pengene, og hvordan får vi del i dem?”260 
Foruroligende! Tja, både og, for de strategiske museer skal ikke 
forstås som viljeløse kvæg, men snarere som begavede 
analytikere, der forsøger at give kulturens svar på samfundets 
aktuelle spørgsmål. Som i tilfældet med Vordingborg er museet i 
høj grad selv med til at skabe forudsætningerne for deres arbejde. 
Alle de museer jeg har besøgt i forbindelse med pilotprojektet er 
dybt involverede i lokale og regionale netværk, kulturgrupper, 
styregrupper osv. og samtidig er magtfulde interessenter mange 
steder repræsenteret i museernes bestyrelser. Og positionen som 
en kulturskabende og dagsordensættende institution ligger dybt i 
museets selvforståelse. Som Iben Bækkelund Jagd fra Roskilde 
Museer fremhæver, så har museet en institutionspligt til at 
oplyse, og Flemming Rieck fra Køge Museum taler om museerne 
som kulturens tillidsmænd. 261  For mange museer behøves 
kravene fra kommune og stat ikke at være en modsætning til 
museets arbejde, som Ove Sørensen udtaler: 
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”Kommunerne er bevidst om målet med museerne, men det 
betyder ikke altid, at det er i modstrid med museet. Selvfølgelig vil 
de have et museum der er synligt, men hvem fanden vil ikke det? 
Selvfølgelig vil de gerne have at besøgstallet stiger, men hvem vil 
ikke det? Vi er jo kommet så langt, at vi ikke længere diskuterer de 
museale elfenbenstårne og dyrker sin egen lille sky. Der er 
kommet en ny generation af museumsledere der er meget mere 
opmærksomme på at være med!”262 
Mange museer kan derfor også i stigende grad forstås som aktive 
institutioner der gennem deres netværk sikrer, at museet bliver 
inddraget i alt - fra byudvikling over branding til tilbud om 
undervisning for børn. Den aktivistiske tilgang kan i høj grad 
forstås som museets erkendelse af, at museet ikke længere er en 
privilegeret institution med statslige og kulturelle forpligtigelser. 
Som formidlingschef Asger Lorentzen fra Odense Bys Museer 
udtaler: 
 
”Det at være museum i dag er ikke en guddommelig ting som det 
var for få årtier siden, hvor man i provinsbyer opfattede det at 
have et museum som en selvfølgelig ting, der nærmest var 
dumpet ned fra himlen og ikke noget man satte spørgsmålstegn 
ved [...] I dag er det anderledes, for der bliver der sat 
spørgsmålstegn ved om museerne har en berettigelse [...]”263 
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Det handler altså både om, at omverdenen stiller krav til museet, 
og at museet i stigende grad kan forstå sig selv i spændingsfeltet 
mellem privat og offentlig virksomhed. Her kan museet både løse 
forvaltningsopgaver og konsulentopgaver og i tilfældet med 
Vordingborg eksportere kulturarvsekspertise. Denne udvikling er 
imidlertid også politisk sprængfarlig, da museets forpligtigelser i 
sidste ende er bundet op på den kommune som primært 
finansierer driften. Men med kommunens forståelse af museets 
aktiviteter som brand for kommunen fremstår denne bekymring 
mindre aktuel. Kommunen stiller ganske vist øgede krav, men til 
gengæld er kulturen og brugen af kulturarv blevet en mere 
integreret del af kommunens planlægning. 
Museerne Vordingborg har som sagt både en formidlingsmæssig 
forpligtigelse overfor Danmark og en forpligtigelse over for den 
lokale identitet og samhørighed, foruden de internationale 
ambitioner. Ideen om museet i det hyperkomplekse samfund er, 
at egnsmuseet ikke kun er relevant for de lokale med en naturlig 
tilknytning til området, men også for en mere differentieret 
gruppe af publikum. Borgen, middelalderen og kirken som museet 
fokuserer på har et kuriøst skær af mystik, og det interesserer en 
bred gruppe mennesker såvel nationalt som internationalt.264 
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 Omkring efterårs- og vinterferierne opstår som bekendt et utal af 
middelaldermarkeder på museerne 
Når museets arkæologer åbner grave og børster støvet af de 
gulnede kranier mellem ruindyngerne, så bliver Vordingborg 
ophævet som sted og bliver en universel historie i den globale 
landsby. Borgcentret tager afsæt i en konkret lokal historie, men 
vinkler den i forhold til danmarkshistorien, middelalderen og 
Østersøregionen. Og samtidig gøres denne historie bredt 
tilgængelig og relevant ved en flerbenet formidlingsstrategi, der 
både satser på formidling i byens rum, via web/blogs og ved 
borgcentret, samtidig med at museet optræder i forskning, 
avisartikler osv. Ved på den måde at agere som en lærende 
organisation med fokus på kreativitet og refleksivitet får museet 
en betydeligt bredere relevans end de gamle egnsmuseer. På den 
måde kan museet, som Skot-Hansen påpeger, i højere grad indgå i 
en dialog med borgerne om kulturarv og dannelse, frem for blot 
at konstatere – det her er historien!265 Museets virke kan på den 
måde forstås som en øget demokratisering af kulturarven ud fra 
præmissen om at synlighed og stigende besøgstal er essentielt. 
 
 
Ill. 25: Museernes Avis Nr. 1 2010 
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Hvad bliver det til med al den fede kulturarv? 
Som nævnt med ”the heritage industry” så opstår der en fare for 
at historien vanrøgtes, når et område skal profileres med afsæt i 
dets ”autentiske” historie. Museets integration i denne proces kan 
modvirke tendensen, men det udstiller også museets dobbelt-
funktion i forhold til arbejdet med kulturarv, for som Berit 
påpeger, så kan der være et skisma mellem historien og hvad vi 
godt kunne tænke os var historie: 
”...og når det går fra at være en kortlægning om hvad der nok er 
sket engang, til hvad det er der rør os i dag [...] Så kan der være 
en fare for at det måske kører lidt i skoven.”266 
Citatet afspejler udfordringen for museets faglighed midt i 
kulturarvshypen. For når museet har medvirket til at sætte 
kulturarven på dagsordnen som en aktiv ressource, så er risikoen 
for misbrug også til stede. Satsningen på kulturarv og kåringen af 
kommunen som særlig kulturarvskommune betyder også, at de 
mange interessenter fra turistorganisation til erhvervsliv vil 
spørge: ”Hvad er det så blevet til med al den fede kulturarv og 
kulturarvskommunen?”
267  Dermed afspejles det paradoks, at 
satsningen på kulturarv både har et formidlings-aspekt og et 
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planlægnings-aspekt. Dvs. at kulturarven i høj grad bliver forstået 
som en planlægningsressource og dermed ikke nødvendigvis 
bliver omsat i direkte formidling. 
Denne diskussion er særlig relevant inden for rammerne af 
kulturarvskommuneprojektet, hvor man forsøger at binde 
udvikling og kulturarv sammen. Som Skot-Hansen skriver om 
kulturarvskommuneprojektet, så har projektet et potentielt 
legitimitetsproblem: 
 
”Her går den nationale agenda om styrkelse af kulturarv op i en 
højere enhed med strukturreform og branding. Men indadtil 
savnes en lokal forankring og et identitetsskabende potentiale i 
forhold til borgerne, som formentlig har andre, mere aktuelle 
dagsordner.”268 
Berit er museets primære repræsentant i projektet, og hun 
fremhæver da også, at der har været et skisma mellem, at 
kommunen blev kåret som kulturarvskommune, og at projektet i 
høj grad var en abstrakt vision frem for et konkret projekt. 
Projektet byggede imidlertid i høj grad på borgerinddragelse, og 
borgernes bud på historiske nedslag blev inddraget. Men dette er 
samtidig en svær manøvre når der er langt fra visioner til konkrete 
projekter: 
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”Det er jo meget godt at gå ud og inddrage, men når det stadig er 
et helt akademisk projekt, hvor mange folk møder så op for at 
diskutere noget som ikke får nogen videre betydning, men som 
bare er en tanke?”269 
I Lundby, der som nævnt fungerer som projektcase, har de lokale 
eksempelvis et stærkt fællesskab omkring Svend Gønge og hans 
færden på egnen i 1650'erne og 1660'erne, men der er imidlertid 
ingen fysiske spor af den berømte gønge. Dermed udstilles 
paradokset mellem lokal identitet og et kulturarvsprojekt som har 
fokus på den fysiske kulturarv i planlægningen.270 
Forholdet mellem vision og virkelighed blev imidlertid 
tydeliggjort, da man som et led i formidlingen af projektet udgav 
en fremtidsvision for området i den lokale ”4750 avis”.271 Der 
kunne borgerne bl.a. læse om visionerne for et Svend Gønge 
Center i et 2020 scenarium, og redaktøren blev bestormet med 
henvendelser om hvornår centret ville stå færdigt. Projektet 
illustrerer, at museet kan få en aktiv rolle når kulturarv inddrages i 
planlægningen, men det synliggør samtidig problemet med at 
kulturarv bliver brugt som planlægningsredskab, når der er langt 
fra ide til realisering. 
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Ill. 26: 4750 Avisens fremtidsvision for Lundby 09-11-09 
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Det kulørte tivoli 
Et af de hyppigst brugte skældsord inden for det danske 
museumsmiljø er tivolisering. Tivolisering dækker over frygten for, 
at museerne i stigende grad må skrue op for de tomme kalorier og 
spare på fagligheden for at tiltrække publikum og for at vække 
interesse hos medierne. Bekymringen er åbenlys, og Vordingborg 
er et glimrende eksempel på, at forventningerne om synlighed og 
turister kan sætte pres på formidlingen. Frygten for tivolisering 
hænger sammen med, at museet ikke bare er i konkurrence med 
andre kulturaktiviteter men også er i konkurrence med alle mulige 
andre fritidsaktiviteter, fra computerspil til shopping i Næstved 
Storcenter. Denne konkurrencesituation er en af de største 
udfordringer for institutionen, og det er her, at Habermas kan få 
et stik hjem med sin pointe om, at vi i højere grad er blevet 
kulturkonsumerende frem for kulturræsonnerende. 
Museerne grubler til stadighed over, hvordan den tunge viden-
skabelighed kan formidles og gøres relevant, for hvordan fast-
holdes opmærksomheden indtil budskabet er sivet ind? Uanset 
om museet laver storstilede investeringer i middelalderudklæd-
ningstøj eller i avanceret digital formidling, så må museet 
imidlertid fastholde sin faglighed. Ove Sørensen siger: 
”Museumsfolk skal have deres faglighed på plads, ellers kunne de 
lige så godt være skolelærere. Museet skal adskille sig fra andre 
der laver folkeoplysning ved at være fagligt funderet.”272 
Men betyder det, at kulturformidling bliver ren konsumering, hvis 
formidlingen er pakket ind i en god oplevelse eller hvis borgeren 
selv skaber det i et outreach-projekt? Begrebet oplevelse er i 
mange sammenhænge blevet kriteriet hvorpå en begivenhed 
vurderes, og det er ligeledes det som en del af museets 
kommunikation stiler mod. Problemet med oplevelser er, at 
skelne mellem om oplevelsen har en funktion i forhold til 
adspredelse, kedsomhed eller fordybelse. Museet skal ikke være 
et sted hvor tiden slås ihjel. I Politiken d. 20. januar 2010 sagde 
kunstneren Marco Evaristti det lidt mere direkte: ”Kunsten – den 
skal røre din hjerne, ikke din pik...” Derfor skal museerne også 
være 100% bevidste om at deres konkurrenceparameter først og 
fremmest er viden og faglighed. Museets udfordring er derfor at 
holde tungen lige i munden, når de kommunikerer til såvel 
publikum som politikere. Museet får ikke noget ud af at 
konkurrere med TV, computerspil og biografer, men det kan i 
stedet bidrage til at skabe historisk bevidsthed og identitet inden 
for rammen af solid faglighed. Som Keld ligeledes påpeger: ”...men 
det skal igen være til at forstå, at det her ikke er Lalandia, det her 
er altså seriøst.”
273
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Selvom museerne kan være fristet af tivoliseringen og kulørte 
lamper så er det sjældent en mulighed. Anders konstaterer: 
 ”...vi kan ikke engang tivolisere hvis vi vil. Problematikken er ikke 
eksisterende for os […] for vi har ikke råd til at tivolisere det.”274 
Dermed refererer Anders til det faktum, at museet aldrig vil kunne 
finansiere udviklingen af eksempelvis et computerspil som kan 
måle sig med de kommercielt udviklede spil. Det betyder ikke, at 
museet ikke kan bruge nye formidlings- og kommunikations-
former, men at museet skal være opmærksom på, hvilke 
formidlingsformer der er realistiske i forhold til museets for-
måen.275 Derfor handler museernes strategiske ageren i høj grad 
om at tilpasse formidlingens teknologiske og ressource-mæssige 
niveau til det aktuelle behov. Museerne Vordingborg gør, ved at 
drive FUK-afdelingen, et stort nummer ud af at sikre viden om den 
nyeste formidling.276 Museet får på den måde løbende inspiration 
til formidlingsformer som ikke nødvendigvis er økonomisk 
uoverkommelige. Generelt glemmer de danske museer, at det 
som ingen andre attraktioner kan konkurrere med er museernes 
adgang til de unikke historiske genstande i samlingerne. 
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Når diskussionen af oplevelse overfor dannelse og oplysning 
fylder så meget i det danske museumsmiljø, så skyldes det 
museets DNA som dannelsesinstitution, hvor sagkundskaben 
skulle stilles til skue med det formål at danne og oplyse publikum. 
Og det er lige præcis her hunden ligger begravet, og det er derfor 
nogle museumsfolk rynker på panden over indblandingen i alt for 
mange fancy projekter og outreach. Det er her frontlinjen går 
mellem oplysning og oplevelse, og det er derfor at museer helst 
skal hedde noget med center eller oplevelse og læring. Den 
ophøjede indiskutable saglighed er blevet lig med det støvede og 
kedelige.277 Vordingborg kommune kunne ikke i deres vildeste 
fantasier drømme om at kaste penge efter Keld Møller Hansen og 
hans hold af arkæologer og historikere, hvis ikke det var fordi 
museet kommunikerede sig selv som et sted for inkluderende og 
oplevelsesorienteret formidling. Museet har gjort op med de 
traditionelle videns- og dannelsesidealer, ikke i form af forskning, 
men i form af den doserende og belærende institution. Mantraet 
er blevet, at forskning er grundlaget for museet, men at det kun 
har en værdi, hvis det kan omsættes til pointer der er fattelige og 
relevante for publikum. 
 
Og der behøves ikke at være en paradigmatisk kløft mellem 
faglighed og formidling. Som Kristoffer siger: ”...tit der har man 
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forvekslet fagligheden med noget der skulle være tungt.”
278 Derfor 
har museet også traditionelt haft ry som noget kedeligt man 
skulle besøge på en tvangstur i folkeskolen. På den måde kan 
udviklingen af det mere formidlings- og omverdensorienterede 
museum forstås dels som en demokratisering af sagkundskaben, 
men også som en institution, hvor formidlingskravet tvinger 
museets forskere til at gøre deres viden anvendelig. 
 
A og B museer 
I udviklingen mod mere markeds- og omverdensorienterede 
museer er det åbenlyst, at det kun er de største og stærkeste 
museer der kan håndtere opgaven, både hvad angår forskning, 
synlighed og kommunikation. De mange aktuelle museums-
fusioner skyldes kommunalreformen og en række statslige 
udmeldinger, men de handler også om musernes ønske om at 
opretholde en selvstændig og stærk forskningsprofil: 
”Det er fagligheden vi snakker om. Det vil være oplagt at 
koordinere forskningen […] alle museers problem lige nu er kritisk 
masse [...] det kan vi kun opnå hvis vi kan slå 6-7 nyere tids 
inspektører sammen i et samarbejde.”279 
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Behovet for at styrke den kritiske masse handler både om at 
kunne præstere videnskabelige resultater, men også om at styrke 
museets muligheder for at skabe synlighed omkring organisation-
en. Den udvikling giver dog også udslag i det som Bysted-
Sandberg & Kjeldsen indikerer, nemlig at der er en stor spredning i 
museernes evne til at kommunikere og agere strategisk. Eller som 
Skot-Hansen problematiserer: 
”Men samtidig bliver konkurrencen om publikum større, og 
kravene til professionelle oplevelsesmæssige udfordringer stiger. 
Her vil de mindre lokale museer, som ikke er kommet med i 
fusioneringer og netværk, formentlig blive taberne.”280 
Som det løbende er blevet sandsynliggjort, så har Museerne 
Vordingborg sit på det tørre, men sammenblandingen af politik og 
kultur kan generelt blive problematisk, og som Keld selv erkender:  
”Jeg kan se at der er tusinde andre projekter rundt omkring der 
minder om det [borgcentret]. Projekter, der er akkurat lige så 
gode.”281 
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Det betyder på samme måde som med eksemplet fra Kroppedal 
Museum, at det ikke nødvendigvis er de faglige kriterier, der er 
afgørende for hvilket projekt der får succes eller omtale, men i 
højere grad hvorvidt den enkelte institution evner at forstå dets 
rolle i forhold til samfundets behov. 
Dermed svækkes den videnskabelige saglighed og vurdering, eller 
rettere, den er blevet afhængig af at kunne tilkoble til f.eks. de 
koder som er centrale i nyhedsjournalistik og politik. Denne 
udvikling betyder ligeledes, at museerne så småt er begyndt at se 
hinanden som konkurrenter frem for som kollegaer, når det 
enkelte museums ansvarsområde og ambitioner ikke længere går 
ved kommunegrænsen. Bysted-Sandberg & Kjeldsen pointerer 
dog, at det trods alt er de færreste museer der ser de andre 
museer som konkurrenter.282 
Denne udvikling er selvfølgelig sat på spidsen, men som Ove 
Sørensen understreger, så peger tendensen mod, at en ny 
generation af museumsledere har sat sig i chefstolen, og at disse 
ledere i lige så høj grad er virksomhedsledere som museale 
fagfolk. I denne udvikling er evnen til at kommunikere og agere i 
forhold til de kommunale myndigheder essentiel. Erfaringerne fra 
Vordingborg tyder i alt fald på, at museets mål og visioner skal 
opnås inden for rammerne af den kommunale vision.  
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Som Skot-Hansen skriver:  
”På den måde bliver museerne ikke en passiv brik i en 
strategiplan, men aktive deltagere og medskabere af fremtidens 
levende byer med meningsfulde oplevelser for alle.”283 
 
Opsamling på analyse 3 
Museet bliver i tiltagende grad en strategisk kommunikerende og 
agerende institution, der i stigende grad må orientere sig i et 
omskifteligt politisk landskab. Museet må løbende analysere sig 
selv i forhold til omverdenen og på den baggrund tilrettelægge sin 
kommunikation. Overordnet fremstår det dog som om, at 
Museerne Vordingborg er i stand til at foretage en refleksiv til-
pasning og balancegang mellem faglighed og kommunens behov. 
 
Den tætte integration af kommune og museum er imidlertid også 
problematisk, da museets uafhængighed og afstand til det 
politiske system kan drages i tvivl. Dette ses særligt, når museet 
forstår kommunen og dens forvaltning som fremtidigt vækst-
område. Imidlertid gør museet sig stadig gældende inden for de 
forvaltningsområder, hvor museet er høringspartner og samtidig 
har indflydelse på den konkrete planlægning. Selvom museet er 
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blevet knyttet tættere til det politiske system, så må museets 
legitimitet opfattes som markant styrket. Museet har ikke blot 
satset på borgcentret, men også sikret at museet er blevet mere 
indarbejdet i den kommunale forvaltning og bidraget til at 
kulturarven er blevet et kommunalt satsningsområde. Museet 
fremstår både relevant overfor de borgere det skal servicere og 
overfor kommune og erhvervsliv, som gennem museet får styrket 
kommunens identitet, samhørighed og brand. 
 
For museet er den største legitimitet imidlertid den folkelige 
opbakning, og det stigende besøgstal på museet og museets 
optræden i medierne underbygger museets rolle som både 
lærings-, refleksions- og dannelsesrum. Museerne er i kon-
kurrence om publikum, og museet må i den konkurrence holde 
fokus på sine faglige ekspertiser inden for kultur, historie og de 
autentiske genstande, frem for at satse på let fordøjelig under-
holdning. Pointen er ikke, at museerne ikke må være sjove eller 
spændende, men at museet brænder nallerne, hvis de tror at de 
skal konkurrere med oplevelsescentrene. Museet er ikke et sted 
hvor tiden og kedsomheden skal slås ihjel, men et sted hvor tiden 
skal gå sin gang.284 
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Med afsæt i Museerne Vordingborg som case kunne det tyde på, 
at fremtidens danske museer er institutioner, der målbevidst 
tilrettelægger deres handlinger og kommunikation mod at være 
relevante for deres samarbejdspartnere og brugere. Denne 
kommunikation skal ikke nødvendigvis forstås som knæfald, men 
som strategisk kommunikation og ageren i en virkelighed der i høj 
grad er styret af økonomiske og juridiske rationaler med et stadigt 
mere oplevelsessøgende publikum. 
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• Konklusion 
 
 
Fra første side i dette speciale har mit udgangspunkt været, at 
museumsinstitutionen er i forandring. En forandring som både 
handler om samfundet som helhed og om museet som 
institution. Jeg har sat fokus på denne forandring ved at 
undersøge Museerne Vordingborg, og har brugt museets 
kommunikation som indfaldsvinkel.  Kommunikation er ikke blot 
en tilfældig indfaldsvinkel, men et afgørende udtryk for museets 
forandring, strategiske ageren og for omverdenens forståelse af 
museet. På side 14 indkapslede jeg denne erkendelsesinteresse i 
problemformuleringen: 
Hvordan kommunikerer Museerne Vordingborg strategisk i en tid 
med øget fokus på synlighed og på forståelsen af museet som en 
planlægnings- og udviklingsressource for kommunen? 
Dorte Skot-Hansen har afsøgt rammerne for museerne i 
oplevelsesøkonomien, Marie Bysted-Sandberg & Anna Karina 
Kjeldsen har taget pulsen på museernes kommunikative tilstand,  
 
 
 
 
og jeg har bidraget til denne kortlægning af museums-
institutionen ved at undersøge et enkelt museums strategiske 
kommunikation og ageren. 
Museerne Vordingborg har på få år ændret sig fra at være et 
lokalt egnsmuseum til at blive et museumskonglomerat med 
flagskibet Danmarks Borgcenter i front. Denne udvikling hænger 
tæt sammen med museets kommunikative ageren, som både har 
handlet om at forandre omverdenens forståelse af museet og om 
at kommunikere museet som ressource for en lang række lokale 
og regionale interessenter. 
I den lokale mediedækning bliver museet i høj grad forstået som 
en udviklings- og vækstressource, og museet bliver ligeledes 
italesat som en troværdig institution. Politikere og erhvervsliv 
deler desuden opfattelsen af, at borgcentret kan blive en lønsom 
investering for turisterhverv, samtidig med at det forventes at få 
en positiv effekt på tiltrækning af borgere og arbejdspladser. 
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Uanset om det er dagbladet Politiken eller de lokale byrødder der 
udtaler sig om museet og borgcentret, så bliver institutionens 
arbejde forstået som en direkte markedsføring og profilering af 
Vordingborg kommune. Museets strategiske kommunikation 
handler derfor i vid udstrækning om at give museets interessenter 
et redskab til selv at foretage forandringskommunikation. Som det 
eksempelvis sker når Vordingborg kommune omtaler sig som 
Danmarks og demokratiets vugge eller ”Vordingborg – historien 
lever”. Museets strategiske kommunikation handler ligeledes om, 
at kommunikere museet som et billede på kommunens 
udviklingsidealer. Altså som eksempel på en videnstung 
arbejdsplads med kreative og højtuddannede ansatte, der kan 
stimulere vækst og erhvervssynergier i kommunen. 
En væsentlig del af museets strategiske kommunikation og ageren 
handler imidlertid også om at være en konkret ekspertise for den 
kommunale forvaltning. Forvaltningen er museets væsentligste 
samarbejdspartner og museet har fokus på, at alle forvaltnings-
led, fra sagsbehandlere til de ledende embedsmænd, forstår 
museet som ressource. Museets ageren i forhold til forvaltningen 
vidner om, at museet opererer strategisk, på såvel et konkret 
taktisk niveau (sagsbehandling) som på et operationelt udviklings-
niveau (eks. kulturarvskommuneprojektet) og endelig på et mere 
fremadskuende og strategisk niveau, hvor museet positionerer sig 
ved at være dagsordenssættende på langt sigt. Museets fokus på 
kommunikation til forvaltningen er udtryk for, at museet ikke kun 
forstår synlighed som udstillinger og byvandringer, men også som 
synliggørelse af museets ”usynlige” arbejde overfor borgerne i 
almindelighed og forvaltningen i særdeleshed. 
Dybden i museets strategiske kommunikation handler imidlertid 
ikke om de enkelte isolerede tiltag, men om kombinationen af 
kommunikative tiltag på flere niveauer, og bevidstheden om at 
være aktuelle både foran og bagved tæppet. Dermed bliver 
Museerne Vordingborg et eksempel på, at strategisk kommuni-
kation ikke blot er en tjekliste over kommunikative tiltag, men er 
en gennemgribende organisering af institutionen med fokus på de 
interne og eksterne interessenter der har betydning for museets 
virke. 
Museets kommunikation af sig selv som ressource bygger i høj 
grad på museets analyse af omverdenens behov for museet. 
Museet har anlagt en strategisk forståelse af, at museets 
berettigelse og overlevelse hænger sammen med museets evne til 
at kommunikere og håndtere omverdenens rationalitetskriterier 
og kommunikative koder. Denne strategi er imidlertid ikke en 
forkastelse af museet som kulturskabende/kulturbevarende 
institution, da museet i høj grad har fokus på sin funktion som 
dannelses- og vidensinstitution, men en erkendelse af, at museet 
må kommunikere sig selv gennem en lang række forskellige koder. 
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Denne omverdensrefleksion kan i et teoretisk perspektiv forstås 
som kompleksitetshåndtering i et hyperkomplekst samfund. På 
mange måder fremstår museet dermed også som en lærende 
organisation, hvor kommunikation bliver opfattet som et centralt 
redskab i sikringen af museets legitimitet og relevans. 
Museets strategiske ageren har medført en professionalisering af 
organisationen, og denne mere strømlinede organisation betyder 
samtidig en mere målrettet prioritering af museets ressourcer. I 
tråd med museets strategiske kommunikation, så sker denne 
fokusering i samspil med kommunen og forvaltningens satsnings-
områder. Denne prioritering kan ligeledes forstås som en sikring af 
museets interesser ved at knytte museets arbejde tæt til de 
kommunale strategier. Museets professionalisering og speciali-
sering betyder imidlertid også optræk til konflikt med 
museumsmiljøets traditionalister og frivillige kræfter, så som be-
varingsforeninger og støtteforeninger, der føler sig marginaliseret i 
forhold til fyrtårnsprojekterne og det mere professionelle 
museum. 
Overordnet set må museets relevans og legitimitet dog forstås 
som styrket både politisk og folkeligt qua museets mere aktive og 
synlige rolle i det lokale og regionale kulturliv. Museets fokus på 
inkluderende formidlingsformer betyder ligeledes, at museets 
tilbud fremstår som attraktive for en langt større gruppe borgere. 
Museets kommunikation og ageren kan langt hen af vejen forstås 
som en tilpasning til økonomiske og evalueringsmæssige rationa-
ler. Dette opgør med de traditionelle museale dyder skal 
imidlertid forstås som museets værn om egne interesser. Museet 
har forskning og det kulturskabende som centrale værdier, men 
har en erkendelse af, at disse værdier blandt andet skal fremmes 
inden for en økonomisk og evalueringsbaseret logik. 
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DEL 4 
 
Jeg tager nu fat på specialets afsluttende kommentarer, hvor eftertanke, resume og formidlingsovervejelser præsenteres. Denne 
del afspejler således mine refleksioner over specialets tematik samt hvorledes disse kan formidles.
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• Eftertanke 
 
 
 
Man skal skrive perspektiveringer når man ikke kan lade være, og 
det kan jeg ikke. Derfor har jeg lavet dette lille efterspil i to akt om 
museet i samfundet, og på en måde er det vel egentlig det som i 
virkeligheden er motivationen for ovenstående speciale. 
   
Første  akt 
Museerne Vordingborg er eksemplet på at danske museer kan få 
en markant position som kulturinstitution, der ikke blot er 
relevant inden for museets mure, men som også er dagsorden-
sættende i en hel region. Det er imidlertid spørgsmålet om 
museet reelt kan løfte en egentlig udviklingsstrategi, og om 
hvorvidt de strukturelle bosætningstendenser påvirkes af et 
borgcenter. Det er et ligeledes et åbent spørgsmål om borgcentret 
kan tiltrække 150.000 årlige besøgende. 
 
Museet har fået omfattende lokal omtale og er godt rodfæstet på 
Sydsjælland og øerne, men den landsdækkende omtale er stadig 
begrænset. Museets forståelse af strategisk kommunikation  
 
 
 
efterlader imidlertid ingen tvivl om at museet kan markedsføre sig 
selv som ressource, men spørgsmål er, hvordan museet får større 
national opmærksomhed? 
Museets fokusering på Danmarks Borgcenter vidner om at de 
almene §15 museer har ambitioner i retning af de specialiserede 
§16 museer. Jagten på synlighed og øgede bevillinger trækker 
mange §15 museer mod specialisering og med ambitioner ud 
over kommunegrænserne. En museumsudvikling som er 
interessant for kommunerne, men det er spørgsmålet hvorvidt 
disse prioriteringer kan kombineres med forpligtigelserne overfor 
lokalmiljøet og det lovpligtige arbejde. 
Andet akt 
Hvad skal vi så bruge museet til? Dette spørgsmål stillede jeg som 
diskussionsredskab i teorien – men hvad skal vi egentlig med 
museet? Genoprette samfundets orden, skabe oplevelser eller 
skal museet gøre os i stand til at håndtere samfundets 
kompleksitet? 
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For mig handler et museumsbesøg om flere ting, men først og 
fremmest forstår jeg museet som det sted, hvor man som i en 
Focault'sk genalogi dekonstruerer og betragter udvikling af 
kulturer og samfund gennem historien. På den måde bliver 
museet for mig et redskab til at udrede nogle af trådene i det 
hyperkomplekse samfunds kluddermor. 
Museet har på den måde potentiale til at blive det sted, hvor 
samfundets uendelige og konstante bombardement af 
informationer kan omsættes til viden. Med museets faglighed kan 
disse informationer forankres og selekteres i en videnskontekst. 
Dermed bliver museet som dannelsesinstitution et væsentligt 
element i den egentlige realisering af videnssamfundet og 
håndtering af komplektsitet. Museets faglighed er ikke kun 
faciliterende for oplevelser og tjubang, men et sted hvor den 
deltagende bruger kan reflektere over sine egne erfaringer i 
forhold til de fortællinger om samfundet som museet 
præsenterer. Ved at trække disse tråde ud og studere dem får vi 
bedre forudsætninger for at forstå det samfund vi i dag er en del 
af. Kunstmuseet og det kulturhistoriske museum kan dermed blive 
et redskab hvormed vi kan forstå og vurdere nutidens samfund. 
Museet er ikke blot en kuriøs exitstrategi fra dagligdagens 
trummerum, men giver også mulighed for at få indsigt i de 
slægtsled der kom før os, og ikke mindst i deres tanker og idealer. 
Museets øgede indflydelse såvel folkeligt som politisk bliver 
dermed indirekte et vurderingsredskab for nutidens samfund, 
hvor historien konsulteres før vi beslutter om eksempelvis en 
bygning skal nedrives eller om et område har bevaringsværdi. 
Denne vurdering kan ikke ske, uden at vi som minimum har 
forsøgt at forstå hvilke idealer og tanker der lå bag vores 
forfædres handlinger. 
Ok, fint nok med alle de højpandede idealer, hvis museet i det 21. 
århundrede desuden kan få en funktion som stedet hvor vi ligeee 
tager en slapper med lidt ridderturneringer og middelaldermad, 
så guds fred. Museet kan både være stedet hvor vi får et redskab 
til at hitte rede i samfundets komplekse relationer, og samtidig 
stedet hvor vi får et fortroligt og afslappet forhold til vores kultur 
og historie – og det er vel egentlig udgangspunktet for et relevant 
dannelsesideal? Når man sidder i den gamle by i Aarhus eller 
besøger et middelaldercenter, så sker det jo netop i en refleksion 
over forholdet mellem nutid og fortid. Som historikeren Søren 
Mørch gjorde opmærksom på i sit første Rosenkjær foredrag om 
Verden, som den er, så tager vi vores samfund for givet som det er 
nu og her, selvom det i løbet af blot en menneskealder har 
ændret sig fundamentalt. På den måde bliver historien og museet 
også et redskab til at forstås vores samtid i bevægelse og en måde 
at bevare en tid vi tilsyneladende dårligt registrerer er i 
forandring. Som Carsten Paludan-Müller skrev i 1996 så er museet 
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et verdensspejl og erindringsrum, og museet handler både om det 
individuelle og det kollektive. 
Selvom vi lever i et hyperkomplekst samfund med en uoverskuelig 
mængde af forskellige historier og fortællinger, så har museet 
også potentiale til at blive stedet, hvor vi sammenligner, vurderer 
og finder ligheder og forskelligheder mellem hinandens historier 
og kulturer. Som eksempelvis Københavns Museum (daværende 
Københavns Bymuseum) gjorde i 2008 med den rørende udstilling 
”liv og død i København” hvor forskellige kulturers ritualer og 
skikke i forbindelse med fødsel og død blev skildret. Alt sammen 
beretninger fra forskellige virkeligheder der udspiller sig i dagens 
Danmark – så forskellige og dog så ens. 
 
  
Ill. 27: Waldermars Taarn, O. J. Rawert 1819 
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• English summary 
 
This thesis aspires from the current changes in the Danish 
museum environment. The museums face increasing competition 
for audiences, increasing demands for visibility and general 
expectations to participate in the experience economy. At the 
same time there has been increasing political awareness of 
museums, both at governmental and municipality level. The 
municipality reform in 2007 has entailed that many museums 
have merged. These radical changes set a new scene for the 
museums, where their communication and visibility are essential. 
I examine these changes through the case Museerne Vordingborg 
and there cultural venture Danmarks Borgcenter and I focus on 
how the museum communicates strategically in relation to the 
challenges mentioned above.  
 
Museerne Vordingborg is indeed acting strategically, based on the 
interest of securing the museum's core values as a significant 
institution of knowledge and culture. The museum's communica-
tionstrategy is largely based on reflections of own resources and 
analysis of the cultural needs in the local community, for instance 
the local government and businesses stakeholders. 
 
 
 
 
The museum has also developed close relations with the local 
government at various levels ranging from the daily procedures of 
heritage management to the longer-term development of cultural 
strategies. In this way the museum's strategic communication can 
be understood as a comprehensive approach that focuses on eve-
rything from citizen service to local public management. Although 
the museum’s strategy greatly can be understood as adaptation to 
the strategies of the local government, the museum has acquired 
a significant role in local planning as a cultural institution.  
 
With the high-profile project, Danmarks Borgcenter, Museerne 
Vordingborg is keeping up with the current cultural trends. At the 
same time this project reflects the transition from the traditional 
to the more specialized museum. This causes a schism between 
the understanding of the museum as an institution imbedded in 
the local community or the museum with a more national and 
international prospect. Overall, Museerne Vordingborg must be 
understood as an institution which, successfully, communicates 
strategically to a wide range of stakeholders and adapt to the 
surrounding community with the purpose of ensuring its 
legitimacy as a cultural and heritage institution. 
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• Argumentation for formidlingsartikel 
 
 
Introduktion 
Som besvarelse på specialets krav om at fremstille et 
formidlingsprodukt til en målgruppe, har jeg skrevet en artikel til 
fagbladet Danske Museer. Artiklens udgangspunkt er mine 
erfaringer fra specialet og formålet med artiklen er, at formidle 
viden om strategisk kommunikation i det danske museumsmiljø. 
De danske museer er midt i en stor omvæltningsproces, hvor 
museer fusioneres og kravene til politisk og folkelig legitimitet 
forøges. Samtidig er museerne kun i begrænset grad opmærk-
somme på strategisk kommunikation og derfor er artiklen et 
nødvendigt bidrag til diskussionen om museets rolle i samfundet, 
og om hvordan disse krav håndteres. 
 
Medie 
Danske Museer udgives af Museumstjenesten og udkommer 6 
gange årligt i 2000 eksemplarer. Bladets formål er, at være et:  
 
 
 
”debatskabende og orienterende medie der er medvirkende til at 
udbrede kendskabet til den danske kulturarv, museernes egenart 
og arbejdsvilkår.”
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Bladet har et forholdsvist ’populært’ layout og sprog, med 
40/60%’s vægtning mellem tekst og billede. Artiklerne er ofte rigt 
illustreret med billeder, faktabokse og skemaer. En typisk artikel er 
på mellem et og to opslag med 2200 anslag pr. side. Hovedparten 
af artiklerne kommer fra ansatte på danske museer, studerende 
eller forskere, og omhandler alt fra nye udstillinger, forskning, 
anekdoter og anmeldelser til debat.  
 
 
 
 
                                                 
285
 www.danskemuseer.com 
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Bladet skriver selv at det sætter fokus på problemstillinger som: 
• Museerne og deres arbejdsopgaver. Hvilke opgaver kan og 
skal museerne løse for samfundet? 
• Museerne og selve museumsbegrebet under forvandling. 
Hvad sker der strukturelt, finansielt og opgavemæssigt? 
• Museerne og deres samarbejdsrelationer i forhold til såvel 
det lokale, regionale, nationale og internationale.  
Min problemstilling placerer sig i krydsfeltet mellem disse tre 
punkter, og med artiklen tager jeg afsæt i Museerne Vordingborg 
som specifikt eksempel på brugen af strategisk kommunikation 
som redskab til at balancere krav og udfordringer fra det 
omkringliggende samfund. Selvom de danske museer er vidt 
forskellige, så er mange elementer af problemstillingen i 
Vordingborg universel, og jeg lægger derfor op til en bredt 
relevant artikel, hvor Vordingborg kan tjene som inspiration og 
som udgangspunkt for debat. 
 
Målgruppe 
Danske Museer ser sig selv som museernes talerør i den offentlige 
debat, og bladets læsere er typisk museums- og formidlings-
fagfolk, men også alment museumsinteresserede og eksempelvis 
bestyrelser for kulturinstitutioner. Da det primært er fagfolk der 
læser bladet, må man forvente at bladet bruges til at holde sig 
ajour med landets museer og aktuelle debatter. Omvæltningerne i 
museumsmiljøet påvirker som sagt alle museer, og erfaringer fra 
det ene til det andet museum har dermed både en oplysende og 
en inspirerende funktion. Selvom museet har funktion som 
talerør, så er de fleste artikler og indlæg skrevet af og til fagfolk. 
 
Generelle og faglige virkemidler 
Redaktionens dobbeltsigte om både at formidle populært og til 
fagfolk, har jeg ladet være styrende for udformningen af min 
artikel, hvor jeg målretter artiklen mod fagfolk, men i et 
lettilgængeligt og journalistisk sprog. I artiklen har jeg ikke fokus 
på de konkrete teorier bag specialet, men på de konkrete 
erfaringer og problemstillinger jeg mødte i arbejdet med 
Museerne Vordingborg. Generelt bruger jeg særligt museets rela-
tioner med kommunen som formidlingsmæssig motivation, da 
hovedparten af de danske museer har den lokale kommune som 
nærmeste samarbejdspartner og finansieringskilde. Derfor er 
spørgsmålet om samarbejdsrelationer og kommunikation 
formentlig også relevant for en stor del af de danske museer. 
Emnet synlighed, og diskussionen om oplevelse overfor oplysning, 
har fyldt meget i bladets debatter, mens konkrete erfaringer om 
museernes kommunikation har fyldt relativt lidt. Derfor vil jeg 
med min artikels relativt provokerende udsagn opfordre til debat 
om museernes kommunikation. 
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Artiklen skulle gerne være relevant for de museumsfolk 
(forhåbentlig alle) der ikke bare knokler for at tiltrække publikum, 
men også ønsker at være en væsentlig kulturpolitisk aktør. 
Museerne Vordingborg har opnået denne position bl.a. gennem 
brugen af strategisk kommunikation, og museet er derfor et 
oplagt omdrejningspunkt i diskussionen af hvorvidt denne 
udvikling er hensigtsmæssig. I artiklen tager jeg et klart stand-
punkt for tiltagene på Museerne Vordingborg, for på den måde at 
provokere til øget debat og erfaringsudveksling mellem 
museerne. Samtidig er artiklen et eksempel på, at strategisk 
kommunikation handler om mange ting, og at museets aktiviteter 
kan understøttes af alt fra øget samarbejde med Teknisk 
forvaltning til oplevelsesorienterede publikumsaktiviteter. 
 
Artiklen ”Det strategiske knæfald!” til Danske Museer kan læses 
nedenfor. 
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Det strategiske knæfald! 
Af Christian Struckmann Irgens 
 
De danske museer må spørge sig selv, 
hvordan bliver vi relevante for vores 
omverden – overfor borgerne, de lokale 
politikere, erhvervslivet og ikke mindst de 
kommunale forvaltninger? Museet er et 
spejl af samfundet, og moderne 
museumsledelse handler bl.a. om at sikre 
museets faglighed og relevans gennem 
strategisk kommunikation. It's all about 
communication! Nej, det er det ikke, men 
om sund fornuft! Museerne Vordingborg, 
dem med Danmarks Borgcenter, giver et 
bud på det relevante museum. 
 
I nærværende tidsskrift har vi i de 
seneste år kunne læse adskillige indlæg 
om oplevelsesøkonomi, outreach, 
museumsfusioner osv. Man kan være for 
eller imod denne udvikling, men 
kommunalreformen og det sidste tiårs 
kulturpolitiske udmeldinger har givet et 
kraftigt vink med en vognstang om den 
ønskede udvikling: færre, større og mere 
slagkraftige museer ønskes! 
 
Det er i dette landskab at de danske 
museer prøver at finde deres 
berettigelse, samtidig med at 
institutionens faglighed skal sikres. 
 
Synlighed er eksistens 
Men mange museer vrider sig i hænderne 
af bekymring, og det er der god grund til. 
For som Anna Karina Kjeldsen og Marie 
Bysted-Sandberg pegede på med deres 
rapport om museernes strategiske 
kommunikation fra 2008, så har mange 
museer ikke forstået en døjt af behovet 
for at kommunikere museets kapacitet til 
politikere, borgere, erhvervsliv eller de 
kommunale forvaltninger. 
 
Det er tragikomisk at måtte referere til 
über konsulenten Christian Have, men 
synlighed er eksistens! Men synlighed 
handler om mere end at være på 
facebook og om at bruge penge på 
annoncer - det handler om strategisk 
koordination af kommunikation baseret 
på intensive analyser af det 
omkringliggende samfund. 
Museerne Vordingborg er et konkret 
eksempel på hvordan strategisk 
kommunikation både sikrer museets 
relevans og udvikling, samtidig med at 
faglighed og forskning styrkes. Og det 
handler ikke blot om leflen for 
oplevelsesøkonomien, men om at museet 
har anlagt en strategisk forståelse, af 
hvordan museet - gennem 
kommunikation - kan blive en ressource 
for såvel børnefamilier og bankdirektører 
som den kommunale forvaltning. 
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Fra udgift til ressource 
Vordingborg kommune ønsker som 
mange andre kommuner at tiltrække 
erhvervsliv, turister og frem for alt yngre 
erhvervsaktive borgere. Og det er denne 
omverdens-betragtning som er 
udgangspunktet for Museerne 
Vordingborgs strategiske kommunikation. 
Museet kan nemlig ikke blot fremstå som 
en kultur- og dannelsesinstitution, i 
snæver forstand, hvis det skal have en 
berettigelse i en økonomisk trængt 
kommune. Museet må kommunikere sig 
selv som en ressource frem for en 
besværlig udgift. 
 
Museets strategi står på flere ben, men 
handler selvfølgelig primært om at gøre 
museet til et attraktivt tilbud for 
borgerne. Det sker ved hjælp af 
forskelligartede formidlingstilag - såvel i 
museets udstillinger som i forbindelse 
med byvandringer, events osv. Men hvad 
der er endnu mere interessant er, at 
museet målrettet kommunikerer sig selv 
som en vidensarbejdsplads. Ved at sætte 
fokus på museet som en pulserende 
borgforsknings-enhed med 
Ph.d.stipendiater og international 
forskning, bliver museet også idealet på 
den type af virksomhed som kommunen 
efterspørger. En virksomhed der kan 
skabe synergier mellem videnserhverv.  
 
 
 
Udklip fra Museernes Avis, feb. 2010 1 
 
Mere end turisme og oplevelsesøkonomi 
Museerne Vordingborg og kommunens 
satsning på det 130 mio. kr. dyre 
borgcenter hænger uløseligt sammen 
med ambitionerne om at tiltrække 
turister. Og udsigten til 150.000 
besøgende årligt på borgcentret virker 
pirrende på såvel de slunkne 
kommunekasser som på det lokale 
erhvervsliv. 
 
Satsningen på oplevelsesøkonomi og et 
kulturelt flagskib er ikke unikt for 
Vordingborg, og i lighed med de mange 
andre prestigeprojekter rundt omkring i 
landet er det desværre tvivlsomt om 
realiteterne kan leve op til 
forventningerne. 
 
Derfor satser museet ikke kun på turister 
og oplevelsesøkonomi, men arbejder 
ligeledes strategisk på at etablere en 
forståelse af museet som proaktiv 
ressource for kommunens forvaltninger. 
Særligt er museet blevet inddraget i den 
fysiske planlægning, sagsbehandlingen og 
ikke mindst i styrkelsen af lokal identitet i 
den ny storkommune. 
 
En kommunal samarbejdspartner 
Ligesom mange andre kommuner har 
Vordingborg fået fokus på kulturarven 
som udviklingsressource. Vordingborg 
blev kulturarvskommune i 2008, og 
Museerne Vordingborg har været en 
væsentlig samarbejdspartner for 
kommunens forvaltning i denne proces. 
Museets store lokalkendskab og 
historiske metoder er ikke blot brugt som 
høringspart, men som konkrete 
redskaber og retningslinjer for den 
fremtidige planlægning. 
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Denne privilegerede position hænger 
sammen med kommunens prioritering af 
kulturarven, men skyldes i lige så høj grad 
at museet har kommunikeret sig selv som 
en partner der forstår det kommunale 
system, og som kan levere en knap 
ressource i forhold til forvaltningens 
udfordringer. 
 
Museet har eksempelvis taget initiativ til 
formalisering af byggesagsbehandlingen, 
og museet bliver på den måde inddraget 
langt tidligere i den kommunale 
sagsbehandling. Igen bliver museet til 
sparringspartner frem for høringsinstans 
og samtidig forbedres den offentlige 
service til borgerne qua den hurtigere 
sagsbehandling. 
 
Museets strategi handler basalt set om, 
at alle niveauer i den kommunale 
forvaltning skal opleve museet som en 
ressource. Det er ikke nok med skåltaler 
og flotte visioner udtænkt sammen med 
den kommunale ledelse. Den enkelte 
medarbejder i kommunens forvaltninger 
skal også forstå museet som en ressource 
i sit daglige arbejde.  
For museet handler dette samarbejde om  
kulturpolitisk indflydelse, men også om 
på lang sigt at sikre museet som en 
væsentlig kulturinstitution - med eller 
uden oplevelsesøkonomi. 
 
 
 
Hvad laver I derinde? 
Ved at spørge sig selv om hvilke behov 
omverdenen har for museet, har 
Museerne Vordingborg fået adgang til en 
lang række utraditionelle projekter, og 
museet bliver desuden fremstillet i de 
lokale medier som en troværdig og 
proaktiv samarbejdspartner, selv for 
erhvervslivet. 
    
Museets offensive strategi handler ikke 
om at  slå knuder på museums-
fagligheden, men om at vise omverdenen 
at museet kan være andet end et 
gammelt hus, med gamle mennesker og 
gammelt ragelse. 
 
Som P1's Dorthe Charkravarty skrev i 
Danske Museer nr. 6, 2009, så står 
museernes fremragende forskning ikke 
mål med deres ringe evner til at tiltrække 
opmærksomhed fra pressen. Og det er 
netop denne erkendelse af, at museerne 
må blive bedre til at kommunikeres deres 
arbejde som skal fremmes. 90% af det 
lovpligtige museumsarbejde er usynligt 
for offentligheden. Hvorfor ikke gøre det 
synligt, spændende og relevant for 
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borgere, politikere osv.? 
 
Guds givet 
Personalet på Museerne Vordingborg går 
hver dag på arbejde med visheden om, at 
museets eksistens ikke er guds givet, men 
samtidig  har museet en selvsikkerhed 
der bygger på bevidstheden om, at dets 
faglighed og ekspertiser kan 
kommunikeres og er en efterspurgt 
ressource. 
 
Som museets chef Keld Møller Hansen 
påpeger, så handler denne indstilling om 
overlevelse og om at sikre rammerne for 
museets primære arbejde – kulturarv, 
dannelse og forskning. 
 
Den naturlige indvending mod denne 
udvikling er, at museet har lavet knæfald 
for udbud og efterspørgsel, og at museets 
arbejde er blevet reduceret til brikker i et 
spil om turisme og branding. 
 
Men sådan hænger det ikke nødvendigvis 
sammen. Kommunen har fokus på 
kulturarv som en ressource, og museet 
kan levere den viden og ekspertise, der 
kan støtte op om identitet, bosætning og 
turisme. Dermed får museet, og ikke et 
konsulentfirma, mulighed for at sætte 
dagsordner. Samtidig så trækker museet 
på kommunens ekspertiser når museets 
projekter skal professionaliseres i den 
bureaukratiske planlægningsproces.  
 
Også museum i fremtiden  
Vi har finanskrise, og i Vordingborg har de 
også svært ved at hente de sidste kroner 
hjem til realiseringen af borgcentret. Men 
borgcenter eller ej, så har museet 
positioneret sig som en proaktiv 
ressource og samarbejdspartner for en 
lang række lokale og regionale aktører. Og 
institutionens relevans er styrket lang tid 
fremover. Hvis det er et knæfald, så er 
det i alt fald et meget strategisk knæfald. 
 
Denne artikel bygger på mit speciale -  
Det larmende museum - der med afsæt i 
casen Museerne Vordingborg har 
undersøgt museets brug af strategisk 
kommunikation - Kommunikationsstudiet 
RUC 2009-2010. 
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